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Abstract 	  This	  study	  investigates,	  how	  different	  factors	  affect	  learning	  spaces.	  The	  main	  problem	  in	  this	  report	  is	  to	  discover,	  how	  to	  create	  basis	  for	  variated	  and	  dynamic	  learning	  in	  the	  lecture	  hall.	  Our	  research	  method	  is	  based	  on	  Alan	  Hevners	  design	  model.	  The	  paper	  is	  developed	  on	  this	  method,	  where	  the	  design	  process,	  in	  interaction	  with	  the	  theory	  and	  empirical	  knowledge,	  create	  the	  foundation	  of	  the	  project.	  Furthermore	  we	  used	  a	  qualitative	  user	  survey,	  to	  obtain	  the	  users	  opinion	  and	  ideas,	  and	  created	  a	  matrix	  to	  structure	  the	  theory	  of	  learning	  spaces	  and	  its	  elements.	  These	  three	  methods	  and	  models	  are	  used	  to	  reach	  the	  result	  of	  this	  study	  	  	  This	  investigation	  concludes	  that	  all	  the	  elements	  in	  the	  physical	  room	  are	  important	  to	  maintain	  a	  varied	  education.	  The	  elements	  are	  interdependent	  and	  generates	  in	  conjunction	  the	  future	  of	  the	  lecture	  hall.	  The	  interesting	  thing	  is	  how	  students	  act	  and	  think	  during	  the	  lecture	  and	  how	  they	  use	  the	  potential	  of	  the	  room.	  	  The	  product	  is	  based	  on	  our	  guidelines	  which	  is	  created	  of	  our	  theory,	  surveys	  and	  observations.	  The	  guidelines	  function	  as	  product	  criteria	  for	  the	  products	  development.	  The	  product	  is	  generated	  as	  a	  possible	  future	  lecture	  hall.	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Forord 	  “Det	  var	  mandag	  morgen.	  Vejret	  var	  koldt	  og	  trist,	  man	  kunne	  mærke,	  at	  det	  var	  blevet	  efterår.	  Klokken	  var	  10	  og	  vi	  havde	  kun	  været	  i	  gang	  en	  time,	  selvom	  det	  føltes	  som	  mindst	  to.	  Forelæseren	  var	  godt	  i	  gang	  med	  at	  forklare	  begrebet	  metaetik,	  men	  jeg	  opfattede	  ikke	  rigtig	  noget	  af	  det,	  der	  blev	  sagt,	  det	  hele	  var	  så	  monotont.	  Jeg	  kiggede	  rundt,	  ned	  på	  alle	  de	  andre	  og	  forelæseren.	  Flere	  sad	  og	  hang	  eller	  var	  optaget	  af	  alt	  muligt	  andet	  på	  computeren.	  Mine	  tanker	  brydes,	  da	  forelæseren	  meddeler;	  ”Diskuter	  i	  en	  lille	  gruppe,	  hvornår	  metaetikken	  anvendes	  i	  dagligdagen?	  I	  har	  5	  minutter”.	  	  	  ”CRASH,..	  BANG,..	  BUM,..	  AAUCH,..	  HOVSA”	  Jeg	  er	  tydeligvis	  ikke	  den	  eneste,	  der	  har	  problemer	  med	  pladsen;	  Julie,	  tabte	  sin	  flaske,	  lille	  Lærke	  stødte,	  ligesom	  mig,	  på	  med	  knæet	  i	  forsøget	  på	  at	  dreje	  sig	  vil	  jeg	  gætte	  og	  Michael	  har	  som	  altid	  problemer	  med	  sin	  trøje,	  der	  hænger	  fast	  i	  klapsædet.	  	  Efter	  en	  del	  tumult	  i	  lokalet,	  ender	  vi	  med	  at	  råbe	  på	  kryds	  og	  tværs,	  da	  akustikken	  langt	  fra	  er	  egnet	  til	  gruppesamtaler.	  Det	  er	  umuligt	  at	  høre,	  hvad	  de	  andre	  siger.	  Efter	  3	  minutter	  er	  folk	  løbet	  tør	  for	  ideer	  og	  eksempler.	  Jeg	  kigger	  rundt	  og	  prøver	  at	  være	  kreativ,	  men	  de	  meget	  neutrale	  farver	  i	  rummet,	  sætter	  ikke	  ligefrem	  fantasien	  i	  gang.	  	  Helena	  sidder	  og	  tager	  sig	  til	  hovedet	  og	  jeg	  spørger	  om	  hun	  er	  okay.	  Hun	  kigger	  fortvivlet	  på	  mig;	  ”Det	  her	  kunstige	  lys	  giver	  mig	  hovedpine”.	  Jeg	  nikker	  samtykkende	  og	  føler	  mig	  også	  selv	  ret	  anspændt.	  Vores	  forelæser	  vender	  tilbage	  til	  metaetikkens	  brug	  i	  dagligdagen.	  Jeg	  følger	  med	  så	  godt	  jeg	  kan,	  kun	  en	  halv	  time	  igen.	  Jeg	  fryser	  og	  da	  jeg	  gik	  glip	  af	  hovedpointerne	  i	  starten	  af	  forelæsningen,	  er	  det	  endnu	  svære	  at	  holde	  fokus.	  	  	  ”KLAP,	  KLAP,	  KLAP”,	  endelig	  færdig.	  På	  vej	  ud	  af	  lokalet	  er	  der	  én	  ting,	  der	  står	  mig	  klart;	  ”	  Det	  her	  auditorium	  hindrer	  min	  indlæringsevne”.	  	  	  Denne	  lille	  storytelling	  er	  et	  eksempel	  på	  nogle	  af	  de	  dårlig	  oplevelser,	  vi	  selv	  har	  oplevet	  på	  RUC.	  Disse	  oplevelser	  har	  skabt	  interesse	  i	  at	  forsøge	  at	  forbedre	  disse	  forhold	  ved,	  at	  bidrage	  og	  opsamle	  designforskningen	  på	  området.	  Forelæsningerne	  og	  universiteternes	  auditorier	  er	  omdrejningspunktet	  for	  de	  flestes	  universitetsuddannelser.	  Nedenfor	  vil	  vi	  uddybe	  denne	  interesse	  og	  motivation	  for	  dette	  projekt.	  	  	  Udvikling	  af	  nye	  læringsrum	  og	  -­‐faciliteter	  sker	  ofte	  ved,	  at	  ledelse	  på	  universitets	  campus	  nedsætter	  et	  planlægningsteam.	  I	  teamene	  omsætter	  man	  anerkendte	  formelle	  designopskrifter	  for	  læringsfaciliteter	  til	  en	  konkret	  konstruktion,	  der	  kan	  opføres	  på	  campus	  indenfor	  et	  budget	  fastsat	  af	  en	  bestyrelse	  og	  ledelse.	  (Milne,	  2006)	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Det	  betyder	  at	  ændringer	  af	  designprocessen	  omkring	  konstruktionen	  af	  nye	  læringsfaciliteter	  er	  svære	  at	  implementerer,	  da	  disse	  ofte	  betyder	  ændringer	  i	  et	  allerede	  fastlagt	  budget.	  De	  afsluttede	  budgetforhandlinger	  i	  ledelsen	  er	  altså	  en	  stopklods	  for	  innovation	  og	  ny	  viden	  på	  området	  om	  læringsrum.	  	  	  Ved	  planlægningsteamets	  møder	  er	  lærerstaben	  og	  medarbejderne	  ofte	  til	  stede.	  Det	  betyder,	  at	  en	  mængde	  information	  om	  de	  studerendes	  ønsker	  og	  behov	  tages	  op	  til	  overvejelse	  i	  designprocessens	  opstart,	  altså	  den	  del	  af	  projektet,	  hvor	  budgettet	  fastlægges.	  	  	  Vores	  arbejde	  skal	  forsøge	  at	  skabe	  større	  indsigt	  i,	  hvad	  det	  egentlig	  er	  de	  studerende	  har	  behov	  for.	  	  Dermed	  innoverer	  vi	  ud	  fra	  en	  brugerundersøgelse	  og	  eksisterende	  forskning	  omkring	  læringsrum.	  	  
“Students	  themselves	  are	  changing,	  too,	  as	  their	  practices	  are	  shaped	  by	  the	  technological	  
environment.”	  (Milne,	  2006)	  	  	  Teknologien	  udvikler	  sig	  hele	  tiden,	  og	  det	  samme	  gør	  de	  studerendes	  praksisser.	  Derfor	  må	  vores	  holdning	  til	  læringsrum	  ændres	  således,	  at	  læringsrummet	  fordrer	  et	  læringsmiljø	  i	  evig	  forandring	  og	  udvikling.	  Læringsrummet	  skal	  være	  fleksibelt	  og	  “permanently	  unfinished”	  (Milne,	  2006),	  og	  derfor	  mener	  vi	  at	  der	  hele	  tiden	  skal	  bidrages	  til	  nytænkning	  af	  auditorierne	  og	  de	  fysiske	  rammer,	  som	  faciliterer	  læringen	  på	  universiteterne.	  	  Vi	  vil	  iøvrigt	  gerne	  takke	  vores	  vejleder,	  Martin	  Severin	  Frandsen,	  for	  vejledning	  og	  feedback,	  og	  Lektor	  ved	  Institut	  for	  Psykologi	  og	  Uddannelsesforskning	  på	  RUC,	  Simon	  Heilesen	  for	  ekspertvurderinger	  og	  litteratur	  bidrag.	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1. Indledning 
1.1. Emne Læring	  sker	  uanset	  om	  vi	  faciliterer	  den	  eller	  ej	  (Chism,	  2006),	  og	  rummet	  har	  en	  stor	  indflydelse	  på	  kvaliteten	  af	  den	  læring.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  være	  bevidst	  om	  læringsrummets	  elementer	  og	  påvirkende	  faktorer.	  Ligeledes	  er	  det	  vigtigt	  at	  vide	  hvilke	  behov	  den	  lærende,eller	  i	  denne	  sammenhæng	  den	  studerende	  har	  for,	  at	  kunne	  koncentrere	  sig,	  tænke	  og	  lærer	  bedst.	  	  Målet	  er	  at	  forbedre	  denne	  læring	  gennem	  bedre	  fysisk	  facilitering.	  Dette	  mål	  er	  i	  konstant	  bevægelse	  fordi	  de	  studerendes	  behov	  og	  samfundets	  krav	  til	  dem,	  hele	  tiden	  ændre	  sig.	  De	  har	  derfor	  brug	  for	  at	  lære	  på	  nye	  måder	  (Milne,	  2006).	  Måder,	  som	  også	  skal	  faciliteres	  anderledes	  og	  hvor	  der	  er	  behov	  for	  innovation	  og	  nytænkning.	  	  Projektet	  “Fremtidens	  Auditorium”	  handler	  om	  at	  designe	  nogle	  guidelines,	  som	  kan	  bidrage	  til	  forskningsfeltet	  og	  til	  udviklingen	  af	  nye	  auditorier.	  	  
1.2 Problemfelt Samspillet	  mellem	  det	  fysiske	  miljø	  og	  læringsprocesser	  er	  aktuelt	  at	  kigge	  på,	  fordi	  universiteternes	  ideal	  for,	  hvordan	  de	  studerende	  bruger	  universiteternes	  faciliteter	  og	  hvad	  deres	  behov	  konkrete	  er.	  Der	  er	  kommet	  et	  paradigmeskift,	  som	  betyder	  at	  de	  studerende	  navigere	  på	  flere	  medier	  og	  platforme,	  og	  de	  søger	  viden	  på	  mange	  forskellige	  måder	  (Andersen,	  2014).	  Der	  efterspørges	  en	  mere	  varieret	  undervisning	  og	  en	  arbejdsgang	  som	  også	  involverer	  gruppearbejde	  og	  projektarbejde.	  Den	  klassiske	  forelæsning	  er	  simpelthen	  forældet	  og	  ikke	  tidssvarende,	  siger	  uddannelsesminister,	  Sofie	  Carsten	  Nielsen	  (Hjortdahl,	  2014)	  	  En	  af	  grundene	  til	  at	  forelæsningerne	  skal	  genovervejes,	  kan	  skyldes	  at	  teknologi	  fylder	  en	  stor	  del	  af	  hverdagen,	  helt	  ned	  fra	  de	  mindste	  elever	  i	  folkeskolen	  til	  universitetsstuderende.	  Unge	  bruger	  teknologien	  i	  langt	  højere	  grad	  og	  den	  er	  blevet	  en	  naturlig	  del	  af	  deres	  dagligdag.	  Den	  klassiske	  “Jeg	  forklarer,	  I	  lytter”-­‐	  forelæsning	  skriger	  på	  en	  teknologisk	  udvikling,	  der	  kan	  føre	  til	  nogle	  innovative	  læringsmuligheder.	  Lyd,	  lys,	  plads,	  former,	  farver	  osv.	  er	  også	  fysiske	  elementer,	  som	  kan	  påvirke	  læringsprocessen	  hvis	  de	  udnyttes	  rigtigt.	  	  Generelt	  set,	  har	  samfundet	  stor	  fokus	  på	  læringsmiljøerne	  på	  uddannelsesinstitutionerne.	  Derfor	  undrer	  det	  os,	  at	  der	  kun	  har	  været	  fokus	  på	  at	  innovere	  gruppelokaler	  og	  almindelige	  undervisningsrum,	  men	  ikke	  auditorier.	  Jakob	  Ruggaard	  fra	  Danske	  Studerendes	  Fællesråd	  siger	  at:	  “Der	  er	  et	  åbenlyst	  behov	  for	  at	  skifte	  undervisningskultur”	  (Hjortdahl,	  2014),	  og	  det	  er	  vigtigt	  at	  undersøge	  hvordan	  vi	  kan	  skabe	  nogle	  fysiske	  auditorier,	  som	  kan	  fordrer	  og	  støtte	  op	  om	  dette	  paradigmeskift.	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1.3 Problemformulering 	  Hvordan	  kan	  man	  skabe	  basis	  for	  varieret	  og	  dynamisk	  auditorieundervisning,	  	  gennem	  det	  fysiske	  rum?	  	  
1.4 Begrebsafklaring 
• Læringsmiljø/studiemiljø/Læringsrum	  -­‐	  	  Et	  rum	  eller	  miljø,	  hvor	  der	  foregår	  læring.	  	  
• Indlæringsevne	  -­‐	  	  Det	  er	  en	  evne,	  der	  sørger	  for,	  at	  man	  er	  klar	  til	  at	  modtage	  læring.	  Som	  for	  eksempel	  evnen	  til	  at	  kunne	  koncentrere	  sig,	  lytte	  efter	  og	  fokusere.	  
• Auditorium	  -­‐	  Et	  lokale,	  hvor	  kapaciteten	  skal	  være	  100	  +.	  	  
• Informationsteknologi	  -­‐	  En	  teknologiform,	  som	  er	  bedre	  kendt	  som	  IT,	  som	  for	  eksempel	  computere	  osv.	  	  
• Varieret	  og	  dynamisk	  undervisning	  -­‐	  Undervisning,	  hvor	  der	  sker	  noget	  forskelligt	  og	  ikke	  kun	  hersker	  den	  klassiske	  envejskommunikation.	  	  
• Det	  fysiske	  rum	  -­‐	  Et	  lokale	  med	  inventar	  og	  indretning.	  
• Kollaboration	  -­‐	  Er	  en	  samarbejdsform.	  	  
• Matrix	  -­‐	  En	  model,	  der	  viser	  en	  nyttig	  måde	  at	  stille	  de	  forskellige	  teorier	  op	  mod	  hinanden.	  
• Guidelines	  -­‐	  En	  model,	  der	  bruges	  til	  at	  indskrænke	  og	  følge	  nogle	  kriterier	  i	  et	  givet	  emne.	  
• Vidensbase	  -­‐	  Det	  store	  felt	  af	  teori	  indenfor	  et	  givent	  emnet.	  
• Gruppearbejde	  -­‐	  Når	  der	  er	  flere	  end	  en,	  der	  laver	  et	  stykke	  arbejde,	  hvor	  samarbejde	  er	  den	  centrale	  kerne.	  
• Hermeneutisk	  metode	  -­‐	  Læren	  om,	  hvordan	  tekster	  eller	  andre	  meningsfulde	  enheder	  forstås.	  
• Livsverden	  -­‐	  Den	  verden	  og	  de	  omgivelser	  en	  person	  agerer	  i,	  som	  er	  central	  for	  konteksten.	  
• Artefakter	  -­‐	  Et	  design.	  En	  konstruktion,	  der	  har	  et	  formål	  alt	  efter	  forbrugerens	  behov.	  
• Etnografi	  -­‐	  Er	  en	  kvalitativ	  beskrivende	  forskningsmetode,	  der	  bruges	  indenfor	  antropologi.	  	  
1.5 Semesterbinding 
1.5.1 Design og Konstruktion Projektet	  er	  en	  grundig	  designprocess,	  der	  har	  til	  formål	  at	  opstille	  nogle	  design	  guidelines.	  Vi	  opstiller	  nogle	  generelle	  krav	  og	  principper	  i	  forhold	  til	  designet	  af	  fremtidens	  auditorium.	  	  Arbejdet	  med	  disse	  guidelines	  er	  bygget	  op	  omkring	  Alan	  Hevners	  design	  model	  (Hevner,	  2003).	  Figuren	  består	  af	  3	  dele,	  miljø,	  designprocess	  og	  vidensbasen.	  Miljøet	  består	  af	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empirisk	  materiale,	  som	  i	  dette	  tilfælde	  er	  vores	  brugerundersøgelse,	  som	  finder	  sted	  på	  RUC,	  KU	  og	  DTU.	  Vores	  vidensbase	  er	  vores	  teoretiske	  fundament,	  vi	  har	  erhvervet	  fra	  artikler	  og	  bøger,	  som	  berører	  vores	  emne.	  Designprocessen	  er	  det	  3.	  punkt	  i	  Hevners	  model.	  Det	  handler	  om	  at	  sammenligne	  empirisk	  indsamlede	  data	  med	  vores	  teoretiske	  fundament.	  Det	  sidste	  step	  i	  3.	  punkt	  er	  en	  iterativ	  process,	  som	  skal	  assistere	  os	  til	  at	  udarbejde	  det	  ideelle	  læringsrum.	  	  	  	  	  Denne	  fremgangsmåde	  er	  forankret	  i	  RUC’s	  Design	  og	  Konstruktions	  kursus,	  da	  den	  fundamentale	  teori	  bygger	  på	  dette	  kursus’	  kernestof	  og	  tankegange.	  	  
1.5.2 Subjektivitet, teknologi og samfund Projektet	  berører	  subjektivitet,	  teknologi	  og	  samfund	  da	  læringsrummet	  i	  et	  vis	  omfang,	  tangerer	  med	  samtlige	  mennesker	  i	  samfundet.	  Teknologien	  skal	  integreres	  i	  rummet,	  så	  det	  kan	  bidrage	  til	  en	  bedre	  læring.	  Vi	  analysere	  data	  i	  et	  subjektivt	  perspektiv,	  da	  vi	  iagttager	  læringsrum	  gennem	  brugerundersøgelse	  og	  tidligere	  produceret	  data.	  	  	  Læringsrummet	  skal	  tilpasses	  de	  studerende	  og	  ikke	  teknologien.	  Det	  vil	  sige	  at	  teknologien	  skal	  tilpasses	  de	  studerendes	  evne	  til	  at	  benytte	  den.	  Teknologien	  må	  ikke	  fylde	  noget	  i	  rummet,	  det	  skal	  være	  mobilt	  og	  tilgængeligt	  overalt.	  Mennesket	  skal	  interagere	  med	  teknologien	  og	  skal	  bidrage	  til	  bedre	  læring.	  	  
1.6 Hevners Research metode Alan	  R.	  Hevner	  (2003)	  har	  udarbejdet	  en	  model	  for	  “Information	  System	  Research”.	  Modellen	  baserer	  sig	  på	  to	  videnskabsparadigmer.	  	  
• Behavioral	  Science,	  som	  har	  en	  socialvidenskabelig	  tilgang	  til	  research.	  Målet	  er	  at	  samle	  empiri	  for	  at	  verificere	  hypoteser	  eller	  forudsige	  samfundsmæssige	  ændringer.	  
• Design	  Science,	  som	  har	  en	  mere	  teknisk	  tilgang	  til	  research	  arbejdet.	  Det	  er	  en	  tilgang	  som	  vil	  innoverer	  og	  forbedre	  artifakter	  eller	  metoder,	  ved	  at	  undersøge	  eksisterende	  designs,	  for	  at	  skabe	  nye	  og	  forbedret	  artefakter	  eller	  systemer.	  	  Hevner	  har	  udfra	  disse	  videnskabstilgange	  designet	  en	  model,	  som	  favner	  begge	  paradigmer.	  Disse	  paradigmer	  kaldes	  miljø	  og	  vidensbase.	  	  	  	  “Information	  System	  Research”	  arbejder	  med	  en	  sammenstrømning	  mellem	  mennesker,	  organisation	  og	  teknologi	  (Hevner,	  2003).	  Metoden	  er	  derfor	  velegnet	  til	  arbejde	  med	  designprocesser,	  hvor	  mennesket	  i	  fællesskab	  er	  i	  direkte	  interaktion	  med	  teknologi.	  Fremtidens	  læringsrum	  har	  samme	  teknologiske	  interaktion	  og	  fremtidens	  dannelse	  og	  læring	  vil	  ske	  gennem	  informationsteknologien	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  Projektet	  vil	  derfor	  være	  bygget	  op	  omkring	  Hevners	  research	  metodik,	  ved	  at	  søge	  empiri	  om	  det	  miljø	  og	  samfund,	  som	  er	  rundt	  om	  nutidens	  auditorier	  og	  universiteter.	  Det	  vil	  sige,	  at	  vores	  undersøgelse	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  de	  studerende.	  Ydermere	  vil	  vi,	  jævnfør	  Hevners	  model,	  forsøge	  at	  skabe	  indsigt	  i	  den	  eksisterende	  vidensbase	  om	  læringsrum.	  	  Vi	  vil	  analysere	  en	  række	  teorier	  og	  udgivelser	  fra	  et	  bredt	  felt	  af	  forskere	  og	  fagfolk,	  som	  har	  arbejdet	  med	  design	  af	  læringsrum.	  Disse	  forskere	  og	  fagfolk	  har	  fremsat	  en	  række	  design	  guidelines	  på	  baggrund	  af	  forskellige	  undersøgelser	  eller	  didaktiske	  kognitive	  principper.	  Vi	  vil	  derfor	  ikke	  gå	  i	  dybden	  med	  didaktikken	  og	  de	  læringsmæssige	  principper	  generelt,	  medmindre	  disse	  har	  direkte	  forbindelse,	  til	  det	  vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  i	  vores	  forskning.	  Hevners	  model	  går	  ud	  på	  at	  sammenligne	  indsamlede	  data	  med	  teoretikeres	  konklusioner.	  	  
 
 Vores	  indblik	  i	  vidensbase	  dækkede	  over	  viden	  omkring,	  hvad	  god	  læring	  og	  læringsrum	  er.	  Vi	  berørte	  ganske	  overfladisk,	  de	  didaktiske	  principper,	  i	  håb	  om	  at	  kunne	  sammenfatte	  nogle	  designkriterier	  for,	  hvad	  et	  godt	  læringsrum	  er.	  Dette	  viste	  sig	  at	  være	  en	  meget	  besværlig	  og	  langsommelig	  process,	  som	  sandsynligvis	  kunne	  udfolde	  sig	  som	  et	  selvstændig	  projekt.	  Derfor	  er	  vi	  gået	  igang	  med	  at	  søge	  dybere	  i	  den	  eksisterende	  forskning	  omkring	  læringsrum.	  	  Fokus	  har	  ligget	  på	  emner	  som:	  	  
• Ergonomi	  (Herunder	  stol,	  borde)	  
• Motivation	  (Psykiske	  tilstande)	  
• Fysiske	  forhold	  (Rummelighed	  og	  plads)	  
• Sanselighed	  (Lyd,	  lys	  og	  dufte)	  	  Miljøet	  vil	  vi	  undersøge,	  ved	  at	  dykke	  ned	  i	  eksisterende	  designs.	  Der	  findes	  en	  række	  universiteter,	  som	  har	  arbejdet	  med	  lærings-­‐	  og	  undervisningsrum.	  Vi	  vil	  arbejde	  med	  de	  bagvedliggende	  afrapporteringer	  og	  besøge	  de	  nærvedliggende.	  Vi	  har	  også	  snakket	  om	  at	  lave	  en	  brugerundersøgelse,	  feltarbejde	  og	  observationer	  før,	  under	  og	  efter	  forelæsningerne	  på	  RUC	  og	  eventuelt	  andre	  danske	  universiteter.	  
  
Egen	  model,	  udviklet	  på	  baggrund	  af	  Hevners	  design	  science	  research	  model	  (2003)	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2. Teori 
2.1 Intro til Learning Space Principle matrix I	  det	  følgende	  har	  vi	  inddraget	  en	  række	  tekster,	  som	  beskriver	  nogle	  designprincipper	  i	  forhold	  til	  læringsrum,	  samt	  nogle	  tekster	  og	  teorier,	  som	  siger	  noget	  om,	  hvilke	  fysiske	  forhold,	  der	  skal	  være	  til	  stede	  for,	  at	  vi	  lærer	  bedst.	  Herefter	  har	  vi	  selv	  udviklet	  et	  analyseværktøj,	  hvor	  vi	  opstiller	  teksterne	  i	  en	  tabels	  kolonner.	  I	  rækkerne	  har	  vi	  opstillet	  forskellige	  fokusområder	  og	  parametre	  for	  designet	  af	  et	  læringsrum.	  Disse	  kategorier	  repræsenterer	  et	  analyseafsnit	  og	  matrixen	  fortæller	  noget	  om,	  hvilke	  af	  de	  inddragede	  tekster,	  som	  siger	  noget	  om	  denne	  kategori.	  	  	  Kapitlet	  er	  struktureret	  ved	  at	  indlede	  med	  en	  introduktion	  til	  de	  forskellige	  tekster,	  herefter	  vil	  selve	  matrixen	  være	  opstillet,	  som	  en	  form	  for	  indholdsfortegnelse	  og	  overblik	  for	  de	  følgende	  analyseafsnit.	  	  
2.1.1 Introduktion til Dunn & Dunn Dunn	  &	  Dunn’s	  learning	  style	  model	  er	  udviklet	  af	  de	  to	  professorer	  Dr.	  Rita	  Dunn	  og	  Dr.	  Kenneth	  Dunn	  og	  er	  baseret	  på	  det	  amerikanske	  begreb	  “learning	  styles”.	  Dunn	  &	  Dunn	  definerer	  læringsstile	  som,	  “...	  the	  way	  in	  which	  each	  individual	  learner	  begins	  to	  concentrate	  
on,	  process,	  absorb	  and	  retain	  new	  and	  difficult	  information.”	  (Tenedero	  1998;	  s.	  5)	  Modellen	  er	  et	  overbliksbillede	  og	  en	  analysemodel,	  der	  opstiller	  en	  række	  faktorer	  og	  personlige	  præferencer	  i	  forskellige	  kategorier.	  Disse	  præferencer	  og	  faktorer	  har	  indvirkning	  på	  din	  læring	  og	  kan	  i	  øvrigt	  ændre	  sig	  over	  tid	  og	  gennem	  bla.	  miljømæssig	  påvirkning.	  Dunn	  &	  Dunn	  kalder	  disse	  præferencer	  for	  “Strenghts”.	  (Andersen,	  2006;	  71)	  	  Modellen	  og	  teorien	  har	  siden	  sin	  oprindelse	  været	  under	  udvikling	  og	  den	  danner	  ramme	  for	  en	  masse	  forskning	  på	  området	  og	  modellen	  bliver	  derfor	  løbende	  opdateret	  med	  de	  nyeste	  forskningsresultater.	  Modellen	  bliver	  hovedsageligt	  brugt	  til	  at	  kortlægge	  den	  enkelte	  elevs	  individuelle	  læringspræferencer,	  men	  i	  det	  følgende	  vil	  vi	  bruge	  modellens	  bagvedliggende	  forskning	  og	  undersøgelser,	  til	  at	  sige	  noget	  generelt	  om	  læringsrummets	  indvirkning	  på	  læring.	  	  
2.1.2 Introduktion til learning space design Guidelines, RPG – UBC “Learning	  space	  design	  guidelines	  -­‐	  University	  of	  British	  Columbia”	  Opgaven	  indeholder	  funktionelle	  og	  komplette	  anlæg	  og	  opfylder	  bygningsreglementets	  krav.	  Opgaven	  er	  udarbejdet	  af	  Resource	  Planning	  Group	  Inc.	  i	  samarbejde	  med	  University	  of	  British	  Columbia.	  	  	  	  	  “Learning	  space	  design	  guidelines”	  har	  vi	  benyttet	  til,	  at	  danne	  et	  godt	  fundament	  for	  vores	  forskning.	  Vi	  henviser	  til	  kilden	  ved	  at	  skrive:	  (RPG,	  2014)	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2.1.3 Introduktion til Diana Oblinger’s Learning Space Antologi “Learning	  Spaces”	  er	  en	  antologi	  lavet	  af	  Diana	  Oblinger.	  Diana	  er	  CEO	  for	  organisationen	  EDUCAUSE,	  som	  arbejder	  på	  at	  forbedre	  forholdene	  og	  læringen	  på	  de	  højere	  uddannelsesinstitutioner	  (EDUCAUSE,	  2014).	  Bogen,	  Learning	  Spaces,	  er	  en	  samling	  artikler,	  som	  alle	  arbejder	  med	  og	  diskuterer,	  hvordan	  det	  fysiske	  og	  digitale	  læringsrum	  har	  indflydelse	  på	  vores	  læring.(Oblinger,	  2006)	  Ligeledes,	  hvordan	  vi	  bruger	  teknologi	  i	  læringsrum	  og	  generelt,	  hvordan	  vi	  kan	  skabe	  læringsrum,	  som	  faciliterer	  læring	  og	  undervisning	  bedre.	  	  Mange	  af	  artiklerne	  opstiller	  nogle	  generelle	  principper	  for,	  hvordan	  man	  designer	  moderne	  og	  måske	  fremtidige	  læringsrum.	  Vi	  har	  afgrænset	  brugen	  af	  bogen,	  i	  forbindelse	  med	  vores	  analyse,	  til	  3	  tekster.	  Disse	  3	  artikler	  er	  skrevet	  af	  Lori	  Gee,	  Nancy	  Von	  Note	  Chism	  og	  Cyprien	  Lomas	  (2006)	  	  
2.1.4 Introduktion til Maggie Savin-Baden Savin-­‐Baden	  har	  over	  en	  længere	  periode	  interesseret	  sig	  i	  innovation	  og	  forandring	  inden	  for	  læring.	  Hendes	  research	  er	  fokuseret	  på,	  hvordan	  den	  virtuelle	  verden	  påvirker	  læring	  og	  undervisning.	  Hun	  undersøger,	  hvordan	  den	  digitale	  verden	  fusionere	  med	  læringen,	  og	  hvordan	  forskellige	  former	  for	  teknologi	  påvirker	  læringen.	  Vi	  har	  benyttet	  hendes	  bog	  “Learning	  Spaces:	  Creating	  Opportunities	  for	  knowledge	  Creation	  in	  Academic	  life”.	  (Savin-­‐Baden	  2008)	  	  
2.1.5 Introduktion til Philip D. Long & Stephen C. Ehrmann P.	  Long	  er	  professor	  i	  innovation	  i	  uddannelses	  teknologi.	  Hans	  nuværende	  research	  er	  fokuseret	  omkring	  design	  af	  læringsrum,	  der	  fordrer	  aktiv	  læring,	  brugen	  af	  den	  virtuelle	  verden	  og	  informationsteknologi.	  I	  samarbejde	  med	  P.	  Ehrmann	  har	  han	  udarbejdet	  en	  artikel	  kaldet	  “Future	  of	  the	  learning	  space	  breaking	  out	  of	  the	  box”.	  Artiklen	  handler	  om,	  hvordan	  man	  fordrer	  læring	  i	  fremtiden.	  P.	  Ehrmann	  har	  en	  Ph.D	  i	  Management	  og	  Højere	  uddannelse,	  og	  han	  er	  vicepræsident	  for	  et	  team,	  der	  arbejder	  med	  undervisning,	  læring	  og	  teknologi.	  Ud	  fra	  sin	  baggrund	  har	  han	  arbejdet	  med,	  hvordan	  universitetet	  supporter	  eksterne	  faktorer	  (Long	  &	  Ehrmann,	  2005)	  	  	  	  
2.2 Matrix Vi	  har	  udarbejdet	  en	  matrix	  for	  at	  danne	  et	  overblik	  over	  vores	  litteratur.	  Den	  er	  udarbejdet	  på	  baggrund	  af	  forskellige	  forskeres	  arbejde	  med	  læringsrum.	  Matrixen	  giver	  overblik	  over,	  hvilke	  faktorer	  der	  påvirker	  individets	  læringsevne.	  	  Vi	  har	  placeret	  de	  forskere,	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i,	  ud	  af	  x-­‐aksen	  og	  de	  forskellige	  faktorer	  ned	  af	  y-­‐aksen.	  Hvis	  en	  forsker	  taler	  om	  en	  faktor,	  er	  der	  placeret	  en	  anmærkning	  ved	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forskeren.	  Matrixen	  giver	  os	  en	  bedre	  forestilling	  om,	  hvordan	  vores	  endelige	  guidelines	  skal	  udarbejdes.	  	  	  	   Lori	  
Gee	   Nancy	  Chism	   Cyprien	  Lomas	   Maggie	  S.	  B.	   Dunn	  &	  Dunn	   Long	  &	  Ehrmann	   RPG	  Columbia	  
Lys	   X	   X	   	   	   X	   	   X	  Temperatur	   	   X	   	   	   X	   	   	  Akustik	  og	  Lyd	   	   	   	   	   X	   X	   X	  Ergonomi	  og	  komfort	   X	   X	   	   	   X	   	   X	  Natur	  og	  
gennemsigtighed	   X	   	   	   	   	   	   X	  Sansestimulering	   X	   X	   	   	   	   	   X	  Rumgeometri	   X	   	   	   	   	   	   X	  Formalitet	  og	  
Fleksibilitet	   X	   X	   X	   X	   	   X	   X	  Fællesskab	  og	  Ejerskab	   X	   	   X	   X	   	   X	   X	  Social	  Interaktion	  og	  
Kollaboration	   	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  Privatliv	  og	  fordybelse	   X	   	   	   X	   X	   	   X	  Integreret	  IT,	  
interaktion	  og	  
vidensdeling	   X	   X	   X	   X	   	   X	   X	  Overflader	  og	  displays	   X	   X	   	   	   	   X	   X	  Strøm,	  WIFI	  og	  Mobilt	  
Teknologi	   X	   X	   X	   	   	   X	   X	  	  	  
2.2.1 Lys Lys	  er	  en	  gældende	  faktor	  for	  det	  ideelle	  læringsrum.	  Lys	  påvirker	  menneskets	  humør	  og	  evnen	  til	  at	  lære.	  Der	  er	  flere	  teoretikere	  der	  har	  undersøgt	  lysets	  påvirkning	  samt,	  hvilken	  funktion	  det	  har	  ved	  auditorieundervisning.	  	  Ifølge	  Gee	  (2006)	  har	  lys	  en	  stimulerende	  effekt	  på	  de	  studerende.	  Hun	  mener,	  at	  man	  er	  nødsaget	  til	  at	  blande	  naturligt	  lys	  med	  lys	  man	  selv	  kan	  kontrollere.	  Dette,	  for	  at	  opnå	  det	  bedste	  resultat.	  Dog	  er	  det	  ikke	  dokumenteret,	  at	  dagslys	  har	  en	  påvirkning	  på	  arbejdsmoralen,	  men	  det	  er	  dog	  bevist,	  at	  lyset	  har	  en	  fysisk	  og	  deraf	  psykisk	  påvirkning	  på	  individet.	  Dagslys	  igangsætter	  produktionen	  af	  D-­‐vitamin,	  som	  hindre	  depression.	  Så	  hvis	  individet	  er	  stimuleret	  af	  dagslys,	  undgår	  man	  negative	  psykiske	  tilstande,	  som	  naturligvis	  vil	  have	  en	  negativ	  effekt	  på	  læring.	  Hendes	  konklusioner	  bygger	  på	  en	  undersøgelse,	  der	  tog	  fat	  i	  mere	  end	  2000	  klasser	  med	  studerende,	  hvor	  henholdsvis	  nogen	  af	  dem,	  fik	  dagslys	  og	  andre	  gjorde	  ikke.	  
Egen	  analyse	  model,	  til	  analyse	  af	  en	  større	  mængde	  akademiske	  tekster	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Studerende	  med	  dagslys,	  klarede	  sig	  bedre	  og	  forbedrede	  sig	  med	  hele	  20	  %	  i	  matematik	  og	  26%	  i	  læsning.	  Undersøgelsen	  strakte	  sig	  over	  et	  år.	  Det	  var	  ikke	  kun	  studerende,	  der	  klarede	  sig	  bedre,	  men	  også	  lærerne	  (Gee,	  2006).	  	  	  	  RPG	  (2014)	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  4	  forskellige	  zoner	  inden	  for	  lys.	  	  1.	  zone	  beskæftiger	  sig	  med	  lys	  på	  tavlen,	  så	  det	  er	  muligt	  for	  de	  studerende	  at	  se	  tavlen.	  2.	  zone	  er	  lys	  på	  forelæser.	  3.	  +	  4.	  zone	  fokuserer	  på,	  at	  der	  er	  lys	  på	  de	  studerende,	  både	  dem	  der	  sidder	  bagerst	  og	  dem	  der	  sidder	  forrest.	  Når	  man	  beskæftiger	  sig	  med	  auditorieundervisning	  (+	  75	  studerende)	  er	  det	  vigtigt	  at	  beskæftige	  sig	  med	  4	  eller	  flere	  zoner.	  Der,	  hvor	  der	  er	  naturligt	  lys,	  skal	  der	  placeres	  kunstigt	  lys,	  så	  der	  stadig	  kommer	  lys	  fra	  de	  samme	  steder,	  hvis	  det	  er	  mørkt	  (RPG,	  2014).	  	  Rita	  Dunn	  og	  Ken	  Dunn	  har	  forsket	  i	  mange	  år	  inden	  for	  læringsstile	  og	  udarbejdet	  flere	  teorier	  omhandlende	  det	  enkelte	  individs	  behov	  for	  at	  kunne	  lære.	  Med	  hensyn	  til	  lysets	  styrke	  i	  læringsrummet	  er	  det	  meget	  forskelligt	  fra	  hver	  enkelt	  person,	  hvordan	  lyset	  bedst	  har	  indflydelse	  på	  læringen.	  Nogle	  er	  bedst	  i	  skarpt	  lys,	  andre	  lærer	  bedst	  ved	  dæmpet	  lys,	  mens	  mange	  er	  fleksible.	  Det	  er	  bedst	  med	  forskellige	  variationer	  af	  belysning	  i	  et	  læringsrum	  (Andersen,	  2006).	  Karen	  Burke	  refererer	  til	  den	  samme	  hovedpointe,	  som	  før	  nævnt.	  Lyset	  skal	  tilpasses	  til	  den	  enkelte	  og	  ikke	  opfattes	  som	  en	  generel	  størrelse.	  I	  1982	  foretog	  Krimsky	  forskning	  om	  læringsstile	  for	  at	  opnå	  viden	  om,	  hvem	  der	  har	  præferencer	  i	  henholdsvis	  stærkt	  eller	  dæmpet	  lys.	  Denne	  undersøgelse	  tog	  udgangspunkt	  i	  340	  elever,	  hvoraf	  10%	  viste	  en	  betydelig	  præference	  ved	  enten	  stærkt	  eller	  dæmpet	  belysning.	  Disse,	  i	  dette	  tilfælde,	  32	  elever	  blev	  derefter	  læsetestet	  i	  forhold	  til	  deres	  foretrukne	  belysning	  og	  klarede	  sig	  markant	  bedre	  end	  forrige	  test	  i	  generel	  belysning	  (Andersen,	  2006).	  Igen	  mener	  Nancy	  Chrism	  noget	  i	  samme	  retning.	  Desuden	  understreger	  hun,	  at	  motivationselementet	  er	  afgørende	  i	  sammenhæng	  med	  belysningen	  i	  lokalet.	  Lys	  kan	  altså	  også	  opfattes	  som	  en	  motivationsfaktor	  i	  forhold	  til	  læring	  (Chism,	  2006).	  
2.2.2 Temperatur Nancy	  Chism	  henviser	  til	  Graetz	  og	  Goliber,	  der	  ligeledes	  har	  forsket	  i	  læringsrum	  og	  herunder	  temperaturens	  indvirkning	  på	  evnen	  til	  at	  lære.	  Blandt	  andet	  er	  det	  bevist,	  at	  overophedning	  skaber	  ukoncentrerede	  studerende	  og	  dermed	  har	  en	  dårlig	  indflydelse	  på	  læringen	  (Chism,	  2006).	  I	  anden	  forskning	  om	  temperaturbetingelser,	  baseret	  på	  Dunn	  &	  Dunns	  læringstilsmodel,	  testede	  man	  elevers	  læringsevne	  i	  et	  meget	  koldt	  lokale	  samt	  et	  meget	  varmt	  lokale.	  Resultatet	  af	  testen	  viste	  at	  næsten	  fire	  gange	  så	  mange	  elever	  foretrak	  et	  varmt	  lokale	  frem	  for	  et	  koldt.	  Udover	  det,	  havde	  temperaturen	  stor	  indflydelse	  på	  elevernes	  faglige	  præstation.	  Forskningen	  konkluderede,	  at	  man	  bør	  tage	  højde	  for	  temperaturen	  i	  et	  læringsrums	  design,	  brugen	  af	  læringsrummet	  og	  under	  eksempelvis	  eksaminer	  (Murrain.	  2004).	  Temperaturfaktorens	  betydning	  stiger	  med	  alderen,	  men	  det	  synes	  stadig	  at	  variere	  fra	  person	  til	  person.	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2.2.3 Akustik og lyd Det	  er	  forskelligt,	  hvordan	  vi	  lærer	  og	  hvordan	  lyd	  påvirker	  os.	  20	  %	  kan	  bedst	  arbejde	  i	  stille	  omgivelser,	  mens	  40	  %	  arbejder	  bedst	  med	  baggrundsstøj.	  De	  resterende	  40	  %	  nyder	  at	  arbejde	  fleksibelt,	  nogen	  gange	  med	  lyd	  og	  andre	  gange	  uden	  (Andersen,	  2006).	  Generelt	  er	  vi	  alle	  forskellige	  når	  det	  gælder	  læring,	  nogle	  foretrækker	  lyd	  mens	  andre	  ikke	  gør.	  Pizzo	  lavede	  en	  undersøgelse	  i	  1981	  der	  viste,	  at	  9	  %	  foretrak	  én	  lyd	  frem	  for	  en	  anden,	  henholdsvis	  baggrundsstøj	  og	  stilhed.	  En	  anden	  undersøgelse,	  der	  handlede	  om	  at	  skelne	  mellem,	  hvilken	  slags	  musik,	  der	  har	  betydning	  for	  læringen.	  Den	  bedste	  lyd	  var	  instrumental	  musik,	  som	  fungerer	  mere	  som	  baggrundsstøj.	  DeGregoris	  peger	  desuden	  på	  at	  barokmusik	  eller	  baggrundssnak,	  hvor	  man	  ikke	  kan	  høre,	  hvad	  der	  tales	  om.	  (DeGregoris)	  Ifølge	  de	  guidelines,	  der	  er	  udarbejdet	  af	  University	  of	  British	  Columbia,	  skal	  der	  være	  mulighed	  for	  at	  regulere	  i	  lyden.	  Der	  skal	  være	  mulighed	  for	  at	  etablere	  grupper,	  hvor	  lyden	  er	  behagelig	  for	  gruppemedlemmerne.	  (RPG,	  2014)	  Der	  er	  flere	  der	  konkludere	  at	  gruppearbejde	  er	  en	  vigtig	  proces	  inden	  for	  læring.	  Det	  skal	  derfor	  være	  muligt	  at	  arbejde	  i	  gruppe,	  uden	  et	  for	  højt	  lydniveau.	  Det	  er	  svære	  krav	  at	  opfylde	  for	  universiteterne,	  men	  det	  ville	  skabe	  de	  bedste	  faciliteter	  for	  de	  studerende.	  (Long	  &	  Ehrman,	  2005)	  	  
2.2.4 Ergonomi Stolene	  har	  en	  betydelig	  funktion	  for	  alle	  studerende.	  Det	  er	  gældende,	  hvordan	  de	  interagerer	  med	  den	  menneskelige	  figur.	  Bla.	  skal	  stolene	  kunne	  justeres	  i	  forhold	  til	  brugeren.	  Den	  menneskelige	  krop	  er	  forskellig	  og	  rent	  størrelsesmæssigt	  er	  det	  sjældent,	  at	  200	  mennesker	  til	  en	  forelæsning,	  vejer	  det	  samme	  og	  er	  lige	  høje.	  Derfor	  er	  det	  essentielt,	  at	  man	  skal	  kunne	  justere	  i	  forhold	  til	  dette.	  Men	  ergonomi	  er	  ikke	  bare	  en	  justerbar	  stol.	  Ergonomiske	  forhold	  handler	  om,	  hvordan	  hele	  studiemiljøet	  tager	  udgangspunkt	  og	  interagerer	  med	  det	  enkelte	  individs	  krop	  (Gee,	  2006).	  Hvad	  individet	  ønsker	  inden	  for	  komfort	  etc.	  er	  individuelt	  ligesom	  der	  findes	  forskellige	  læringstyper.	  Nogle	  foretrækker	  hårde	  stole,	  frem	  for	  bløde	  og	  nogle	  kan	  bedst	  lide	  at	  sidde	  på	  gulvet,	  når	  de	  skal	  lære.	  Nancy	  Chism	  refererer	  til	  en	  undersøgelse	  fra	  Indiana	  University,	  hvor	  flere	  studerende	  indrømmede,	  at	  de	  havde	  droppet	  undervisning	  pga.	  dårlig	  komfort.	  I	  dette	  tilfælde	  er	  det	  ubehagelige	  stole,	  der	  ikke	  er	  designet	  til	  flere	  timers	  forelæsninger.	  Dårlig	  komfort	  distraherer	  læringsprocessen	  (Chism,	  2006).	  	  Dunn	  &	  Dunn	  tager	  fat	  i	  formelt	  og	  uformelt	  møblement	  og	  beskriver,	  hvordan	  læring	  igen,	  også	  i	  forhold	  til	  indretning,	  er	  individuelt	  foretrukket	  fra	  person	  til	  person.	  Nogle	  lærer	  bedst	  når	  de	  sidder	  på	  træstole	  ved	  traditionelle	  firkantede	  borde,	  mens	  andre	  hellere	  vil	  sidde	  i	  en	  blød	  sofa	  med	  sin	  laptop	  i	  skødet.	  Det	  skaber	  for	  nogle	  træthed	  og	  behov	  for	  at	  ændre	  siddestilling	  i	  en	  hård	  stol,	  frem	  for,	  hvis	  man	  sidder	  i	  uformel	  møblering.	  En	  blød	  stol	  kan	  være	  med	  til	  at	  forlænge	  opmærksomhedsintervallerne	  og	  dermed	  indstillingen	  til	  læring	  (Andersen,	  2006).	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2.2.5 Natur og gennemsigtighed RPG’s	  guidelines	  beskriver	  kravene	  til	  udvendige	  vinduer	  skal	  placeres,	  der	  hvor	  der	  er	  praktisk.	  Standarderne	  handler	  mest	  om,	  at	  sollys	  ikke	  må	  reflekteres	  op	  på	  lærred	  og	  lignende	  eller	  skabe	  ukomfortabelt	  lysmiljø	  (RPG,	  2014).	  	  Gee	  (2006)	  har	  et	  markant	  anderledes	  syn	  på	  brugen	  af	  glas	  og	  vinduer	  i	  læringsrum.	  “Connecting	  visually	  lets	  people	  feel	  a	  part	  of	  something	  bigger.”	  At	  skabe	  indvendig	  gennemsigtighed	  mellem	  læringsrum	  inviterer	  til	  aktivitet	  og	  betyder	  ikke	  nødvendigvis,	  at	  de	  studerende	  vil	  føle	  sig	  distraheret.	  Der	  italesættes	  et	  psykologisk	  aspekt,	  der	  handler	  om	  at	  skabe	  en	  fællesskabsfølelse	  og	  give	  en	  læringsoplevelse	  af	  at	  være	  et	  samlet	  campus	  med	  forskelligartet	  læring	  og	  undervisning.	  	  	  Gennemsigtigheden	  opnår,	  ved	  at	  bygge	  læringsrum	  med	  vinduer	  og	  glas.	  Det	  er	  ikke	  udelukkende	  et	  spørgsmål	  om	  at	  skabe	  forbindelse	  mellem	  det	  formelle	  og	  det	  uformelle	  læringsrum.	  Studerende	  bruger	  store	  dele	  af	  deres	  arbejdsdage	  indendørs,	  for	  at	  kunne	  benytte	  universiteternes	  forskellige	  faciliteter.	  En	  åben	  og	  mere	  gennemsigtig	  indretning	  og	  arkitektur	  kan	  også	  skabe	  forbindelse	  til	  den	  lokale	  og	  fysiske	  verden	  udenfor	  universitetsbygningerne.	  Denne	  forbindelse	  til	  naturen	  har	  en	  positiv	  effekt	  på	  de	  studerendes	  underbevidsthed	  (Gee,	  2006;	  10.6).	  	  Et	  læringsmiljø,	  som	  simulerer	  naturens	  elementer	  og	  er	  i	  kontakt	  med	  samme,	  kan	  skabe	  en	  følelse	  af	  ro	  og	  nydelse	  hos	  den	  studerende.	  Gee	  (2006)	  opstiller	  nogle	  eksempler	  på,	  hvordan	  et	  læringsrum	  kan	  simulere	  den	  uberørte	  natur.	  	  
• Refleksive	  overflader	  og	  glas	  kan	  associeres	  til	  vandets	  overflade.	  
• Levende	  ild	  giver	  varme,	  mad	  og	  lys,	  og	  fungere	  godt	  i	  katine	  og	  spisesale,	  hvor	  folk	  naturligt	  samles.	  
• Nivellerende	  lofter	  kan	  give	  en	  rolig	  og	  komfortabel	  oplevelse	  af	  forskellige	  trækroner.	  
• Bugtende	  haller	  og	  gange	  kan	  give	  den	  studerende	  samme	  oplevelse	  som	  at	  gå	  en	  tur	  i	  naturens	  egne	  og	  naturlige	  landskaber	  og	  stier.	  	  Det	  er	  spændende	  at	  arbejde	  med	  læringsrummets	  arkitektur	  og	  fysik,	  udfra	  nogle	  tanker	  som	  strækker	  sig	  udover	  praktiske	  behov,	  som	  ergonomi	  og	  lysforhold	  til	  læsning,	  hvis	  man	  kan	  påvirke	  de	  studerendes	  indlæring	  gennem	  inspirerende	  elementer	  og	  sanseligstimulering.	  	  	  
2.2.6 Sansestimulering Ifølge	  RPG	  (2014)	  er	  stimuli	  af	  sanserne	  essentiel	  for	  læringen.	  Der	  er	  flere	  faktorer,	  der	  spiller	  ind,	  blandt	  andet	  har	  rummets	  farver	  en	  stor	  betydning.	  Rummets	  farver	  skal	  være	  varme	  og	  tilbydende	  for	  de	  studerende.	  Mindre	  vægmalerier	  skal	  ligeledes	  hjælpe	  de	  studerende	  til	  inspiration.	  Samtidig	  skildres	  der,	  at	  muligheden	  for	  social	  interaktion	  er	  en	  gældende	  faktor	  for	  rummet	  og	  de	  studerendes	  sansestimulering.	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Ifølge	  Gee	  (2006)	  er	  sansestimulering	  essentiel	  for	  individets	  læringsevne.	  Det	  giver	  individet	  evnen	  til	  at	  absorbere	  information	  og	  skabe	  ideer.	  Læringsrummets	  farver	  skal	  være	  tidløse	  og	  have	  en	  stimulerende	  effekt.	  	  	  Chism	  (2006)	  lægger	  især	  vægt,	  på	  en	  af	  sine	  egne	  undersøgelser,	  som	  netop	  har	  påvist,	  at	  den	  nuværende	  generation	  af	  unge	  studerende	  selv	  pointerer	  et	  stort	  behov	  for	  sansestimulering.	  Både	  i	  forhold	  til	  et	  lokales	  form,	  samt	  farverne	  og	  lyset	  dertil.	  Hertil	  kan	  også	  nævnes	  forskning	  af	  Phillip	  D.	  Long	  og	  Stephen	  C.	  Ehrmann	  (2005).	  De	  ser	  et	  fremtidens	  læringsrum,	  som	  i	  det	  mindste	  et	  behageligt	  sted	  at	  være.	  Det	  er	  højst	  sandsynligt	  ikke	  optimalt	  at	  designe	  et	  læringsrum,	  som	  en	  café	  eller	  TV-­‐stue,	  men	  derfor	  behøver	  de,	  på	  den	  anden	  side,	  heller	  ikke	  at	  ligne	  fængselsceller.	  Det	  skal	  være	  muligt,	  at	  have	  et	  læringsrum,	  der	  bliver	  ved	  med	  at	  være	  inspirerende	  den	  ene	  dag	  efter	  den	  anden.	  	  
2.2.7 Rumgeometri Det	  skal	  være	  muligt	  for	  de	  studerende	  at	  rykke	  rundt	  på	  møbleringen,	  så	  rummet	  er	  fleksibelt	  og	  kan	  variere	  mellem	  flere	  forskellige	  typer	  af	  læring.	  Hvis	  rummet	  og	  forummet	  er	  åbent	  og	  fleksibelt,	  skaber	  det	  åbne	  mennesker,	  der	  føler	  sig	  i	  trygge	  rammer	  (Gee,	  2006).	  RPG	  (2014)	  beskriver	  5	  typer	  af	  rum,	  hvor	  vi	  har	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  3	  typer.	  De	  3	  typer	  beskriver	  læringsrum,	  hvor	  mængden	  af	  studerende	  er	  mindst	  100.	  Type	  1	  og	  2	  er	  typiske	  auditorier,	  mens	  den	  tredje	  type,	  er	  en	  plenum-­‐type	  lokale,	  set	  i	  en	  RUC	  kontekst.	  Her	  er	  der	  ca.	  2-­‐3	  kvadratmeter	  pr.	  sæde	  i	  lokalet.	  I	  type	  1	  er	  der	  mindre	  plads	  pr.	  person	  end	  i	  type	  2,	  hvor	  der	  er	  er	  næsten	  en	  hel	  kvadratmeter	  til	  forskel.	  Derudover	  har	  de	  tilfælles,	  at	  der	  er	  højt	  til	  loftet.	  	  Type	  1	  er	  et	  auditorium,	  hvor	  borde	  og	  stole	  går	  skråt	  opad,	  så	  alle	  kan	  se	  forelæser.	  Bordene	  er	  placeret	  i	  en	  blød	  bue.	  Type	  2	  er	  bygget	  op,	  som	  et	  gammelt	  amfiteater,	  hvor	  borde	  og	  stole	  er	  placeret	  i	  en	  form	  for	  hestesko,	  samt	  i	  forskellige	  højdeniveauer.	  Dermed	  kan	  man	  se	  de	  andre	  studerende	  i	  øjnene	  til	  forelæsningen	  og	  ikke	  kun	  ryggen	  af	  sine	  medstuderende,	  som	  i	  type	  1.	  Type	  3	  er	  bygget	  op	  som	  et	  klassisk	  plenum,	  hvor	  borde	  stole	  er	  placeret	  forskelligt	  i	  lokalet	  alt	  afhængig	  af	  arbejdssituationen.	  Det	  er	  muligt	  at	  omrokere	  i	  forhold	  til,	  hvilken	  slags	  arbejde	  eller	  undervisning	  der	  finder	  sted.	  I	  dette	  rum	  er	  det	  eksempelvis	  muligt,	  at	  arbejde	  i	  grupper	  samt	  deltage	  i	  normal	  auditorieundervisning,	  i	  forhold	  til	  type	  1	  og	  2,	  hvor	  dette	  ikke	  er	  muligt.	  	  
2.2.8 Formalitet og fleksibilitet Rummets	  fleksibilitet	  er	  gældende	  for	  de	  studerende.	  Det	  handler	  om,	  at	  lokalet	  skal	  skabe	  muligheder	  for	  de	  studerende	  og	  at	  de	  studerende	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  bruge	  rummet	  til	  forskellige	  former	  for	  læring.	  Fra	  klassisk	  auditorieundervisning	  ved	  en	  forelæser,	  til	  gruppearbejde,	  til	  individuelt	  arbejde,	  såsom	  læsning	  og	  skrivning.	  Derfor	  er	  let	  bevægelige	  runde	  borde	  og	  stole	  samt	  justering	  af	  lys	  bla.	  en	  stor	  del	  af	  designet	  i	  et	  sådant	  fleksibelt	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lokale.	  Frem	  for	  en	  efterhånden	  fast	  model	  af	  et	  læringsrum,	  bygget	  op	  med	  over-­‐belysning,	  fastgjorte	  stole	  og	  generelt	  et	  ubehageligt	  lokale,	  at	  være	  i	  (Long	  &	  Ehrmann,	  2005).	  Man	  skal	  som	  studerende	  have	  chancen	  for	  at	  kontrollere	  sit	  eget	  studiemiljø	  til	  en	  vis	  grad.	  Dette	  effektiviserer	  læringen	  betydeligt	  (Lomas,	  2006).	  Nancy	  Chism	  (2006)	  introducerer	  desuden	  begrebet	  “Decenteredness”,	  for	  at	  gøre	  op	  med	  ideen	  om,	  at	  et	  læringsrum	  absolut	  skal	  have	  en	  front	  eller	  et	  fast	  sted,	  hvor	  forelæseren	  er	  i	  fokus.	  Hun	  slår	  fast,	  at:	  “Spaces	  should	  center	  
on	  learning,	  not	  experts”	  (Chrism,	  2006).	  Desuden	  skal	  rummet	  tilpasse	  størst	  mulige	  omfang	  af	  studerende,	  både	  set	  i	  forhold	  til	  antallet	  af	  studerende,	  men	  specielt	  den	  diversitet,	  der	  er	  tilstede	  indenfor	  læring	  hos	  den	  enkelte	  (RPG,	  2014).	  Læringsrummets	  fleksibilitet	  skal	  styrke	  forskelligartet	  læring,	  så	  forelæseren	  rammer	  flere	  studerende	  (Gee,	  2006).	  	  Ud	  over	  dette,	  så	  betegner	  man	  generelt	  læringsrum,	  som	  formelle,	  uformelle	  eller	  en	  blanding.	  Man	  snakker	  om	  formalitet	  i	  forhold	  til,	  hvor	  læring	  egentlig	  foregår.	  Den	  uformelle	  læring	  kan	  ske	  på	  campus,	  på	  cafeer,	  biblioteker,	  under	  et	  træ	  i	  haven,	  i	  princippet	  de	  fleste	  steder	  uden	  for	  et	  formelt	  læringsrum,	  som	  må	  betegnes,	  som	  et	  lokale	  designet	  udelukkende	  til	  undervisning	  eller	  læring.	  Cyprien	  Lomas	  (2006)	  pointerer,	  at	  mange	  forelæsere	  mener,	  at	  man	  skal	  eksperimentere	  med	  det	  interaktive,	  diskussionen	  og	  gruppearbejde,	  for	  at	  engagere	  og	  aktivere	  de	  studerende.	  Også	  ved	  at	  udnytte	  teknologiens	  udvikling,	  kan	  forelæsere	  skabe	  nye	  dimensioner	  i	  det	  traditionelle	  formelle	  læringsrum.	  Netop	  interaktionen	  kan	  opnås	  ved	  at	  gøre	  det	  formelle	  læringsrum	  til	  et	  sted,	  hvor	  alle	  kan	  se	  alle.	  Det	  får	  folk	  til	  at	  føle	  sig	  en	  del	  af	  noget	  større	  og	  ved	  at	  se	  andre	  studerende	  være	  engageret	  i	  at	  lære,	  så	  bliver	  man,	  med	  stor	  sandsynlighed,	  mere	  engageret	  selv	  (Gee,	  2006).	  	  	  	  
2.2.9 Fællesskab og ejerskab  Savin-­‐Baden	  (2008)	  taler	  om	  dialog	  i	  et	  virtuelt	  og	  fysisk	  rum.	  De	  studerende	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  diskutere	  online,	  hvilket	  allerede	  er	  muligt.	  Der	  skal	  samtidig	  være	  fokus	  på	  fysiske	  dialogiske	  rum,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  sætte	  sig	  efter	  en	  forelæsning	  og	  diskutere.	  	  	  	  Læringsrummet	  skal	  få	  den	  studerende	  til	  at	  føle	  sig	  hjemme.	  Derfor	  kan	  universiteterne	  forsøge	  at	  gøre	  læringsrummet	  fleksibelt,	  så	  de	  studerende	  har	  mulighed	  for	  at	  personliggøre	  læringsrummene	  (Gee	  2006)	  og	  skabe	  involverende	  fællesskab,	  hvor	  den	  studerende	  føler	  sig	  forbundet	  med	  fortiden	  og	  den	  læring	  og	  forskning,	  som	  er	  sket	  der.	  I	  teksten	  står	  der	  følgende	  “	  The	  classroom	  is	  designed	  for	  people,	  not	  for	  ephemeral	  technologies”.	  Det	  er	  en	  generel	  opfattelse	  blandt	  arkitekter,	  at	  universiteterne	  skal	  designe	  auditorierne	  efter	  de	  studerendes	  behov	  (Long	  &	  Ehrmann	  2005).	  	  Udover	  et	  fysisk	  læringsrum,	  som	  virker	  indbydende	  og	  ligger	  op	  til	  at	  skabe	  et	  campus	  fællesskab,	  så	  er	  det	  også	  vigtigt,	  at	  man	  tager	  hensyn	  til	  de	  studerendes	  brug	  af	  sociale	  medier	  (Lomas	  2006).	  For	  mange	  studerende	  er	  det	  normen	  at	  arbejde	  sammen	  og	  kommunikere	  over	  internettet	  og	  det	  giver	  god	  mening	  at	  arbejde	  med,	  hvordan	  man	  kobler	  dette	  digitale	  fællesskab	  med	  det	  fysiske	  campus.	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2.2.10 Social interaktion og collaboration Lori	  Gee	  (2006),	  mener	  at	  læring	  er	  en	  social	  aktivitet.	  Den	  sociale	  kollaboration	  skal	  fordre	  læring	  og	  læringsrummet	  skal	  derfor	  fordre	  den	  sociale	  sammenkomst.	  Dialogen	  hjælper	  på	  den	  studerendes	  forståen.	  Dialogen	  er	  en	  faktor,	  der	  skal	  fordrer	  forståelsen	  af	  sværere	  materiale.	  	  	  Studerende	  er	  i	  højere	  grad	  blevet	  mere	  komfortable	  med	  forskellige	  former	  for	  gruppearbejde	  og	  med	  konstante	  ændringer	  i	  gruppesammensætning	  og	  form	  (Lomas	  2006).	  Det	  skyldes	  bl.a.	  at	  de	  studerende	  er	  blevet	  meget	  fortrolige	  med	  teknologien	  og	  internettet,	  som	  giver	  mulighed	  for	  at	  holde	  møder,	  dele	  filer	  og	  viden,	  og	  føre	  diskussioner.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  skabe	  læringsrum,	  som	  giver	  mulighed	  for	  at	  holde	  spontane	  møder	  og	  diskussioner	  om	  de	  erfaringer,	  man	  for	  nyligt	  har	  gjort	  sig	  og	  som	  man	  har	  behov	  for,	  at	  få	  snakket	  igennem.	  Disse	  områder	  kan	  fx.	  være	  afmærket	  ved	  hjælp	  af	  tavler	  eller	  whiteboards.	  Muligheden	  for	  at	  kunne	  snakke	  sammen	  er	  vigtig	  for	  at	  sikre	  at	  studerende	  lærer,	  at	  viden	  og	  teorier	  kan	  diskuteres	  og	  er	  konkurrenceudsatte	  (Savin-­‐Baden,	  2008).	  	  	  Faktisk	  viser	  undersøgelse	  at	  unge,	  lærer	  dårligst	  af	  autoriteter,	  altså	  som	  ved	  forelæsninger.	  Studerende	  på	  universitet	  foretrækker	  i	  langt	  højere	  grad	  en	  blanding	  mellem	  individuel	  læring	  og	  læring	  i	  grupper	  med	  ligesindede	  (Andersen,	  2006).	  	  Det	  er	  også	  vigtigt	  at	  universiteterne	  faciliterer	  IT	  systemer,	  som	  tillader	  og	  fordre	  samarbejde.	  Ehrmann	  &	  Long	  (2005)	  pointerer	  vigtigheden,	  af	  at	  disse	  systemer	  er	  så	  nemme	  at	  bruge,	  så	  de	  falder	  naturligt	  ind	  i	  de	  studerendes	  arbejdsdynamik,	  forstået	  på	  den	  måde	  at	  brugerfladen	  skal	  være	  nem	  at	  bruge.	  	  	  Det	  er	  meget	  sigende	  at	  RPG’s	  guidelines	  (RPG,	  2014)	  ikke	  giver	  nogle	  konkrete	  eksempler	  på,	  hvordan	  man	  kan	  efterleve	  denne	  studiekulturs	  ændring.	  Det	  beskrives	  dog	  som	  en	  tendens,	  der	  kræver	  opmærksomhed,	  som	  tidligere	  nævnt	  i	  afsnittet	  om	  uformelle	  læringsrum,	  og	  vi	  har	  derfor	  tolket	  det,	  som	  om	  RPG	  mener,	  at	  den	  kollaborative	  læring	  er	  forbeholdt	  de	  uformelle	  læringsrum.	  Det	  er	  ikke	  alle,	  der	  deler	  denne	  konservative	  holdning.	  	  Muligheden	  for	  at	  lave	  gruppearbejde	  og	  give	  mulighed	  for	  “peer-­‐to-­‐peer	  exchange”	  er	  et	  spørgsmål	  om,	  at	  have	  den	  rigtige	  “bygge	  pædagogik”	  (Chism	  2006).	  Fremtidens	  undervisning	  går	  i	  retning	  af,	  at	  facilitere	  mere	  kollaboration	  og	  arbejdsgrupper.	  Der	  er	  mange	  virkemidler	  til,	  at	  skabe	  mere	  samarbejde	  på	  undervisningen.	  Bl.a.	  viser	  bord-­‐	  og	  stoleopstillingen	  meget	  om,	  hvordan	  rummet	  bruges,	  som	  det	  tidligere	  er	  nævnt.	  Men	  det	  har	  også	  betydning,	  hvor	  de	  er	  opstillet.	  Små	  gruppeopsætninger	  på	  gangene	  og	  i	  hjørnerne	  opfordrer	  til,	  at	  de	  studerende	  kan	  sætte	  sig	  ned	  og	  diskutere	  det	  lærte	  stof.	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2.2.11 Privatliv og fordybelse Der	  er	  et	  stort	  fokus	  på	  gruppearbejdet,	  social	  interaktion	  og	  dialog	  på	  uddannelsessektoren.	  Det	  er	  der	  mange	  gode	  grunde	  til,	  men	  det	  er	  vigtigt,	  ikke	  at	  glemme	  det	  individuelle	  og	  private	  rum.	  Som	  studerende	  har	  man	  brug	  for	  et	  læringsrum,	  som	  kan	  fordre	  den	  stille	  og	  refleksive	  læring.	  Lori	  Gee	  (2006)	  fortæller	  hvordan,	  “The	  quiet	  moment	  allows	  one	  to	  finally	  have,	  a	  chance	  to	  sort	  out	  the	  stimuli	  and	  make	  the	  connection	  click.”	  	  	  Når	  man	  er	  alene	  eller	  i	  en	  eller	  anden	  grad	  er	  isoleret,	  kan	  man	  tænke	  og	  bearbejde	  den	  viden	  og	  de	  diskussioner	  man	  arbejder	  med,	  og	  på	  den	  måde	  danne	  sit	  refleksive	  standpunkt	  (Savin-­‐Baden,	  2008;	  67-­‐80).	  	  	  Det	  er	  særligt	  vigtigt	  at	  arbejde	  med	  det	  private	  og	  refleksive	  rum	  på	  universiteterne,	  hvor	  de	  studerende,	  aldersmæssigt	  ligger	  mellem	  ungdommen	  og	  det	  voksne	  stadie.	  Paula	  (2003)	  beskriver	  nogle	  generelle	  tendenser	  i	  og	  omkring	  de	  sociologiske	  elementer	  i	  Dunn	  &	  Dunn	  modellen,	  som	  siger,	  at	  ungdommen	  helst	  arbejder	  i	  forskellige	  gruppekonstellationer	  eller	  to	  og	  to,	  mens	  den	  voksne	  eller	  aldrende	  studerende	  foretrækker,	  at	  arbejde	  alene	  fordi	  de	  oftest	  er	  mere	  selvmotiverende	  (Andersen,	  2006;	  70-­‐87).	  	  Der	  er	  mange	  måder,	  man	  kan	  opnå	  det	  private	  rum.	  Man	  behøver	  ikke	  at	  bygge	  små	  firkantede	  kasser,	  som	  folk	  kan	  sætte	  sig	  ind	  i.	  Der	  er	  mange	  flere	  nuancerede	  muligheder,	  fordi	  det	  private	  rum	  kan	  opstå	  alene	  ved,	  at	  en	  studerende	  vender	  sig	  om,	  så	  personen	  sidder	  med	  front	  væk	  fra	  gruppen.	  RPG	  (2014),	  nævner	  også	  muligheden	  for	  at	  skabe	  private	  rum,	  på	  universiteternes	  gange	  og	  korridorer.	  Men	  det	  private	  rum	  er	  ikke	  forbeholdt	  gangene,	  man	  kan	  nemlig	  også	  modulerer	  graden	  af	  privatliv,	  ved	  at	  lave	  undervisningslokaler,	  hvor	  former	  og	  flytbare	  vægge	  kan	  fordre	  denne	  refleksive	  og	  stille	  læring	  (Gee,	  2006).	  	  
2.2.12 Vidensdeling, integreret IT og interaktion Vidensdeling	  eleverne	  imellem	  er	  en	  essentiel	  del	  af	  universitetslivet.	  Long	  &	  Ehrmann	  (2005)	  beskriver,	  hvordan	  studerende	  traditionelt	  set	  har	  været	  i	  kontakt	  med	  tidligere	  forskning	  på	  uddannelsesinstitutionerne	  gennem	  plakater	  bag	  glas	  og	  “Do	  not	  touch”-­‐projekter.	  Som	  nævnt	  tidligere	  er	  fleksibilitet	  afgørende	  i	  forhold	  til	  brugen	  af	  nyere	  teknologi.	  Trådløshed	  er	  nøglen	  til	  dette.	  Ved	  at	  indføre	  et	  såkaldt	  “plug	  and	  play”	  system,	  kan	  alle	  dele	  eksempelvis	  filer	  med	  hinanden,	  samt	  lettere	  skabe	  interaktion	  i	  undervisningen.	  I	  dag	  ses	  det	  oftest,	  at	  en	  enkelt	  projektor	  er	  skruet	  fast	  i	  loftet	  og	  koblet	  til	  forelæserens	  laptop.	  Hvis	  dette	  fungerede	  trådløst	  ville	  man	  eksempelvis	  kunne	  sende	  en	  computer/ipad	  etc.	  ud	  blandt	  de	  studerende	  og	  lade	  dem	  “plug	  and	  play”.	  Interaktionen	  hænger	  sammen	  med	  den	  essentielle	  trådløshed	  (Chism,	  2006).	  	  	  De	  studerende	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  benytte	  den	  nyeste	  teknologi.	  I	  den	  forstand	  skal	  det	  være	  forholdsvis	  nemt	  at	  etablere	  ny	  teknologi.	  (RPG,	  2014)	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Integreret	  teknologi	  skal	  hjælpe	  med	  at	  ramme	  et	  så	  bredt	  spektrum	  af	  studerende,	  som	  muligt.	  Blandt	  studerende	  er	  diversiteten	  på	  læring	  høj,	  det	  vil	  sige,	  at	  man	  lærer	  på	  en	  forskellige	  måde.	  Ifølge	  Lori	  Gee	  (2006)	  skal	  teknologien	  hjælpe	  de	  studerende,	  men	  det	  må	  ikke	  spille	  en	  central	  rolle	  inden	  for	  læring.	  	  	  	  
“The	  classroom	  is	  optimized	  for	  certain	  learning	  activities;	  It	  is	  not	  just	  stuffed	  with	  technology”.	  I	  øjeblikket	  er	  der	  meget	  fokus	  på,	  at	  teknologien	  skal	  fylde	  en	  stor	  del	  af	  læringsrummet,	  men	  det	  er	  vigtigt,	  at	  teknologien	  er	  i	  baggrunden	  og	  falder	  ind	  i	  de	  studerendes	  naturlige	  arbejdstilgang.	  Det	  handler	  om,	  at	  teknologien	  skal	  gå	  i	  et	  med	  klasselokalet	  og	  være	  en	  del	  af	  lokalet.	  (Long	  &	  Ehrmann,	  2005)	  	  Nancy	  Chism	  (2006)	  pointerer,	  at	  nyere	  teknologi	  er	  et	  must.	  Der	  skal	  ikke	  være	  gjort	  et	  stort	  nummer	  ud	  af	  det,	  det	  skal	  simpelthen	  blot	  være	  en	  selvfølge,	  at	  teknologien	  er	  på	  højt	  niveau.	  Man	  skal	  kunne	  forvente	  trådløse	  læringsmiljøer,	  ubesværet	  adgang	  til	  godt	  internet	  samt	  mulighed	  for	  strøm	  (Chism,	  2006).	  	  	  	  
2.2.13 Overflader og displays Overflader	  og	  Displays	  skal	  være	  behjælpelige	  for	  de	  studerende.	  De	  studerende	  har	  brug	  for	  tavler	  og	  overflader,	  der	  kan	  projekteres	  på.	  En	  essentiel	  effekt	  er,	  at	  tavlerne	  skal	  være	  mobile.	  Så	  kan	  de	  både	  være	  behjælpelige,	  når	  der	  skal	  laves	  små	  grupperum,	  men	  også	  i	  selve	  undervisningen.	  Tavlerne	  skal	  placeres	  på	  den	  mest	  pædagogiske	  måde.	  Tavlerne	  skal	  ikke	  genere	  de	  studerende	  og	  må	  ikke	  placeres	  bag	  forelæser,	  da	  han	  kan	  komme	  til	  at	  blokere	  for	  tavlen.	  RPG	  (2014)	  har	  nogle	  krav	  angående	  afstanden	  fra	  studerende	  til	  lærredet.	  Den	  studerende,	  der	  er	  længst	  væk,	  må	  max	  befinde	  sig	  6x	  lærredets	  højde.	  Det	  vil	  sige,	  at	  hvis	  lærred	  er	  3	  meter	  høj,	  så	  må	  den	  studerende	  højst	  være	  18	  meter	  væk.	  	  Et	  veldesignet	  rum	  tillader,	  at	  information	  nemmere	  kan	  ramme	  de	  studerende.	  Igen	  er	  det	  et	  centralt	  problem	  at	  individet	  lærer	  på	  forskellig	  måder.	  Displays	  installeret	  i	  læringsrummet,	  skal	  hjælpe	  de	  studerende	  med,	  at	  generere	  ny	  viden.	  De	  kan	  bla.	  vise	  ”slides”	  eller	  fagligt	  relevante	  film.	  	  
2.2.14 Strøm, WIFI og mobil teknologi Universiteterne	  skal	  sørge	  for	  at	  adgangen	  til	  WIFI	  og	  strømforsyning	  bliver	  så	  tilgængelig	  som	  muligt.	  Teknologien	  skal	  være	  lige	  så	  universelt	  tilgængeligt,	  som	  mennesket	  er.	  Teknologien	  er	  blevet	  en	  så	  stor	  del	  af	  vores	  hverdag	  og	  læring,	  at	  den	  er	  tvunget	  til	  at	  følge	  med	  i	  udviklingen.	  (Gee,	  2006)	  	  	  	  Det	  er	  vigtigt	  for	  de	  studerende,	  at	  tilgængeligheden	  for	  internet	  er	  gældende.	  Det	  gør	  det	  muligt	  for	  både	  forelæser	  og	  studerende	  at	  benytte	  sig	  af	  stof	  fra	  nettet,	  såsom	  film	  etc.	  Tilgængeligheden	  for	  strøm	  er	  essentiel	  og	  skal	  være	  til	  stede.	  Størstedelen	  af	  de	  studerende	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benytter	  sig	  af	  en	  computer,	  som	  behøver	  strøm.	  Minimum	  50	  %	  af	  alle	  sæder	  skal	  have	  mulighed	  for	  strøm	  (RPG,	  2014)	  Philip	  Long	  og	  Stephen	  Ehrmann	  mener	  ligeledes,	  at	  mobilt	  teknologi	  skal	  være	  tilgængeligt	  overalt	  i	  læringsrummet.	  Det	  skal,	  som	  minimum,	  være	  muligt	  at	  bringe	  sin	  bærbar	  med	  rundt	  i	  læringsrummet,	  uden	  begrænsninger.	  	  	  	  	  Der	  er	  samme	  opfattelse	  fra	  Cyprien	  Lomas	  (2006),	  med	  hensyn	  til,	  hvordan	  man	  skal	  forholde	  sig	  til	  tilgængeligheden	  af	  strøm.	  Teknologien	  har	  fået	  en	  stor	  rolle	  inden	  for	  læring,	  da	  nogle	  elementer	  kun	  ligger	  tilgængeligt	  online.	  I	  nogle	  tilfælde	  giver	  forelæseren	  materiale	  online,	  så	  de	  studerende	  kan	  arbejde	  med	  det	  i	  mindre	  grupper,	  og	  hvis	  dette	  ikke	  er	  tilgængeligt	  for	  alle,	  falder	  undervisningen	  for	  nogle	  studerende,	  fra	  hinanden.	  	  
2.3 Delkonklusion Alt	  i	  alt	  er	  der	  utrolig	  mange	  faktorer,	  som	  har	  indflydelse	  og	  kræver	  opmærksomhed	  i	  designprocessen	  af	  et	  perfekt	  læringsrum.	  Disse	  faktorer	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  enkeltvis,	  men	  også	  sammenhængende.	  Meningen	  ved	  ovenstående	  afsnit	  var,	  at	  vise	  hvilke	  faktorer,	  der	  skal	  være	  tilstede	  i	  et	  ideelt	  læringsrum.	  Man	  kan	  prioriterer	  nogle	  faktorer	  frem	  for	  andre,	  men	  ligeledes	  kan	  det	  være	  svært	  at	  udelukke	  nogle	  helt.	  Eksempelvis	  kan	  man	  ikke	  undgå	  at	  snakke	  formalitet	  og	  fleksibilitet,	  hvis	  ergonomien	  er	  i	  fokus.	  Mens	  integreret	  IT,	  interaktion	  og	  vidensdeling	  er	  sammenhængende	  med	  strøm,	  WIFI	  og	  mobilt	  teknologi.	  	  Forskningen	  på	  dette	  felt	  er	  utrolig	  bred	  og	  det	  er	  umuligt,	  at	  inkludere	  alt.	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  tage	  et	  uddrag,	  ved	  at	  udvælge	  de	  teoretikere	  vi	  har	  anvendt	  i	  ovenstående	  afsnit.	  Vi	  har	  forsøgt	  at	  ramme	  så	  mange	  faktorer,	  som	  muligt,	  for	  rent	  fagligt	  at	  ramme	  bredt.	  Forskellig	  forskning	  giver	  forskellige	  resultater.	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3. Brugerundersøgelse 	  “It	  has	  taken	  me	  20	  years	  as	  an	  educator	  to	  realize	  what	  was	  obvious	  to	  me	  as	  a	  student”	  (Milne	  2006;	  11.1)	  	  I	  citatet	  taler	  Milne	  om	  “need-­‐finding”,	  som	  er	  fundamentalt	  for	  en	  god	  designprocess.	  Milne	  mener,	  at	  det	  vigtigt	  at	  lave	  brugerundersøgelser	  eller	  på	  anden	  vis	  inddrage	  de	  studerende	  i	  udviklingen	  af	  fremtidens	  læringsrum.	  	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  derfor	  efterleve	  Milne	  og	  tidligere	  beskrevne	  metode	  af	  Hevner	  (2003),	  som	  siger,	  at	  vi	  skal	  skabe	  indsigt	  i	  “miljøet”,	  altså	  det	  samfund	  og	  subjekt,	  som	  vi	  designer	  til.	  Det	  vil	  vi	  gøre	  ved	  fremlægge	  den	  indsamlede	  empiri	  fra	  vores	  brugerundersøgelse.	  	  
3.1 Interviewmetode Følgende	  afsnit	  vil	  omhandle	  forskellige	  metoder	  til	  indsamling	  af	  data	  fra	  forbrugerne.	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  det	  vigtigt	  at	  have	  en	  velegnet	  metode	  til	  at	  arbejde	  med	  designprocesser,	  hvor	  teknologi	  og	  mennesker	  interagerer	  i	  samspil.	  Desuden	  er	  det	  nødvendigt	  at	  søge	  empiri	  om	  miljø,	  samfund	  og	  subjekterne	  omkring	  projektets	  kerne.	  Derfor	  henvender	  vi	  os	  direkte	  til	  vores	  målgruppe,	  som	  er	  de	  studerende,	  ved	  brug	  af	  en	  brugerundersøgelse,	  netop	  for	  at	  få	  indsigt	  i	  den	  aktuelle	  vidensbase	  om	  projektets	  kerne,	  auditorier.	  (Hevner,	  2003).	  	  	  Brugerundersøgelsen	  bygger	  på	  nogle	  interviews,	  der	  er	  af	  bestemt	  metode,	  for	  at	  få	  det	  mest	  optimale	  udbytte	  i	  denne	  kontekst.	  Vi	  vil	  altså	  komme	  ind	  på	  relevante	  interviewmetoder	  og	  teknikker	  til	  dataindsamling.	  	  
3.1.1 Det kvalitative forskningsinterview Det	  kvalitative	  forskningsinterview	  er	  en	  hermeneutisk	  metode,	  som	  ofte	  bruges	  indenfor	  forskningsinterview	  til	  at	  indsamle	  empiriske	  data.	  Formålet	  med	  at	  benytte	  sig	  af	  det	  kvalitative	  forskningsinterview	  er,	  at	  indsamle	  blandede	  beskrivelser,	  som	  er	  analyserbare	  og	  dermed	  kan	  danne	  rammerne	  for	  en	  dybere	  forståelse	  af	  et	  givent	  emne.	  	  Denne	  metode	  er	  velegnet	  til	  at	  udlede	  oplevelser	  og	  detaljeret	  beskrivelser.	  Modsat	  det	  struktureret	  interview	  er	  kernen	  af	  interviewet	  overladt	  til	  temaer,	  men	  gør	  plads	  til	  flertydighed.	  Det	  er	  altså	  sagen,	  der	  er	  i	  fokus	  i	  det	  kvalitative	  interview	  og	  ikke	  personen,	  der	  bliver	  interviewet.	  	  Det	  kvalitative	  interview	  skabes	  ved	  hjælp	  af	  en	  interviewguide.	  Interviewguiden	  giver	  interviewet	  struktur	  gennem	  opstilling	  af	  mulige	  spørgsmål,	  temaer	  osv.	  Dette	  sørger	  dermed	  for	  at	  give	  en	  række	  interviews	  nogenlunde	  samme	  udbytte.	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Steiner	  Kvale	  og	  Svend	  Brinkmann	  beskriver,	  hvordan	  det	  kvalitative	  forskningsinterview	  prøver	  at	  forstå	  omgivelserne	  og	  verdenen	  ud	  fra	  de	  personer,	  der	  bliver	  interviewets	  synspunkt.	  Ydermere	  understreger	  de,	  hvordan	  interviews	  kan	  synes	  lettere	  udført,	  men	  at	  dette	  ikke	  er	  tilfældet,	  da	  det	  er	  svært,	  at	  gøre	  ordentligt	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2012;	  17).	  Specifikt	  forklares	  det,	  hvordan	  et	  forskningsinterview	  har	  til	  primært	  formål	  at	  producere	  viden,	  men	  at	  det	  kan	  forekomme	  svært	  at	  skelne	  mellem	  det	  journalistiske	  og	  det	  forskende	  interview.	  Om	  dette	  siger	  Kvale	  og	  Brinkmann:	  ”Forskningsinterviewet	  bygger	  på	  dagliglivets	  
samtaler	  og	  er	  en	  professionel	  samtale;	  det	  er	  et	  inter-­‐view,	  hvor	  der	  konstrueres	  viden	  i	  
samspillet	  	  eller	  interaktion	  mellem	  intervieweren	  og	  den	  interviewede”	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2012;	  18).	  Det	  er	  altså,	  ifølge	  forfatterne,	  en	  vigtighed	  at	  der	  er	  en	  fælles	  afhængighed	  af	  produktionen	  af	  viden.	  Den	  interviewede	  er	  afhængig	  af	  et	  emne,	  at	  tale	  om	  og	  den,	  der	  interviewer	  er	  afhængig	  af	  personens	  svar.	  Ydermere	  understreges	  det,	  hvordan	  det	  bliver	  til	  en	  fælles	  produceret	  viden	  om	  en	  fælles	  interesse.	  Meget	  sigende	  for	  dette	  beskrives	  forholdet	  som	  et	  skift	  mellem	  dem	  der	  ved,	  og	  det	  der	  vides.	  	  Der	  peges	  på	  syv	  træk	  ved	  den	  interviewbaseret	  viden.	  Disse	  omfatter:	  interview	  viden	  er	  produceret,	  relationel,	  samtalebaseret,	  kontekstuel,	  sproglig,	  narrativ	  og	  pragmatisk	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2012;	  72)	  Endvidere	  beskrives	  det	  kvalitative	  interview	  som	  en	  effektiv	  måde	  at	  producere	  viden	  om	  den	  givne	  menneskelige	  situation	  på,	  men	  at	  denne	  metode	  ikke	  er	  etisk	  neutral.	  Ved	  interviewet	  giver	  man	  en	  person	  lov	  til	  at	  have	  en	  stemme,	  men	  man	  giver	  også	  selv	  lov	  at	  lukke	  op	  og	  ned	  for	  disse.	  Det	  understreges,	  hvordan	  viden	  er	  magt	  og	  magt	  er	  viden	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2012;	  338).	  	  	  Kvale	  og	  Brinkmann	  beskriver	  også,	  hvordan	  interviewet	  i	  høj	  grad	  handler	  om	  noget	  subjektivt	  og	  at	  man	  som	  forsker	  derfor	  skal	  være	  opmærksom	  på	  at	  skelne	  mellem,	  hvad	  der	  er	  en	  subjektiv	  holdning	  fra	  den	  interviewede	  og,	  hvad	  der	  er	  reel	  produceret	  viden,	  som	  gavner	  fællesskabet.	  Netop	  denne	  objektivitet	  er	  yderst	  relevant	  i	  forhold	  til	  det	  kvalitative	  interview.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  interviewet	  er	  fagligt	  veludført	  og	  at	  man	  pådrager	  sig	  selv,	  som	  interviewer,	  en	  refleksiv	  objektivitet	  i	  behandlingen	  af	  interviewet	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2012:	  268).	  At	  bibeholde	  en	  refleksiv	  objektivitet	  i	  forhold	  til	  interview	  kan	  udfordres	  på	  mange	  måder,	  da	  faktorer	  som	  følelser	  kan	  spille	  ind	  i	  de	  givne	  situationer.	  Derfor	  beskriver	  forfatterne,	  forskerens	  integritet	  som	  afgørende	  på	  kvaliteten	  af	  den	  viden,	  som	  bliver	  produceret.	  Dette	  er	  vigtigt,	  siger	  Kvale	  og	  Brinkmann,	  fordi	  intervieweren	  er	  det	  vigtigste	  redskab	  til	  den	  indhentede	  viden	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2012:	  93).	  	  Det	  kvalitative	  interview	  valgte	  vi	  at	  gøre	  brug	  af,	  da	  det	  for	  os	  var	  vigtigt	  at	  få	  blandede,	  men	  detaljeret	  beskrivelser	  af	  de	  studerendes	  syn	  på	  auditorier.	  Vi	  brugte	  vores	  interviewguide,	  som	  semistruktureret	  interview	  fordrer.	  Denne	  interviewguide	  brugte	  vi	  til	  at	  skabe	  en	  dybere	  forståelse,	  som	  jo	  netop	  er	  essensen	  af	  det	  kvalitative	  interview.	  Dernæst	  valgte	  vi	  vores	  kategorier	  og	  spørgsmål	  med	  omhu,	  for	  at	  få	  forståelse	  for	  omgivelserne	  og	  det	  miljø	  auditorierne	  har.	  Vores	  kvalitative	  interviewmetode	  gav	  os	  altså,	  gennem	  vores	  interviewpersoner	  indblik	  i	  brugen	  og	  mulighederne	  inde	  i	  auditorierne.	  Derudover	  valgte	  vi	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at	  bruge	  den	  samme	  person	  som	  interviewer	  gennem	  alle	  vores	  interviews,	  for	  at	  få	  en	  integreret	  objektiv	  formidler,	  hvilket	  er	  vigtigt,	  da	  det	  kvalitative	  interview	  fokuserer	  på	  et	  subjektivt	  emne.	  	  	  
3.1.2 Semistruktureret interview Semistruktureret	  interview	  er	  ofte	  struktureret	  som	  en	  guideline	  og	  selve	  interviewet	  er	  forholdsvis	  uformel.	  Et	  semistruktureret	  interview	  er	  en	  blanding	  mellem	  et	  struktureret	  interview	  og	  et	  ustruktureret	  interview.	  	  Denne	  interviewform	  er	  struktureret	  via	  nogle	  forudbestemte	  mål,	  som	  intervieweren	  skal	  gennemgå.	  Men	  der	  er	  samtidig	  også	  mulighed	  for	  nogle	  relative	  åbne	  rammer.	  Interviewet	  minder	  mere	  om	  en	  samtale	  end	  om	  et	  egentligt	  interview.	  Det	  har	  til	  formål	  at	  give	  et	  nuanceret	  vinkel	  af	  det	  emne,	  der	  er	  i	  behandling.	  Det	  er	  en	  klassisk	  interviewform,	  som	  oftest	  bruges	  inde	  for	  kvalitativt	  materiale	  (Lungholt,	  2008).	  Rammen	  om	  interviewet	  fungerer	  som	  en	  tjekliste.	  Der	  eksisterer	  imidlertid	  en	  vis	  fleksibilitet,	  idet	  spørgsmålenes	  rækkefølge,	  og	  måden	  de	  behandles	  på,	  ikke	  er	  bestemt	  på	  forhånd.	  Dertil	  kommer,	  at	  intervieweren	  har	  frihed	  til	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  specielle	  spørgsmål.	  Fordelen	  ved	  interviewguiden	  er,	  at	  interviewene	  bliver	  mere	  systematiske	  i	  en	  omfattende	  interviewrække.	  	  Der	  er	  nogle	  ulemper	  ved	  det	  semistruktureret	  interview.	  For	  eksempel	  har	  intervieweren	  ikke	  mulighed	  for	  at	  følge	  nye	  interessante	  emner,	  der	  kunne	  dukke	  op	  i	  samtalen,	  da	  interviewguiden	  blev	  udarbejdet.	  Der	  kan	  også	  ske	  nogle	  ændringer	  imellem	  interviewene,	  da	  spørgsmålene	  ikke	  bliver	  stillet	  på	  samme	  måde	  og	  rækkefølgen	  også	  kan	  være	  ændret.	  Derfor	  vil	  samtalerne	  ikke	  være	  ens	  og	  det	  vil	  begrænse	  sammenligneligheden.	  	  Vi	  har	  netop	  valgt	  at	  beholde	  denne	  uformelle	  interviewform,	  som	  den	  semistruktureret	  interview	  sørger	  for.	  Vi	  udarbejdede	  nogle	  spørgsmål,	  som	  var	  forudbestemt	  og	  berørte	  dem	  så	  de	  kom	  naturligt	  løbende	  i	  samtalen.	  Det	  gav	  os	  en	  flydende	  dialog	  mellem	  os	  og	  vores	  interviewpersoner.	  Friheden	  gav	  os	  muligheden	  for	  at	  gå	  i	  dybden	  og	  få	  mere	  detaljeret	  og	  beskrivende	  informationer,	  hvilket	  gav	  os	  kvalitative	  data.	  Desuden	  fik	  vi	  relevante	  nye	  emner	  med,	  som	  vi	  ikke	  selv	  havde	  forudset	  blev	  nyttige.	  	  
3.2 Målgruppe Til	  at	  oplyse	  vores	  faglige	  viden	  inden	  for	  de	  fysiske	  rammer	  i	  auditorier,	  altså	  vores	  miljø,	  har	  vi	  valg	  at	  interviewe	  en	  gruppe,	  som	  er	  udvalgt	  på	  baggrund	  af	  kriterier,	  der	  sikrer	  at	  vores	  interviewpersoner	  har	  indsigt	  i	  det	  miljø	  vi	  vil	  undersøge.	  Vores	  miljø	  skal	  altså	  være	  en	  del	  af	  interessenternes	  livsverden.	  I	  udvælgelsesprocessen	  har	  vi	  valgt	  at	  lægge	  fokus	  på,	  at	  interviewpersonerne	  udelukkende	  skal	  bestå	  af	  bachelorstuderende,	  da	  man	  på	  dette	  niveau	  af	  uddannelsen	  har	  stor	  tilknytning	  til	  universitet	  og	  tilbringer	  derfor	  meget	  tid	  i	  det	  miljø,	  vi	  ønsker	  at	  undersøge.	  Hvilket	  netop	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er	  det	  Hevner	  påpeger	  er	  vigtigt,	  for	  at	  få	  et	  validt	  udbud	  af	  den	  søgte	  data/empiri.	  (Hevner,	  2003)	  Derudover	  har	  vi	  indskrænket	  målgruppen	  til	  ikke	  blot	  at	  være	  bachelorstuderende,	  men	  bachelorstuderende,	  som	  gå	  på	  henholdsvis	  Roskilde	  universitet(RUC),	  Københavns	  Universitet(KU)	  og	  Danmarks	  Tekniske	  Universitet(DTU).	  RUC	  er	  udvalgt,	  fordi	  de	  fokuserer	  på	  fællesskab,	  gruppedynamik	  og	  kreative	  processer	  ligesom	  vi	  selv	  interagerer	  i	  dette	  miljø.	  KU	  har	  vi	  taget	  med	  grundet	  den	  klassiske	  struktur	  universitet	  har,	  samt	  deres	  længe	  og	  velkendte	  eksistens.	  DTU	  er	  med,	  på	  grund	  af	  deres	  teknologiske	  ressourcer	  samt	  deres	  innovative	  orientering	  udvalgt.	  	  	  Vi	  omfavnede	  vores	  målgruppe,	  ved	  at	  interviewe	  to	  personer	  af	  gangen	  fra	  hver	  universitet.	  På	  den	  måde	  sparede	  vi	  noget	  tid	  og	  vi	  fik	  skabt	  en	  diskussion	  om	  et	  givent	  emne,	  hvor	  der	  kom	  synspunkter	  frem,	  som	  hverken	  intervieweren	  eller	  interviewpersonerne	  havde	  forudset.	  Desuden	  lyder	  der	  et	  ordsprog	  om;	  “To	  hoveder	  er	  klogere	  end	  et”,	  hvilket	  tydeligt	  kom	  til	  syne	  under	  vores	  interviews,	  da	  interessenterne	  ikke	  kun	  tænkte	  over	  deres	  egne	  oplevelser,	  men	  også	  fik	  indblik	  i	  den	  andens	  holdninger.	  Vi	  fik	  dermed	  alle	  ny	  viden	  og	  der	  kom	  flere	  aspekter	  der	  kunne	  tages	  betragtning.	  	  
3.3 Observation Observation	  er	  en	  gren	  man	  arbejder	  med	  i	  forbindelse	  med	  etnografisk	  feltarbejdsmetode.	  Det	  er	  blevet	  brugt	  i	  århundreder	  for	  at	  kunne	  forstå	  og	  lærer	  om	  fremmede	  kulturer.	  Det	  er	  et	  godt	  redskab	  til	  at	  forstå,	  hvordan	  folk	  agere	  i	  hverdagen.	  Man	  kan	  både	  bruge	  det	  til	  at	  studere	  menneskelig	  adfærd	  og,	  hvordan	  man	  lige	  fra	  en	  person	  til	  en	  gruppe	  bruger	  forskellige	  redskaber	  og	  artefakter.	  Formålet	  er	  at	  forstå	  en	  verden	  man	  eventuelt	  ikke	  selv	  er	  en	  del	  af.	  På	  baggrund	  af	  en	  observation	  er	  man	  i	  stand	  til	  at	  beskrive,	  hvordan	  folk	  faktisk	  opfører	  sig	  og	  ikke,	  hvordan	  de	  selv	  opfatter	  deres	  opførsel.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt,	  at	  lave	  en	  observation	  for	  at	  kunne	  forstå	  en	  bestemt	  kultur	  (Blomberg,	  1993;	  125).	  	  I	  forbindelse	  med	  vores	  interview	  har	  vi	  valgt	  at	  observere	  de	  forelæsninger	  vi	  har	  drejet	  vores	  interview	  omkring.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  lave	  en	  observation,	  da	  mennesker	  har	  tendens	  til	  at	  agere	  anderledes	  end	  hvad	  de	  selv	  opfatter(Blomberg,	  1993;	  130).	  For	  netop	  at	  forstå	  menneskers	  interaktion	  og	  ageren	  i	  konteksten,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  lave	  en	  form	  for	  etnografisk	  feltarbejde.	  Desuden	  er	  det	  en	  god	  og	  ofte	  brugt	  metode	  at	  observere	  og	  opleve	  projektets	  kerne	  udover	  at	  indsamle	  data	  ved	  interview	  (Blomberg,	  1993;	  124).	  	  	  I	  en	  designproces	  er	  det	  vigtigt	  at	  kende	  forbrugernes	  behov,	  før	  man	  udvikler	  og	  evaluere	  på	  et	  design.	  For	  at	  få	  mest	  ud	  af	  forbrugernes	  behov	  og	  skabe	  det	  bedst	  mulige	  design	  kreeret	  dertil,	  må	  man	  indsamle	  data	  og	  skabe	  empiri.	  Derfor	  bruger	  designere	  meget	  tid	  med	  at	  teste,	  udspørger	  og	  observere	  i	  forbrugernes	  livsverden	  (Blomberg,	  1993;	  124).	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Etnografisk	  feltarbejde	  fordrer	  interessen	  af	  forbrugernes	  livsverden.	  Til	  sådan	  feltarbejde	  er	  det	  mest	  oplagt	  at	  benytte	  sig	  af	  observationer,	  især	  fordi	  der	  er	  tendens	  til	  at	  testpersoner	  siger	  noget,	  men	  agerer	  anderledes.	  (Blomberg,	  1993;	  124)	  Ved	  at	  observere,	  er	  det	  muligt	  at	  se,	  hvordan	  testpersonen	  agerer	  i	  den	  kontekst,	  der	  undersøges	  og	  ikke	  kun	  hvad	  han/hun	  mener	  om	  den.	  	  Etnografi	  er	  altså	  feltarbejde	  over	  en	  længere	  periode,	  hvor	  den	  etnografiske	  feltarbejder	  oplever	  og	  agerer	  i	  forbrugernes	  livsverden	  (Blomberg,	  1993;	  125-­‐126).	  Det	  er	  en	  metode	  der	  netop	  skaber	  belæg	  for	  teori	  og	  andet	  indsamlet	  data.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  lave	  en	  mindre	  form	  for	  etnografisk	  feltarbejde,	  da	  vores	  periode,	  hvor	  vi	  har	  observeret	  og	  oplevet	  de	  studerendes	  livsverden	  i	  studiemiljøet	  på	  de	  forskellige	  universiteter,	  har	  været	  et	  kort	  forløb.	  Vores	  observationer	  er	  altså	  med	  til	  at	  understøtte	  de	  indsamlede	  informationer	  og	  med	  til	  at	  skelne	  forskellen	  for	  det	  man	  tror	  man	  gør	  og	  det	  man	  faktisk	  gør	  i	  den	  givne	  kontekst	  (Blomberg,	  1993;	  130).	  	  
3.4 Overvejelser omkring observation i interview øjeblikket  Da	  vi	  selv	  passer	  på	  alle	  kriterierne	  til	  målgruppen,	  kan	  det	  give	  en	  vis	  problematik	  i	  og	  med	  det	  kan	  gøre	  os	  blinde	  og	  skabe	  forudindtaget	  holdninger,	  så	  vi	  kan	  overse	  nogle	  væsentlige	  manglende	  aspekter.	  	  Vi	  i	  projektgruppen	  har	  alle	  forskellige	  holdninger	  om,	  hvordan	  et	  optimeret	  forelæsningslokale,	  auditorium,	  kunne	  se	  ud	  og,	  hvad	  det	  burde	  indeholde.	  Samtidig	  mener	  vi,	  at	  meningen	  med	  computeren	  og	  internet	  muligheden	  er,	  at	  kunne	  bruge	  det	  som	  et	  hurtig	  opslagsværk,	  relevant	  søgen	  og	  lettilgængelig	  materiale	  og	  litteratur.	  Altså	  er	  der	  en	  stor	  forskel	  på,	  hvordan	  holdningen	  til	  de	  forskellige	  ressourcer	  og	  virkemidler	  er,	  til	  hvordan	  vi	  agerer	  med	  det,	  hvilket	  er	  væsentligt	  at	  have	  med	  i	  bearbejdelsen	  af	  informationerne.	  Altså	  er	  det	  vigtigt,	  at	  vi	  er	  selvkritiske	  og	  reflekterer	  over,	  hvordan	  vi	  selv	  optræder	  i	  konteksten,	  og	  hvordan	  vi	  fortolker	  den	  indsamlede	  empiri.	  	  Det	  skal	  dog	  nævnes,	  at	  der	  klart	  også	  er	  en	  fordel	  ved,	  at	  vi	  selv	  er	  en	  del	  af	  målgruppen.	  Intervieweren	  og	  vores	  interviewpersoner	  er	  på	  samme	  niveau,	  hvilket	  mindsker	  mulige	  autoritetsbarrierer	  og	  fremmer	  interaktionen	  intervieweren	  og	  interviewpersonerne	  imellem.	  Ydermere	  deltager	  vi	  selv	  på	  daglig	  basis	  i	  samme	  miljø	  som	  målgruppen.	  Dette	  medfører,	  at	  vi	  har	  en	  lettere	  forståelse	  og	  indsigt	  i	  forskellige	  problemstillinger,	  som	  kom	  opstå	  ved	  emnet.	  	  
3.5 Transskription Følgende	  er	  en	  beskrivelse	  af	  brugen	  af	  transskriptioner	  af	  interview,	  hvor	  der	  er	  taget	  udgangspunkt	  i	  Steiner	  Kvale	  og	  Svend	  Brinkmanns	  metoder.	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Brinkmann	  og	  Kvale	  pointerer,	  hvordan	  det	  at	  transskribere	  betyder	  at	  transformere.	  Vi	  skifter	  altså	  fra	  det	  talte	  sprog	  til	  det	  skrevne.	  I	  denne	  proces	  ville	  det	  blive	  kunstigt,	  at	  lave	  transskriptionen	  fuldstændig	  ordret.	  Dette	  ville,	  ifølge	  Kvale	  og	  Brinkmann,	  skabe	  noget,	  der	  ikke	  er	  dækkende	  for	  den	  levende	  mundtlige	  samtale	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2008;	  200).	  Ud	  fra	  dette	  har	  vi	  derfor	  valgt,	  at	  transskribere	  uden	  brug	  af	  pauser,	  betoninger	  og	  følelsesbetonede	  ord.	  Det	  betyder	  altså	  at	  ord	  som	  eksempelvis	  ”øh”	  ikke	  skrives	  ind.	  Disse	  valg	  er	  truffet	  ud	  fra	  en	  overvejelse	  om,	  hvad	  transskriptionerne	  skulle	  bruges	  til	  og	  da	  det	  ikke	  er	  til	  en	  detaljeret	  sproglig	  analyse,	  findes	  inddragelsen	  af	  disse	  ord	  unødvendig.	  	  De	  transskriberede	  interviews	  er	  optaget	  ved	  hjælp	  af	  computer,	  hvilket	  har	  givet	  intervieweren	  mulighed	  for	  at	  koncentrere	  sig	  om	  emnet	  og	  den	  interviewede,	  frem	  for	  at	  notere.	  Brinkmann	  og	  Kvale	  uddyber	  her,	  hvordan	  brugen	  af	  en	  optager	  giver	  mulighed	  for	  at	  have	  ordene,	  tonefald	  osv.	  i	  en	  permanent	  form,	  så	  man	  kan	  have	  dem	  som	  en	  tilbagevendende	  empirisk	  ressource	  (Brinkmann	  &	  Kvale,	  2008;	  201).	  	  I	  forhold	  til	  transskription	  er	  det	  vigtigt,	  at	  nævne	  reliabilitet	  og	  validitet.	  Reliabilitet	  dækker	  over,	  hvorvidt	  transskriptionen	  er	  pålidelig,	  hvor	  validitet	  beskriver	  om	  transskriptionen	  er	  troværdig	  og	  gyldig.	  Her	  beskriver	  Kvale	  og	  Brinkmann,	  hvordan	  der	  ofte	  rejses	  spørgsmål	  om	  interviewerens	  reliabilitet	  i	  interviewforskningen	  (Brinkmann	  &	  Kvale,	  2008;	  206).	  Til	  det	  skal	  det	  belyses,	  at	  nogle	  af	  de	  interviewede	  i	  dette	  projekt	  kender	  intervieweren	  perifert.	  Endvidere	  fastslår	  Brinkmann	  og	  Kvale,	  at	  transskriptionen	  kan	  indebære	  etiske	  problemer	  (Brinkmann	  &	  Kvale,	  2008;	  209).	  Dette	  projekt	  og	  denne	  problemstilling	  er	  dog	  ikke	  af	  en	  karakter,	  som	  vi	  mener	  kunne	  bringe	  følsomme	  emner	  op.	  	  	  
3.6 Indledning til analyse af brugerundersøgelsen I	  et	  auditorium	  er	  der	  mange	  faktorer,	  der	  er	  i	  spil.	  Når	  man	  som	  studerende	  er	  til	  forelæsning,	  sker	  der	  mange	  indtryk	  og	  mange	  elementer	  er	  gældende	  for	  den	  gode	  læring.	  Hvilke	  der	  er	  vigtigst	  for	  den	  enkelte	  person,	  er	  en	  individuelt.	  	  	  Alle	  disse	  elementer	  er	  vigtige	  og	  interessante	  på	  hver	  deres	  facon.	  Da	  vi	  skulle	  forberede	  vores	  brugerundersøgelse,	  var	  vi	  nødsagede	  til	  at	  afgrænse	  os,	  inden	  for	  hvilke	  emner	  vi	  kunne	  arbejde	  med,	  på	  grund	  af	  den	  manglende	  tid.	  Vi	  valgte	  komfort,	  temperatur,	  lyd,	  lys,	  fleksibilitet	  og	  brugen	  af	  teknologiske	  midler.	  Vi	  mente	  at	  dette	  var	  de	  mest	  essentielle	  emner,	  af	  dem	  vi	  berørte	  i	  matrixen.	  Da	  det	  er	  faktorer	  som	  fylder	  meget	  og	  har	  en	  stor	  påvirkning	  på	  indlæringen.	  	  
3.6.1 Komfort Komforten	  er	  af	  stor	  betydning,	  da	  det	  er	  en	  af	  de	  elementer,	  der	  lægges	  vægt	  på,	  idet	  de	  studerende	  er	  i	  kontakt	  med	  det	  under	  hele	  indlæringsforløbet.	  Der	  skal	  være	  plads	  til,	  at	  de	  studerende	  kan	  udfolde	  deres	  behovsmæssige	  værktøjer;	  bøger,	  kompendier,	  computer	  og	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generelt	  bare	  en	  siddeplads	  der,	  hverken	  får	  dem	  til	  at	  falde	  i	  søvn	  eller	  giver	  dem	  fysiske	  problemer.	  Interviewpersonerne	  på	  RUC	  og	  DTU	  viser	  netop	  denne	  svære	  harmoni	  mellem	  stolekomforten	  og	  indlæringsevnen,	  da	  de	  hver	  især	  påpeger	  at	  stolen	  er	  for	  hård	  og	  ubehagelig	  på	  DTU	  og	  for	  blød	  og	  let	  at	  falde	  hen	  i	  på	  RUC	  (Bilag	  1.1	  og	  3.1)	  	  En	  af	  vores	  interviewpersoner	  fra	  RUC,	  udtaler	  sig	  således;	  ”Der	  er	  ikke	  nok	  plads	  og	  det	  ser	  
man	  tydeligt,	  når	  der	  er	  andre	  studerende,	  som	  skal	  gå	  før	  at	  forelæsningen	  er	  færdig.	  Man	  
kommer	  næsten	  til	  at	  vælte	  rundt	  over	  hinanden,	  for	  at	  komme	  ud.	  Der	  er	  også	  kun	  to	  gange	  
man	  kan	  gå	  ned	  igennem	  lokalet	  af.”	  (Ingrid	  Kjær,	  bilag	  1.1)	  	  Da	  vi	  deltog,	  som	  observanter,	  i	  forelæsningen	  på	  RUC	  stod	  det	  os	  tydeligt,	  at	  der	  var	  en	  vis	  problematik	  omkring	  den	  manglende	  plads,	  folk	  sad	  på	  gulvet	  ned	  af	  trappen	  og	  hev	  stole	  ind,	  der	  ikke	  var	  beregnet	  til	  undervisning.	  Det	  sås,	  at	  de	  studerende	  gik	  på	  kompromis	  med	  komforten	  under	  forelæsningen,	  hvilket	  vores	  ovennævnte	  interviewperson	  netop	  påpeger	  (Bilag	  4.1).	  	  Desuden	  mener	  vores	  interviewpersoner	  fra	  KU	  også	  at	  pladsen	  godt	  kunne	  forbedres.	  Dette	  udtrykkes	  dog	  mere	  gennem	  den	  mindsket	  bordplads	  og	  den	  begrænset	  og	  besværlige	  plads	  til	  overtøjet	  (Bilag	  2.1	  og	  2.2)	  Ligeledes	  kom	  der	  et	  konkret	  udtryk	  fra	  de	  studerende	  på	  DTU,	  om	  at	  der	  var	  problemer	  med	  bordenes	  konstruktion.	  Dette	  anses	  specielt	  som	  et	  problem,	  da	  deres	  undervisningsformat	  på	  DTU	  under	  matematikforelæsningen,	  som	  der	  blev	  taget	  udgangspunkt	  i,	  lægger	  mere	  op	  til	  brugen	  af	  håndskrevne	  noter	  end	  brugen	  af	  computer,	  hvilket	  resulterer	  i	  at	  materialerne	  glider	  ned	  på	  gulvet.	  	  Der	  er	  ytret	  direkte	  ønsker	  til	  forbedringer	  af	  de	  forskellige	  auditorier	  på	  henholdsvis	  RUC,	  KU	  og	  DTU.	  Alle	  ønskerne	  tager	  tydeligt	  udgangspunkt	  i	  den	  manglende	  plads	  (bilag	  1.1,	  2.1	  og	  3.1).	  	  Vi	  observerede	  under	  forelæsningen	  på	  RUC,	  at	  der	  ikke	  var	  nogen	  borde	  til	  stede	  i	  læringsrummet.	  Dette	  var	  en	  stor	  mangel	  i	  undervisningen	  og	  ledte	  til	  et	  ønske	  om	  forbedring;	  ”Man	  kunne	  tilføje	  et	  lille	  bord,	  som	  man	  kunne	  have	  sine	  ting	  på	  –	  dét	  ville	  forbedre	  
lokalet	  væsentligt!”	  (Ingrid	  Kjær,	  bilag	  1.2)	  Derudover	  nævnte	  de	  andre	  universiteter	  også	  nogle	  mulige	  forbedringer,	  hvilket	  på	  DTU	  omhandlede	  vinklen	  på	  bordet.	  Ønsket	  var	  her	  en	  form	  for	  bordstopper,	  idet	  det	  ville	  hindre	  materialer	  og	  værktøjer	  i	  at	  ryge	  ned	  på	  gulvet.	  Ligeledes	  ville	  interviewpersonerne	  fra	  KU	  også	  gerne	  forbedre	  bordene,	  da	  deres	  ting	  også	  ryger	  ned,	  dog	  her	  grundet	  en	  skrå	  bordplade.	  (bilag	  2.1	  og	  5.2)	  	  En	  væsentlig	  nem	  løsning	  på	  et	  optimeret	  auditorium	  kom	  interviewpersonerne	  fra	  DTU	  med,	  da	  de	  foreslog	  at	  sætte	  en	  knagerække	  op	  og	  dermed	  få	  overtøjet	  væk	  fra	  stolene	  og	  gulvet,	  hvilket	  ville	  skabe	  mere	  plads.	  Desuden	  kom	  de	  på	  den	  kreative	  ide,	  at	  fjerne	  klapstolene	  og	  bruge	  gulvet	  fra	  rækken	  ovenover	  til	  siddepladser,	  blot	  ved	  at	  tilføje	  puder.	  Igen	  er	  omdrejningspunktet	  at	  forbedre	  pladsen	  (bilag	  2.1).	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Pladsmangel,	  bordkonstruktion,	  og	  siddepladser	  er	  tydeligvis	  centrale	  elementer	  i	  auditorierne	  og	  har	  klart	  indflydelse	  på	  indlæringsevnen,	  hvilket	  de	  studerende	  stærkt	  understreger	  i	  ovennævnte	  afsnit.	  	  
3.6.2 Lys Lys	  og	  farver	  er	  forbundet	  til	  hinanden.	  Både	  det	  naturlige	  lys	  og	  det	  kunstige	  lys	  er	  en	  del	  af	  et	  spektrum.	  Lysets	  frekvens	  er	  det,	  der	  skaber	  farver.	  En	  del	  af	  disse	  lysfrekvenser	  er	  synligt	  for	  det	  menneskelige	  øje.	  Det	  du	  ser	  er	  en	  del	  af	  din	  sanseopfattelse	  og	  dermed	  med	  til	  at	  påvirke	  din	  opfattelse	  af	  den	  enkelte	  situation,	  hvilket	  farvenuancer	  i	  rummet	  netop	  pointerer.	  Hvor	  stor	  indflydelse	  har	  lysstyrken	  og	  lysets	  farve	  på	  de	  studerende	  og	  deres	  indlæring?	  Og	  spiller	  farverne	  i	  rummet	  en	  rolle	  i	  den	  kreative	  tilgang?	  	  Da	  vi	  var	  ude	  på	  de	  tre	  universiteter,	  observerede	  vi,	  at	  der	  var	  en	  stor	  forskel	  på,	  hvordan	  læringsrummet	  er	  indrettet	  med	  hensyn	  til	  både	  det	  naturlige	  og	  det	  kunstige	  lys	  (bilag	  4.1,	  4.2	  	  og	  4.3).	  De	  studerende	  fra	  Københavns	  Universitet	  og	  Roskilde	  Universitet	  var	  enige	  om,	  at	  vinduerne	  i	  deres	  auditorier	  har	  en	  positiv	  installation	  (se	  bilag).	  Dette	  skaber	  mulighed	  for	  at	  rulle	  for	  hvis	  der	  skal	  vises	  en	  film	  o.l.	  Der	  er	  også	  mulighed	  for	  at	  kigge	  ud	  for	  at	  få	  lidt	  inspiration	  eller	  en	  pause	  fra	  forelæsningen.	  Men	  det	  kan	  også	  distrahere	  en	  fra	  undervisningen,	  når	  man	  har	  mulighed	  for	  at	  følge	  med	  i	  hvad	  der	  foregår	  udenfor	  ”Det	  er	  på	  
den	  ene	  side	  rigtig	  behageligt	  at	  få	  det	  naturlige	  lys.	  Men	  på	  den	  anden	  side	  kan	  det	  også	  være	  
ret	  forvirrende,	  for	  nogle	  gange	  sidder	  jeg	  og	  kigger	  på	  folk	  og	  tænker,	  gad	  vide	  hvad	  han	  laver?	  
”	  (bilag	  2.3).	  Så	  vi	  kan	  her	  se	  at	  det	  både	  kan	  være	  en	  hjælp	  til	  at	  holde	  fokus	  i	  undervisningen	  og	  at	  det	  nogen	  gange	  kan	  distrahere	  en	  smule.	  	  Vi	  så	  en	  tendens	  til,	  at	  de	  studerende	  beskriver	  deres	  farver	  i	  lokalet	  helt	  forkert	  (se	  bilag	  både	  observation	  og	  transskription).	  På	  Roskilde	  universitet	  var	  auditoriet	  indrettet	  med	  mørkeblå	  farver.	  Både	  væggene,	  stole	  og	  forhænget,	  der	  hang	  foran	  tavlen	  var	  i	  den	  samme	  mørkeblå	  farve.	  Loftet	  og	  nogle	  plader	  på	  væggene	  var	  i	  en	  lys	  træfarve	  (se	  billeder	  fra	  RUC).	  Under	  interviewet	  med	  de	  RUC	  studerende	  blev	  lokalet	  beskrevet,	  som	  at	  være	  indrettet	  med	  neutrale	  farver	  ”Det	  er	  i	  hvert	  fald	  meget	  lyst”	  (bilag	  1.3).	  	  	  	  	  	  Under	  vores	  observation	  på	  KU,	  fandt	  vi	  rummet	  for	  enkelt.	  Rummet	  var	  præget	  af	  sorte	  og	  hvide	  farver,	  hvilket	  havde	  en	  kold	  indvirkning.	  Den	  klassiske	  stil	  var	  tydelig	  bibeholdt	  og	  udgangspunktet	  i	  auditoriet	  var	  klart	  med	  fokus	  på	  forelæseren.	  Det	  centrale	  var	  ikke	  at	  skabe	  et	  kreativt	  miljø,	  men	  blot	  at	  beholde	  de	  neutrale	  nuancer.	  	  I	  vores	  interview	  viste	  det	  sig,	  at	  de	  studerende	  ønsker	  flere	  visuelle	  elementer	  i	  deres	  auditorium.	  Det	  kan	  være	  svært	  at	  få	  inspiration	  fra	  en	  hvid	  væg.	  ”	  Jeg	  synes	  nogle	  gange	  det	  
hjælper	  hvis	  der	  er	  noget	  visuelt	  og	  kigge	  på,	  for	  det	  får	  mig	  til	  at	  huske	  bedre.	  Måske	  kender	  I	  
det,	  hvis	  man	  nu	  har	  set	  et	  billede	  imens	  man	  fik	  noget	  fortalt	  så	  kan	  man	  bedre	  huske	  det	  når	  
man	  ser	  billedet.	  ”	  (bilag	  2.3).	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  De	  studerende	  på	  DTU	  viste	  sig,	  ifølge	  vores	  interviewpersoner,	  at	  være	  tilfredse	  med	  både	  belysning	  og	  farverne	  (bilag	  3.2).	  Her	  kunne	  vi	  udlede	  fra	  vores	  data,	  at	  når	  de	  studerende	  arbejder	  med	  et	  fag	  som	  matematik,	  så	  er	  der	  ingen	  ønsker	  om	  inspirerende	  genstande	  i	  lokalet.	  	  Vores	  data	  har	  altså	  vist	  at	  lys	  har	  en	  vigtig	  funktion	  med	  hensyn	  til	  læringsvenlige	  rum.	  Vinduer	  giver	  et	  naturligt	  lysindfald,	  som	  de	  studerende	  finder	  behjælpelige	  til	  at	  kunne	  holde	  koncentrationen.	  Dog	  kan	  det	  forstyrre,	  hvis	  der	  foregår	  for	  mange	  ting	  uden	  for	  vinduet.	  Farverne	  lyder	  til	  at	  spille	  en	  rolle	  for	  den	  kreative	  tilgang	  til	  forelæsningen.	  De	  indsamlede	  data	  fra	  feltarbejdet,	  viste	  de	  studerendes	  manglende	  observation	  af	  rummets	  farver.	  	  	  Lyset	  er	  en	  af	  de	  mest	  gældende	  faktorer	  for	  vores	  ideelle	  læringsrum,	  og	  overvejelser	  angående	  belysningen	  bør	  derfor	  være	  en	  vigtig	  del	  af	  designprocessen	  i	  forbindelse	  med	  etablering	  af	  nye	  læringsrum.	  I	  forhold	  til	  vores	  matrix	  er	  det	  essentielt	  at	  bruge	  naturligt	  lys,	  eventuelt	  blandet	  med	  kunstigt	  lys,	  som	  kan	  justeres	  efter	  behov.	  Dagslys	  er	  med	  til	  at	  forhindre	  eksempelvis	  depression.	  Ligeledes	  er	  det	  også	  en	  motivationsfaktor	  og	  positiv	  indvirken	  på	  arbejdsmoralen	  (Chism,	  2006).	  Undersøgelser	  har	  vist,	  at	  studerende,	  som	  arbejder	  med	  dagslys	  har	  klaret	  sig	  bedre	  end	  studerende	  med	  kunstigt	  eller	  slet	  ingen	  lys	  (Gee,	  2006).	  	  	  Alt	  i	  alt	  er	  det	  mest	  fornuftigt,	  at	  designe	  et	  lokale,	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  forskellige	  variationer	  af	  belysning.	  Det	  essentielle	  fokus	  skal	  ligge	  på	  det	  enkelte	  individs	  behov.	  Vi	  har	  alle	  forskellige	  præferencer	  og	  de	  skal	  på	  bedst	  mulig	  måde	  tilgodeses	  (Andersen,	  2006).	  	  	  Auditorierne	  på	  KU,	  RUC	  og	  DTU	  er	  vidt	  forskellige	  i	  forhold	  til	  belysningen	  i	  selve	  lokalet.	  Ud	  fra	  brugerundersøgelsen,	  er	  det	  også	  tydeligt,	  at	  holdningerne	  til	  lys	  i	  et	  auditorium	  langt	  fra	  er	  ens.	  På	  Københavns	  universitet,	  har	  man	  prioriteret	  store	  vinduer	  for	  at	  kunne	  få	  fuld	  udbytte	  af	  det	  naturlige	  lysindfald,	  mens	  man	  på	  DTU	  har	  lukket	  det	  naturlige	  lys	  ude	  og	  skabt	  et	  auditorium	  uden	  vinduer.	  På	  RUC	  har	  man	  ligesom	  på	  KU	  to	  store	  vinduer,	  hvor	  man	  enten	  kan	  benytte	  sig	  af	  natur	  lyset	  eller	  trække	  et	  gardin	  for	  og	  bruge	  auditoriet,	  som	  en	  biograf.	  	  	  Dertil	  skal	  nævnes	  de	  4	  lyszoner,	  fra	  RPG’s	  design	  guidelines	  (2014).	  Lyset	  kan	  justeres	  og	  dæmpes	  på	  flere	  belysningsniveauer.	  Derved	  kan	  man	  både	  tage	  de	  studerendes	  individuelle	  præferencer	  i	  betragtning	  og	  samtidig	  bruge	  lys	  til	  at	  skabe	  fokus,	  alt	  afhængig,	  hvilken	  læringssituation	  man	  befinder	  sig	  i.	  	  Aktuelt	  er	  det,	  som	  nævnt	  meget	  forskelligt,	  hvordan	  de	  forskellige	  auditorier	  i	  vores	  brugerundersøgelse	  er	  designet.	  På	  DTU	  er	  der	  ikke	  taget	  forbehold	  for	  ovennævnte	  forskning	  og	  auditoriet	  er	  meget	  mørkt	  og	  indelukket,	  mens	  man	  på	  KU	  og	  RUC	  har	  taget	  højde	  for	  nogle	  af	  disse	  faktorer.	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3.6.3 Temperatur Temperaturen	  var	  ikke	  et	  af	  de	  væsentlige	  problemer	  i	  de	  forelæsninger	  vi	  deltog	  i.	  Under	  vores	  observationer	  på	  de	  pågældende	  universiteter	  oplevede	  vi	  ikke	  nogle	  gener	  ved	  indeklimaet.	  Men	  da	  vi	  var	  2	  timer	  inde	  i	  forelæsningen,	  kunne	  vi	  mærke	  på	  vore	  egne	  kroppe,	  at	  der	  var	  mange	  mennesker	  tilstede	  i	  lokalet,	  så	  der	  blev	  et	  lidt	  indelukket	  klima	  (4.3).	  	  Under	  interviewet	  på	  Roskilde	  universitet,	  nævner	  deltagerne,	  at	  de	  forelæsninger,	  hvor	  der	  var	  mange	  studerende	  til	  stede,	  opstod	  der	  nemt	  høje	  temperaturer,	  som	  kunne	  skabe	  gener.	  De	  benævnte	  et	  ønske	  om	  at	  flytte	  de	  forelæsninger	  med	  mange	  deltagere	  til	  større	  lokaler	  for	  at	  undgå	  de	  høje	  temperaturer	  og	  det	  indelukkede	  klima,	  som	  opstår,	  når	  der	  er	  mange	  personer	  tilstede	  i	  et	  lokale	  (bilag	  1.4).	  	  Da	  vi	  observerede	  forelæsningslokalet	  på	  Det	  Tekniske	  Universitetet,	  oplevede	  vi	  ingen	  problemer	  med	  indeklimaet.	  Men	  de	  studerende	  påpegede,	  at	  under	  sommerperioderne	  var	  auditoriet	  for	  varmt,	  på	  grund	  af	  de	  høje	  temperaturer	  udenfor	  og	  de	  mange	  mennesker	  ”der	  
var	  åndssvagt	  varmt	  de	  første	  par	  uger,	  men	  så	  var	  auditoriet	  så	  også	  helt	  fyldt”	  (bilag	  3.4).	  Dette	  medførte	  ifølge	  de	  studerende,	  at	  de	  valgte,	  at	  modtage	  forelæsningen	  derhjemme	  via	  transmission	  fra	  det	  nævnte	  lokale	  til	  live	  streaming	  tjenester	  (bilag	  3.5).	  Men	  det	  viste	  sig	  at	  størstedelen	  af	  interviewdeltagerne	  ikke	  mente,	  at	  temperaturen	  var	  et	  problem	  i	  deres	  pågældende	  auditorium	  (bilag	  2.4	  og	  1.4).	  Altså	  ud	  fra	  vores	  indsamlede	  data	  har	  vi	  både	  via	  interview	  og	  observationer	  erfaret,	  at	  temperaturen	  ikke	  er	  et	  generelt	  problem	  i	  auditorierne.	  Men	  der	  er	  plads	  til	  forbedringer.	  	  	  Undersøgelser	  viser	  at	  overophedning	  skaber	  ukoncentration	  (Chism,	  2006).	  Det	  er	  dog	  forskelligt	  fra	  person	  til	  person,	  hvordan	  vi	  reagerer	  på	  temperaturen	  i	  et	  givent	  lokale	  (Murrain,	  2004).	  Brugerundersøgelsen	  gav	  andre	  svar	  i	  forhold	  til	  den	  forskning	  fra	  vores	  matrix.	  De	  studerende	  på	  KU,	  RUC	  og	  DTU,	  havde	  en	  anderledes	  opfattelse	  af	  temperaturproblematikken.	  Temperatur	  viser	  sig	  ikke,	  som	  et	  af	  de	  største	  konstante	  problemer	  i	  forhold	  til	  læringen.	  De	  studerende	  på	  KU,	  havde	  eksempelvis	  ingen	  indvendinger	  i	  forhold	  til	  deres	  indeklima,	  hvilket	  er	  lidt	  misvisende	  i	  forhold	  til	  teorien	  om,	  at	  der	  findes	  et	  individuelt	  temperaturbehov.	  Det	  kan	  tilgengæld	  også	  være	  tilfældet,	  at	  disse	  studerende	  er	  meget	  fleksible	  i	  forhold	  til	  varme	  og	  kulde	  og	  dermed	  ikke	  har	  tænkt	  yderligere	  over	  deres	  individuelle	  behov.	  Dog	  påpeger	  de	  studerende,	  at	  der	  bliver	  skabt	  overophedning	  ved	  for	  mange	  mennesker	  i	  auditoriet	  og	  ligeledes	  ved	  overgangen	  mellem	  årstiderne.	  Akkurat,	  som	  Nancy	  Chism	  (2006)	  pointerer,	  så	  er	  overophedningen,	  i	  og	  med	  de	  studerende	  har	  bidt	  mærke	  i	  netop	  dette,	  vigtig	  at	  tage	  højde	  for.	  Jo	  flere	  mennesker	  der	  er	  samlet	  i	  samme	  lokale,	  jo	  varmere	  bliver	  det	  automatisk	  også	  og	  pladsmanglen	  på	  eksempelvis	  RUC	  bliver	  udstillet.	  Som	  en	  studerende	  sagde	  i	  brugerundersøgelsen,	  så	  hænger	  for	  mange	  mennesker	  i	  et	  lille	  lokale,	  naturligvis	  sammen	  med	  en	  højere	  temperatur:	  “Der	  var	  åndssvagt	  varmt	  de	  første	  par	  
uger,	  men	  så	  var	  auditoriet	  så	  også	  helt	  fyldt”	  (bilag	  3.4).	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3.6.4 Lyd Lyden	  er	  en	  del	  af	  rummet.	  Trykbølger	  der	  bliver	  sendt	  gennem	  luften,	  skaber	  lyd.	  En	  del	  af	  menneskets	  sanser.	  Er	  lyden	  af	  god	  kvalitet	  på	  de	  forskellige	  auditorier	  og	  hvis	  ikke,	  hvad	  har	  så	  været	  løsningen?	  Har	  lyden	  hindret	  indlæringsevnen?	  	  Ifølge	  vores	  interviewpersoner	  på	  KU,	  har	  der	  været	  problemer	  med	  lyden.	  Der	  har	  været	  en	  form	  for	  knasen	  i	  højtalerne,	  hvilket	  har	  været	  et	  stort	  irritationsmoment	  under	  forelæsningen	  og	  været	  med	  til	  at	  hindre	  indlæringen.	  	  
”Det	  største	  problem	  der	  har	  været	  med	  lyden,	  er	  at	  når	  højttalerne	  siger	  sådan	  en	  lyd	  som	  når	  
en	  person	  sidder	  og	  klikker	  på	  en	  kuglepen.	  Det	  kan	  forelæseren	  ikke	  høre,	  men	  det	  er	  vildt	  
irriterende	  for	  de	  personer	  der	  sidder	  til	  undervisningen,	  I	  situationer	  er	  der	  blevet	  slukke	  for	  
mikrofonen.”	  (bilag	  2.4)	  Her	  har	  løsningen	  altså	  været	  at	  slukke	  for	  mikrofonen	  og	  slet	  ikke	  bruge	  den	  kunstige	  lyd,	  men	  holde	  sig	  til	  de	  naturlige.	  Problemet	  her	  ligger	  dog,	  at	  lydstyrken	  så	  bliver	  sænket	  i	  og	  med,	  at	  man	  må	  ty	  til	  de	  naturlige	  lyde.	  Men	  det	  forlyder	  sig,	  at	  det	  har	  fungeret	  bedre	  end	  de	  ødelagte	  mikrofoner;	  
”Det	  fungerer	  helt	  perfekt	  uden	  mikrofon.	  Måske	  er	  det	  endda	  bedre	  fordi	  at	  folk	  rykker	  sammen	  
for	  at	  kunne	  høre	  forelæseren.	  Der	  opstår	  et	  nyt	  rum,	  hvor	  folk	  er	  mild	  mere	  villige	  til	  at	  stille	  
spørgsmål	  til	  forelæseren.”	  (bilag	  2.5)	  	  Lydressourcerne	  på	  KU,	  virker	  altså	  ikke	  til	  at	  optimere	  undervisningen,	  derimod	  virker	  det	  som	  deres	  ødelagte	  lyd,	  har	  skabt	  plads	  til	  en	  gammel	  og	  anderledes	  form	  for	  undervisning,	  der	  virker	  til	  at	  fordre	  en	  tovejskommunikation	  frem	  for	  envejs.	  	  De	  studerende	  på	  DTU,	  synes	  ifølge	  vores	  interviewpersoner	  at	  lyden	  fra	  mikrofonen	  og	  teknologien	  fungerer	  fint,	  da	  de	  lægger	  ud	  med	  et	  mikrofon	  tjek	  og	  volume	  tjek	  som	  det	  første	  til	  hver	  forelæsning.	  De	  har	  dog	  problemer	  med	  naturlig	  støj,	  når	  folk	  kommer	  for	  sent	  ind	  fra	  pause	  eller	  lignende.	  Det	  hænder	  også	  at	  byggerier	  eller	  andet	  støj	  udefra	  auditoriet	  forstyrrer	  koncentrationsevnen	  under	  forelæsning.	  Dette	  problem	  har	  RUC	  ikke,	  deres	  auditorium	  ligger	  nemlig	  placeret	  lidt	  for	  sig	  selv,	  hvilket	  gør,	  at	  der	  ikke	  er	  forstyrrelser	  af	  udefrakommende	  lyd	  eller	  interessante	  bevægelser	  uden	  for	  auditoriet.	  	  Det	  virker	  altså	  som	  om,	  at	  lydkvaliteten	  fungere	  fint	  i	  de	  forskellige	  auditorier.	  Dog	  er	  det	  tydeligt	  at	  ved	  brug	  af	  mikrofon	  og	  anden	  teknologisk	  lyd	  i	  læringsrummet,	  skal	  det	  fungere	  godt	  og	  optimalt,	  for	  at	  fremme	  forelæsningen	  og	  ikke	  hæmme	  indlæringen.	  Desuden	  er	  løsningen	  på,	  problemer	  med	  mikrofonen,	  forelæseren	  bruger	  naturlige	  stemme	  uden	  mikrofon.	  Dette	  har	  sine	  fordele	  og	  kan	  være	  med	  til	  at	  give	  undervisningen	  et	  nyt	  præg	  og	  skabe	  dialog	  og	  interesse.	  Alt	  i	  alt	  er	  lydkvaliteten	  bestemt	  en	  væsentlig	  faktor	  for	  indlæringen	  i	  auditorierne.	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RPG´s	  (2014)	  undersøgelser	  viser,	  at	  det	  er	  essentielt	  for	  de	  studerende	  at	  have	  muligheden	  for	  at	  regulere	  lyden.	  Kvaliteten	  af	  lyd	  er	  væsentlig	  for	  de	  studerende,	  men	  vores	  brugerundersøgelse	  viser	  noget	  andet.	  	  	  Ifølge	  RPG	  skal	  de	  studerende	  have	  mulighed	  for	  at	  høre	  forelæser	  fra	  alle	  positioner	  i	  lokalet.	  På	  KU	  oplevede	  de	  studerende	  en	  forelæsning,	  hvor	  mikrofonen	  stoppede	  med	  at	  virke.	  Forelæseren	  var	  nødsaget	  til	  at	  bruge	  sin	  egen	  stemme.	  Reaktionen	  fra	  de	  studerende	  var	  positiv,	  de	  sagde:	  ”Det	  fungerer	  helt	  perfekt	  uden	  mikrofon”.	  (bilag	  2.5)Deres	  reaktion	  modsiger	  forskernes	  konklusion	  omkring	  lyd.	  Det	  er	  ikke	  nødvendigvis	  gode	  højttalere	  og	  mikrofoner,	  der	  får	  de	  studerende	  til	  at	  føle	  sig	  mere,	  som	  en	  del	  af	  forelæsningen.	  En	  forelæsning	  med	  mikrofon	  skaber	  en	  for	  stor	  distance	  mellem	  forelæser	  og	  den	  studerende.	  	  	  
3.6.5 Fleksibilitet Via	  vores	  observationer	  på	  universiteterne,	  viste	  det	  sig,	  at	  auditorierne	  ikke	  var	  egnet	  til	  gruppearbejde.	  Det	  første	  der	  slog	  os,	  da	  vi	  ankom	  til	  forelæsningen	  på	  Roskilde	  universitet,	  var	  den	  store	  menneskemængde,	  som	  var	  stuvet	  op	  alle	  vegne.	  Da	  der	  ikke	  var	  plads	  til	  alle,	  var	  folk	  nødsaget	  til	  at	  sætte	  sig	  på	  mellemgangene	  og	  gulvet	  for	  at	  kunne	  deltage	  i	  undervisningen.	  Selvom,	  at	  auditoriet	  var	  et	  stort	  rum,	  overtog	  de	  store	  biografsæder	  kvadratmeterne.	  Vi	  observerede	  at	  folk	  sad	  med	  tasker	  i	  skødet	  	  og	  computerne	  ovenpå	  for	  at	  have	  mulighed	  for	  at	  notere	  ned	  fra	  forelæsningen	  (bilag	  4.1).	  Dette	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  forhindring	  for	  en	  mere	  fleksibel	  undervisning.	  Da	  det	  ikke	  er	  muligt,	  at	  bevæge	  sig	  rundt,	  kan	  det	  være	  problematisk	  at	  skabe	  en	  mere	  varieret	  undervisning.	  	  Det	  var	  her	  tydeligt,	  at	  de	  fastgjorte	  stole,	  var	  en	  klar	  hindring	  for	  at	  skabe	  en	  fleksibel	  forelæsning,	  hvilket	  interviewdeltagerne	  også	  påpegede:	  ”Det	  er	  jo	  lidt	  ligesom	  en	  biograf.	  En	  
lang	  række	  af	  fastgjorte	  stole,	  så	  nej	  det	  er	  der	  ikke	  mulighed	  for.”	  (bilag	  1.5)	  	  I	  alle	  tre	  auditorier	  var	  opsætningen	  af	  de	  fastgjorte	  stole,	  opbygget	  efter	  den	  samme	  metode,	  som	  var	  en	  klapstol,	  hvor	  de	  studerende	  kunne	  sidde	  på	  række	  efter	  række	  og	  modtage	  undervisning.	  Dette	  gjorde	  at	  rummet	  blev	  udnyttet	  mest	  muligt	  efter	  de	  kvadratmeter,	  der	  var	  tilstede	  (bilag	  5.1,	  5.2	  og	  5.3).	  	  Alt	  dette	  pegede	  i	  samme	  retning	  af,	  at	  da	  disse	  auditorier	  blev	  bygget,	  var	  de	  ikke	  ment	  til	  at	  blive	  brugt	  i	  en	  dynamisk	  undervisningsform.	  Vi	  observerede,	  at	  lokalerne	  var	  indrettet	  til,	  at	  undervisningen	  var	  beregnet	  til	  en	  envejskommunikation,	  hvor	  flest	  mulige	  elever	  skulle	  kunne	  modtage	  undervisning.	  Ud	  fra	  vores	  interview	  kunne	  vi	  se	  et	  mønster,	  hvor	  eleven	  ikke	  efterspurgte	  en	  fleksibel	  undervisning,	  da	  rummet	  ikke	  udgjorde	  denne	  mulighed	  (bilag	  1.5	  og	  2.6).	  	  Nogle	  af	  de	  førende	  forskere	  har	  i	  vores	  matrix	  vist,	  at	  man	  skal	  skabe	  mulighed	  for	  forskellige	  former	  for	  læring	  i	  samme	  rum.	  Vi	  skal	  gå	  fra	  den	  klassiske	  forelæsning	  til	  et	  mere	  dynamisk	  læringsrum,	  hvor	  man	  som	  studerende	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  bestemme	  sit	  eget	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studiemiljø	  (Lomas,	  2006).	  Envejskommunikation	  er	  ikke	  den	  eneste	  løsning,	  og	  vi	  tror	  også,	  at	  det	  er	  årsagen	  til	  at	  forskere,	  som	  Nancy	  Chism	  (2006)	  vil	  gøre	  op	  med	  denne	  tankegang,	  ved	  at,	  introducerer	  begrebet	  ”Decenteredness”.	  Denne	  tendens	  får	  vi	  bekræftet,	  da	  vi	  tager	  ud	  og	  interviewer	  bl.a.	  Jesper	  fra	  RUC,	  som	  siger	  at	  den	  biograflignende	  opstilling	  ikke	  fordrer	  en	  decentral	  læring.	  	  Der	  er	  stor	  enighed	  mellem	  forskningsfeltet	  og	  de	  involverede	  subjekter	  på	  videregående	  uddannelsesinstitutioner.	  De	  studerende	  vil	  altså	  gerne	  have	  en	  varieret	  undervisning,	  ligeledes	  er	  forelæserne	  og	  underviserne	  positive	  overfor	  mere	  refleksion	  og	  gruppeorienteret	  arbejde	  under	  forelæsninger.	  Men	  hvorfor	  ser	  vi	  så	  ikke	  denne	  form	  for	  undervisning?	  	  Vores	  brugerundersøgelse	  viste,	  at	  det	  i	  høj	  grad	  skyldes	  pladsproblemer	  og	  manglende	  mobilitet.	  Stolene	  er	  fastgjorte	  og	  der	  er	  ikke	  plads	  til	  tasker	  og	  overtøj.	  Den	  biograflignende	  bord-­‐	  og	  stoleopstilling	  gør	  gruppearbejde	  ubekvemmelig.	  Pladsproblemerne	  med	  overtøj	  tror	  vi,	  kan	  løses	  smartere	  end	  med	  knagerækker	  og	  stumtjenere,	  da	  de	  studerende	  har	  tendens	  til	  helst,	  at	  ville	  have	  deres	  overtøj	  og	  tasker	  i	  nærheden	  af	  deres	  plads.	  Derfor	  tror	  vi	  at	  denne	  hindring	  kan	  løses	  ved	  at	  bruge	  det	  uudnyttede	  plads	  bag	  stolene,	  under	  de	  bagvedsiddende	  studerende,	  på	  niveauet	  over.	  Her	  kunne	  man	  fx	  have	  nogle	  små	  skabe.	  Man	  kunne	  ligeledes	  også	  bygge	  nogle	  stole,	  som	  har	  små	  ”kurve”	  under	  sæderne,	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  en	  taske	  eller	  lignende.	  	  Den	  biograflignende	  opstilling	  er	  problematisk,	  fordi	  de	  studerende	  stole	  er	  fastgjorte	  på	  en	  måde,	  der	  gør,	  at	  de	  ikke	  kan	  se	  dem,	  de	  sidder	  ved	  siden	  af,	  uden	  at	  vende	  hovedet	  90	  grader	  eller	  sætte	  sig	  skævt	  på	  stolen.	  Det	  er	  ukomfortabelt	  over	  selv	  kortere	  perioder,	  og	  særligt,	  hvis	  man	  har	  brug	  for	  sine	  materialer	  eller	  computer	  imens.	  Vi	  tænker	  derfor,	  at	  man	  kan	  løse	  problemet,	  ved	  at	  sætte	  stolene	  på	  et	  leje,	  så	  stolene	  kan	  dreje.	  Ligeledes	  kan	  man	  bygge	  borde,	  der	  er	  formet	  som	  et	  T,	  således	  at	  de	  studerende	  kan	  vende	  sig	  ind	  mod	  hinanden,	  altså	  T’ets	  ben,	  når	  de	  skal	  arbejde	  i	  grupper	  under	  forelæsningen.	  	  Decentral	  læring	  kræver	  en	  nytænkning	  af	  borde-­‐stole	  designet	  og	  dens	  opstilling,	  og	  ligeledes	  gøre	  det	  nemt	  at	  skabe	  plads	  til	  at	  de	  studerende	  kan	  bevæge	  sig,	  og	  stadig	  have	  deres	  materiale	  ved	  sig.	  	  
3.6.6 Natur og gennemsigtighed Ved	  udarbejdningen	  af	  brugerundersøgelsen	  opstod	  automatisk	  en	  opmærksomhed	  rettet	  mod	  natur	  og	  gennemsigtighed.	  De	  studerende	  havde	  både	  bevidst	  og	  underbevidst	  bidt	  mærke	  i	  naturelementer,	  samt	  deres	  omgivelser.	  Derfor	  finder	  vi	  det	  relevant,	  at	  lave	  et	  afsnit	  alene	  for	  dette.	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De	  studerende,	  som	  medvirkede	  i	  brugerundersøgelsen	  værdsatte	  udsigten	  til	  natur	  gennem	  de	  store	  vinduer.	  Og	  især,	  det	  faktum,	  at	  auditoriet	  er	  placeret	  i	  rolige	  og	  stille	  omgivelser,	  så	  der	  er	  plads	  til	  fordybelse.	  Det,	  at	  et	  læringsrum	  simulerer	  uberørt	  natur,	  får	  de	  studerende	  til	  at	  føle	  ro	  og	  nydelse	  og	  har	  en	  positiv	  effekt	  på	  de	  studerendes	  underbevidsthed	  (Gee,	  2006).	  	  	  Ligeledes	  skaber	  en	  indvendig	  gennemsigtighed	  en	  fællesskabsfølelse	  af	  at,	  være	  sammen	  om	  noget	  større.	  Det	  at	  kunne	  se	  andre	  i	  arbejde	  og	  læringssituationer	  skaber	  motivation.	  I	  mange	  auditorier	  er	  der	  placeret	  store	  panoramavinduer,	  med	  udsigt	  ud	  til	  forskellige	  miljøer.	  På	  KU	  har	  man	  fra	  auditoriet	  gennem	  panoramavinduet	  udsigt	  til	  Københavns	  gader	  og	  den	  travle	  hverdag,	  mens	  man	  på	  RUC	  har	  udsyn	  til	  flere	  tusinde	  hektar	  marker	  og	  stille	  natur.	  Om	  de	  store	  vinduer	  siger	  en	  studerende	  fra	  KU:	  “Det	  er	  på	  den	  ene	  side	  rigtig	  behageligt	  at	  få	  det	  
naturlige	  lysindfald,	  men	  på	  den	  anden	  side	  kan	  det	  også	  være	  ret	  forvirrende,	  for	  nogle	  gange	  
sidder	  jeg	  og	  kigger	  på	  folk	  og	  tænker:	  Gad	  vide	  hvad	  han	  laver…	  Det	  er	  ret	  forstyrrende”	  (bilag	  2.3).	  På	  den	  anden	  side	  siger	  en	  studerende	  på	  RUC,	  at:	  “Det	  ligger	  meget	  isoleret	  og	  der	  er	  ikke	  
rigtig	  nogen	  strøm	  af	  mennesker,	  kun	  marker.	  Hvilket	  skaber	  en	  behagelig	  ro”.	  (bilag	  1.4)	  Det	  væsentlige	  er	  derfor	  ikke,	  at	  der	  er	  et	  stort	  panoramavindue	  i	  lokalet,	  men	  til	  gengæld,	  hvilken	  natur	  man	  har	  udsyn	  til.	  Fordybelse	  bliver	  ikke	  skabt	  ved	  at	  kigge	  ud	  på	  et	  stresset	  miljø.	  	  
3.6.7 Brugen af informationsteknologi Teknologien	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  interaktionen	  i	  auditorier.	  Respekten	  over	  for	  teknologien	  som	  ressource	  og	  for	  brugen	  af	  teknologiens	  mange	  muligheder,	  kan	  være	  svær	  at	  styre.	  	  Vi	  observerede	  under	  vores	  forelæsning	  på	  Roskilde	  Universitet	  at	  de	  fleste	  studerende	  tog	  deres	  mobil	  frem	  og	  tjekkede	  på	  updates.	  Desuden	  udnytter	  de	  studerende	  informationsteknologien	  til	  andet	  en	  forelæsning	  og	  brugte	  den	  altså	  dermed	  til	  at	  lave	  ting,	  der	  ikke	  var	  undervisningsorienteret	  (bilag	  4.1).	  	  Vores	  interviewpersoner	  fra	  RUC	  fortæller	  også,	  at	  de	  tjekker	  mobilen	  i	  løbet	  af	  forelæsningen.	  De	  bruger	  det	  som	  et	  break;	  ”Ja	  jeg	  benytter	  min	  telefon	  løbende	  under	  
forelæsningen,	  til	  at	  få	  et	  lille	  afbræk	  ved	  at	  tjekke	  mails	  eller	  Facebook”	  (bilag	  1.6)	  Desuden	  føler	  de	  ikke	  at,	  det	  er	  forstyrrende	  for	  de	  medstuderende,	  hvis	  der	  bliver	  tjekket	  mobiler	  under	  forelæsningen	  (bilag	  1.6).	  	  De	  studerende	  på	  DTU,	  mener	  ifølge	  vores	  interviewpersoner	  det	  samme.	  Når	  mobilerne	  tjekkes	  eller	  computeren	  klikkes	  hen	  på	  mails,	  facebook,	  tetris	  e.l.;	  ”Jeg	  lægger	  faktisk	  ikke	  
mærke	  til	  hvad	  andre	  gør”	  udtaler	  Christian	  i	  samspil	  med	  Sofie	  tilføjer;	  ”Jeg	  tror	  at	  jeg	  har	  lagt	  
mærke	  til,	  at	  der	  engang,	  var	  en	  der	  sad	  og	  spillede	  et	  spil	  eller	  sådan	  noget,	  men	  altså	  det	  må	  de	  
selvom.”	  (bilag	  3.11)	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Efter	  vores	  interview	  med	  to	  studerende	  fra	  KU	  som	  igen	  bekræfter	  teknologiens	  bagside,	  hvor	  de	  sarte	  sjæle	  bruger	  teknologien	  til	  andet	  end	  undervisningen.	  Men	  igen	  hersker	  enigheden	  om,	  at	  det	  er	  de	  studerendes	  eget	  ansvar	  at	  stå	  for	  indlæringen	  og,	  hvordan	  de	  tilbringer	  tiden	  under	  forelæsningen,	  da	  det	  ikke	  er	  generende.	  	  
”Ja	  der	  er	  der	  nogen	  gange,	  hvor	  man	  lige	  bruger	  det	  til	  at	  få	  et	  afbræk	  for	  undervisning.	  
Men	  man	  kan	  jo	  også	  bruge	  det	  på	  godt	  og	  ondt,	  der	  er	  nogle	  gange	  hvor	  jeg	  bruger	  det	  til	  at	  slå	  
ord	  op,	  mister	  nogle	  ord	  eller	  noget	  jeg	  ikke	  forstår,	  som	  forelæseren	  fortæller.”	  (bilag	  2.7)	  Troels	  fra	  KU	  kommer	  godt	  ind	  på	  teknologiens	  formål.	  At	  optimere	  og	  gøre	  det	  lettere	  for	  de	  studerende	  at	  forstå,	  slå	  op	  og	  følge	  med	  i	  forelæsningen	  er	  netop	  behovet	  bag	  de	  teknologiske	  artefakter.	  	  Det	  virker	  som	  om,	  der	  ifølge	  vores	  observationer	  og	  indsamlede	  empiri	  hersker	  fin	  respekt	  under	  forelæsningen,	  både	  til	  de	  medstuderende	  og	  til	  forelæseren.	  De	  studerende	  virker	  til,	  og	  fortæller	  os	  gennem	  interviewpersonerne,	  at	  have	  en	  evne	  til	  at	  lukke	  de	  andre	  og	  deres	  misbrug	  af	  teknologien	  til	  side	  og	  stadig	  holde	  fokus	  på	  forelæseren	  og	  stoffet.	  Dertil	  mener	  de,	  at	  det	  er	  den	  studerendes	  eget	  ansvar	  om	  de	  vil	  sidde	  og	  spille,	  tjekke	  Facebook	  og	  mails	  under	  forelæsningen,	  fordi	  de	  medstuderende	  netop	  ikke	  lader	  sig	  påvirke	  af	  det.	  Altså	  bekræftes	  misbrugen	  af	  teknologien	  som	  ressource	  i	  dette	  afsnit,	  men	  nødvendigheden	  af	  teknologiens	  lette	  tilgængelighed	  bekræftes	  samtidig.	  	  Brugen	  af	  teknologi,	  internettet	  og	  personlige	  computere	  er	  så	  almindelig	  og	  en	  naturlig	  del	  af	  de	  studerendes	  hverdag,	  at	  de	  bruger	  dem	  uanset	  om	  man	  faciliterer	  læringen	  gennem	  dem	  eller	  ej.	  De	  fortæller	  selv	  af	  det	  kan	  være	  svært	  at	  styre	  mulighederne	  fra	  de,	  konstant	  tilgængelige,	  sociale	  medier	  og	  opkoblingen	  til	  internettet.	  Man	  kan	  derfor	  diskuterer,	  hvorvidt	  man	  skal	  afskærer	  de	  studerende	  for	  adgangen	  og	  fristelserne	  under	  forelæsningerne	  eller	  om	  man	  skal	  forsøge	  at	  gøre	  det	  lettere	  at	  bruge	  det	  på	  den	  rigtige	  måde?	  	  Michael	  Niebuhr	  (2012)	  har	  en	  oplevelse	  af	  at	  forelæsningerne	  og	  pensummet	  bliver	  langt	  mere	  spiselige,	  fordi	  de	  studerende	  er	  tvunget	  til	  at	  fokusere	  på	  underviseren.	  Men	  det	  er	  ikke	  Niebuhrs	  eneste	  budskab.	  Han	  mener	  også,	  det	  er	  vigtigt,	  at	  et	  forbud	  mod	  brugen	  af	  computere	  ved	  forelæsningerne	  skal	  komme	  med	  en	  opgradering	  af	  kvaliteten	  af	  den	  undervisning	  de	  studerende	  får.	  Det	  er	  de	  færreste	  mennesker,	  der	  kan	  være	  koncentreret	  i	  2-­‐3	  timer.	  Han	  opstiller	  derfor	  en	  række	  pædagogiske	  redskaber	  til	  at	  aktiverer	  studerende	  under	  en	  forelæsning.	  Fx:	  	  ·	  	  	  	  	  	  Clickers	  (afstemningskonsoller)	  ·	  	  	  	  	  	  Summeøvelser	  ·	  	  	  	  	  	  Små	  multiple	  choice	  prøver	  ·	  	  	  	  	  	  Praktiske	  øvelser	  ·	  	  	  	  	  	  Plenum	  snak	  om	  de	  studerendes	  egne	  erfaringer.	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Men	  er	  det	  nok	  med	  disse	  virkemidler?	  Fremtidens	  auditorium	  skal	  selvfølgelig	  faciliterer	  spændende	  og	  involverende	  undervisning,	  men	  skal	  det	  ske	  uden	  computere.	  Roskilde	  Universitets	  rektor,	  Hanne	  Leth	  Andersen	  er	  uenig.	  Hun	  mener	  at	  universiteterne	  skal	  arbejde	  målrettet	  med	  at	  skabe	  og	  ”…	  dele	  viden	  på	  en	  ny	  måde,	  der	  passer	  til	  den	  virkelighed,	  de	  unge	  
lever	  i.”	  (Andersen,	  2014)	  Det	  er	  altså	  ikke	  et	  spørgsmål	  om,	  at	  forbyde	  teknologien	  i	  fremtidens	  auditorium,	  men	  designe	  teknologien	  på	  en	  måde	  at,	  den	  gør	  det	  nemt	  for	  de	  studerende	  at	  bruge	  den	  rigtigt.	  Vi	  tror	  på	  at,	  det	  kan	  lade	  sige	  gøre	  at	  byde	  ind	  med	  løsninger	  og	  idéer,	  som	  kan	  effektivisere	  læringen	  gennem	  teknologien	  i	  auditorierne.	  	   Man	  kan	  bl.a.	  installere	  induktionsopladning	  i	  alle	  bordene,	  således	  at	  studerende	  altid	  og	  automatisk	  har	  adgang	  til	  strøm.	  En	  teknologi,	  som	  naturligvis	  skal	  suppleres	  med	  almindelige	  strømudtag,	  til	  enheder	  som	  ikke	  understøtter	  induktionsopladning.	  En	  anden	  idé	  kunne	  være	  en	  spørgsmålstavle,	  som	  lader	  de	  studerende	  sende	  spørgsmål	  op	  på	  en	  fælles	  skærm,	  som	  alle	  studerende	  og	  forelæser	  kan	  se,	  og	  som	  kan	  bruges	  i	  undervisning	  til	  at	  uddybe	  de	  ting,	  som	  de	  studerende	  er	  i	  tvivl	  om.	  Med	  inspiration	  fra	  Michael	  Niebuhr	  (2012),	  kunne	  man	  også	  have	  nogle	  små	  konsoller	  ved	  alle	  pladser,	  som	  lægger	  op	  til	  små	  meningsafstemninger	  og	  multiple	  choice	  prøver.	  Et	  værktøj,	  som	  med	  det	  rigtige	  design,	  kan	  blive	  en	  interaktiv	  måde	  at	  skabe	  tovejskommunikation	  med	  alle	  de	  deltagende	  studerende	  ved	  forelæsningen.	  	  
3.7 Delkonklusion Hele	  vores	  empiriundersøgelse	  har	  vist	  at	  de	  studerende	  og	  deres	  indlæringsevne	  bliver	  påvirket	  af	  visse	  faktorer.	  Men	  ikke	  alle	  vores	  inddragede	  faktorer	  har	  lige	  stor	  betydning.	  Komforten	  har	  vist	  sig	  at	  være	  det	  generelle	  problem	  i	  de	  pågældende	  auditorier.	  De	  studerende	  er	  meget	  påvirket	  af,	  at	  den	  traditionelle	  form	  for	  undervisning,	  hvor	  forelæser	  og	  auditorier	  sætter	  dagsordenen.	  Dette	  gør	  at	  de	  studerende	  ikke	  efterspørger	  radikale	  ændringer,	  da	  de	  har	  tilvænnet	  sig	  denne	  form	  og	  dermed	  set	  sig	  tilfredse	  med	  deres	  auditorier.	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4. Design guidelines for fremtidens auditorium 	  Vi	  har	  opstillet	  en	  række	  guidelines	  i	  punktform	  så	  den	  er	  lige	  til	  at	  gå	  til	  og	  nemme	  at	  forstå.	  Følgende	  afsnit	  skal	  anskues	  som	  en	  selvstændig	  del	  af	  opgaven,	  som	  er	  skrevet	  med	  den	  tanke	  at	  hvis	  vi	  bliver	  spurgt,	  hvad	  vi	  mener	  er	  design	  kriterierne	  eller	  hvilke	  idéer	  vi	  af	  udviklet	  til	  fremtidens	  auditorium,	  så	  kan	  følgende	  bliver	  brugt	  til	  at	  inspirerer	  et	  evt.	  byggeudvalg.	  Afsnittet	  indeholder	  derfor	  ingen	  direkte	  argumenter,	  men	  indholdet	  stammer	  alt	  sammen,	  fra	  diskussioner	  og	  analyser	  fra	  opgaven.	  	  Helt	  konkret	  bygger	  følgende	  afsnit	  på	  vores	  analyse	  af	  den	  eksisterende	  vidensbase,	  gennem	  vores	  matrix-­‐model.	  Ligeledes	  er	  resultaterne,	  og	  fortolkning	  heraf,	  inddraget	  i	  opstillingen	  af	  Idéerne	  og	  design	  kriterierne.	  Ydermere	  har	  vi	  inddraget	  resultatet	  af	  2,	  hidtil	  ikke	  introduceret,	  brainstorming	  sessioner.	  	  Projektgruppen	  har	  både	  før	  og	  efter	  arbejdet	  med	  matrix-­‐modellen	  og	  brugerundersøgelsen	  brainstormet	  over	  emnet,	  fremtidens	  auditorium.	  Det	  er	  resulteret	  i	  2	  mindmaps	  (Se	  bilag	  X	  og	  X),	  hvor	  den	  første	  udelukkende	  er	  et	  produkt	  af	  6	  universitetsstuderende	  på	  RUC,	  og	  deres	  oplevelser,	  undren	  og	  frustrationer	  fra	  forelæsningerne	  i	  RUC’s	  store	  auditorium.	  Efterfølgende	  har	  vi	  undersøgt	  vidensbasen	  og	  læst	  en	  masse	  artikler	  og	  kigget	  på,	  hvor	  forskningsfeltet	  befinder	  sig	  lige	  nu.	  Sideløbende	  med	  det	  har	  vi	  interviewet	  og	  observeret,	  studerende	  og	  forelæsninger	  fra	  3	  danske	  universiteter.	  Med	  den	  viden	  og	  indsigt	  har	  projektgruppen	  lavet	  endnu	  en	  brainstorm,	  2-­‐3	  måneder	  senere	  i	  forløbet.	  Nu	  er	  vi	  6	  studerende	  med	  indsigt	  i	  både	  vidensbasen	  og	  de	  danske	  bruger	  på	  universiteterne,	  og	  formålet	  er	  derfor	  brainstormingen	  skal	  give	  nogle	  mere	  velargumenterede	  men	  mindre	  utopiske	  og	  visionære	  idéer.	  	  	  De	  2	  brainstorms	  er	  til	  dels	  en	  form	  for	  før-­‐	  og	  efterbilleder	  af	  vores	  viden	  om	  læringsrum,	  men	  det	  er	  først	  og	  	  fremmest	  et	  vigtigt	  redskab	  i	  vores	  proces	  med	  at	  udvikle	  nedenstående	  designkriterier	  og	  idéer.	  Vores	  mindmaps	  er	  ikke	  det	  primære	  input	  i	  det	  følgende	  afsnit,	  men	  derimod	  ligestillet	  med	  diskussion	  og	  analyse	  fra	  brugerundersøgelse	  og	  matrix-­‐analysen.	  	  Nedenstående	  punkter	  skal	  derfor	  ikke	  ses	  som	  et	  endegyldigt	  svar	  på	  det	  “perfekte”	  eller	  fremtidens	  auditorium,	  men	  derimod	  et	  forsøg	  på	  at	  bidrage	  til	  debatten	  og	  forskningen	  omkring	  læringsrum	  og	  brugen	  af	  auditorier	  i	  fremtiden.	  Ligeledes	  er	  nedenstående,	  produktet	  af	  projektets	  omfattende	  analysearbejde.	  	  
4.1 Lys  
• Der	  skal	  være	  naturligt	  lys,	  der	  kan	  suppleres	  eller	  til	  tider	  erstattes	  af	  kunstigt	  lys.	  
• Der	  er	  individuelle	  arbejdslamper	  ved	  bordene,	  som	  er	  individuelt	  justerbare.	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• Det	  kunstige	  lys	  placeres	  i	  4	  lyszoner,	  som	  sætter	  de	  studerendes	  personlige	  foretrukne	  belysning	  i	  centrum.	  
• Lyset	  i	  grupperummene	  kan	  præ	  indstilles	  i	  bookingsystemet.	  
4.2 Temperatur 
• Temperatur	  præ	  indstilles	  i	  grupperummene	  i	  bookingsystemet.	  
• Temperaturen	  i	  auditoriet	  skal	  forsøges	  indstillet,	  så	  flertallet	  føler	  det	  er	  tilpas	  eller	  varmt.	  
• Aircondition	  skal	  hjælpe	  mod	  overophedning.	  
• Temperaturen	  skal	  kunne	  justeres	  efter	  udeklimaet,	  da	  tempereret	  klima	  er	  essentielt.	  	  
4.3 Ergonomi og Komfort  
• Behagelige	  stole	  der	  er	  bløde,	  men	  opfordrer	  til	  aktivitet.	  
• Stolene	  skal	  sidde	  fast	  i	  gulvet,	  på	  nogle	  lejere,	  således,	  at	  stolene	  kan	  rotere.	  
• Stolene	  skal	  være	  justerbare	  i	  højden.	  
• Under	  stolene	  skal	  der	  være	  en	  kurv	  med	  plads	  til	  at	  opbevare	  eventuelle	  tasker	  eller	  overtøj.	  
• Bordplads	  skal	  være	  tilstrækkelig,	  således	  at	  der	  er	  plads	  til	  den	  studerendes	  computer,	  kompendier	  og/eller	  notesbøger.	  
• Bordene	  skal	  være	  vandrette	  og	  have	  monteret	  bordstopper	  for	  enden	  af	  bordet,	  overfor	  den	  studerende,	  så	  den	  forebygger	  nedfaldende	  objekter	  på	  podiet	  foran.	  
• Benpladsen	  skal	  være	  tilstrækkelig,	  således	  at	  den	  studerende	  kan	  skifte	  stilling,	  hvis	  nødvendigt.	  
4.4 Lyd 
• Lydsystemet	  består	  af	  lokalt	  placerede	  højttalere	  ved	  hvert	  bord,	  der	  forebygger	  feedback	  
• Der	  skal	  være	  mulighed	  for	  at	  kunne	  regulere	  lyden.	  
• Lydsystemet	  skal	  være	  nemt	  at	  regulerer,	  både	  for	  den	  enkelte	  studerende,	  men	  også	  for	  forelæseren,	  som	  er	  ansvarlig	  for	  den	  trådløse	  mikrofon	  og	  den	  generelle	  signal	  distribution.	  
• Det	  skal	  være	  muligt	  at	  kommunikere	  med	  forelæser	  på	  nem	  tydelig	  måde	  med	  en	  mikrofon	  ved	  hvert	  bord.	  
4.5 Natur og gennemsigtighed 
• Store	  vinduer,	  i	  forskellige	  former,	  med	  stilmæssig	  sammenhæng.	  
• Der	  skal	  være	  forskellig	  beplantning,	  så	  den	  studerende	  kan	  associere	  til	  naturen.	  
• Auditoriet	  skal	  være	  udstyret	  med	  vandposter.	  
• Transparens	  mellem	  forskellige	  arbejdsrum	  skaber	  motivation.	  De	  studerende	  til	  forelæsning	  skal	  kunne	  se	  dem	  i	  grupperummene	  og	  omvendt.	  	  	  
• Vinduerne	  skal	  ikke	  skabe	  udsyn	  til	  decideret	  forstyrrende	  aktiviteter	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4.6 Sansestimulering 
• Læringsrummet	  skal	  være	  indrettet	  med	  inspirerende	  og	  skiftende	  kunst	  
• Auditoriet	  skal	  have	  en	  frisk	  og	  neutral	  luft	  
• Kunsten	  kan	  bestå	  af:	  	  
o Lys	  projektering	  på	  vægge,	  loft	  eller	  gulv.	  
o Kunstinstallationer,	  udlånt	  fra	  museer	  eller	  tidligere	  studieprojekter	  	  
o Malerier	  på	  væg,	  gulv,	  loft	  eller	  lærred.	  
4.7 Rumgeometri 
• Læringsrummet	  skal	  have	  udfoldelige	  vægge	  mellem	  bordene	  i	  auditoriet.	  Væggene	  skal	  være	  af	  glas,	  så	  man	  kan	  skrive	  på	  dem.	  
• Det	  skal	  være	  muligt	  at	  se	  forelæser,	  lærred	  og	  andre	  studerende	  fra	  alle	  positioner	  i	  rummet.	  Det	  løses	  med	  buede	  podier	  og	  strategisk	  borde.	  	  
• Bag	  bordene	  er	  der	  placeret	  skabslåger	  i	  det	  bagvedliggende	  podie,	  svarende	  til	  antallet	  af	  studerende	  ved	  hvert	  bord.	  
4.8 Formalitet og fleksibilitet 
• Auditoriet	  skal	  kunne	  fordre	  både	  envejskommunikation,	  gruppearbejde	  og	  fordybelse,	  uden	  større	  og	  tidskrævende	  omrokering.	  
• Auditoriet	  skal	  rumme	  både	  formelle	  og	  uformelle	  arbejdspladser,	  ved	  at	  indeholde	  både	  siddepladser	  på	  podier	  og	  grupperum.	  
• Fokus	  i	  lokalet	  skal	  kunne	  flyttes,	  ved	  brug	  af	  flere	  powerpoint	  displays,	  mobile	  tavler,	  spørgsmålstavler,	  samt	  akustik	  og	  mikrofoner	  der	  tillader	  de	  studerende	  at	  tale	  til	  tilhørende	  under	  forelæsningerne.	  
4.9 Fællesskab og ejerskab 
• Auditoriet	  skal	  være	  indbydende	  og	  motiverende.	  
• Rummet	  skal	  kunne	  personliggøres,	  fx.	  ved	  at	  udstille	  de	  studerendes	  egne	  projekter.	  
4.10 Social interaktion og kollaboration 
• I	  auditoriet	  skal	  der	  være	  mulighed	  for	  at	  lave	  summerunder	  og	  gruppearbejde.	  
• Auditoriet	  skal	  designes	  så	  det	  fordre	  kollaboration	  mellem	  studerende.	  	  
• Designet	  af	  inventaret	  skal	  fordre	  gruppearbejde,	  bl.a.	  med	  T-­‐formede	  borde	  og	  stole	  der	  kan	  drejes.	  
4.11 Privatliv og fordybelse  
• Der	  skal	  være	  etableret	  solo-­‐pladser,	  så	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  isolere	  sig.	  
• Det	  skal	  være	  muligt	  at	  fordybe	  sig	  i	  uformelle	  rum	  under	  og	  efter	  en	  forelæsning.	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• Der	  skal	  være	  mulighed	  for	  at	  variere	  graden	  af	  privatliv	  i	  uformelle	  rum,	  fx	  ved	  at	  monterer	  gardiner	  i	  grupperummene.	  
4.12 Integreret IT og vidensdeling 
• I	  læringsrummet	  skal	  der	  være	  trådløs	  opkobling	  til	  projekter	  og	  lydsystem,	  så	  det	  er	  nemmere	  for	  forelæser	  at	  bevæge	  sig	  rundt	  i	  auditoriet.	  	  
• De	  studerende	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  streame	  forelæsningen,	  så	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  gense	  forelæsningen	  	  
• Grupperum	  med	  stort	  glasparti,	  der	  knytter	  lokalet	  til	  auditoriet,	  med	  mulighed	  for	  at	  pause	  forelæsningen	  og	  diskuterer	  indholdet	  i	  forhold	  til	  aktuelle	  studenterprojekter.	  
• Grupperummene	  kan	  bookes	  gennem	  en	  app,	  hvor	  man	  kan	  præindstille	  forskellige	  fysiske	  parametre.	  
• I	  alle	  bordene	  er	  der	  monteret	  afstemning	  konsoller,	  som	  nemt	  og	  spontant	  kan	  tages	  i	  brug	  af	  forelæser,	  til	  at	  få	  respons	  fra	  de	  studerende,	  i	  forskellige	  undervisningsmæssige	  sammenhænge.	  
4.13 Overflader og displays 
• Mobile	  tavler	  giver	  forelæseren	  mulighed	  for	  at	  variere	  undervisningen.	  	  
• De	  studerende	  skal	  sidde	  i	  en	  bestemt	  afstand	  til	  lærred.	  De	  studerende,	  der	  sidder	  længst	  væk	  må	  max	  befinde	  sig	  6x	  lærredets	  højde	  væk	  fra	  lærredet.	  
• Grupperum	  har	  installeret	  en	  skærm,	  der	  giver	  de	  studerende	  mulighed	  for	  at	  koble	  sig	  på,	  og	  danne	  overblik	  over	  dokumenter	  for	  alle	  i	  gruppen,	  eller	  streame	  forelæsninger.	  
• Der	  skal	  i	  forbindelse	  med	  auditoriets	  store	  lærred,	  være	  installeret	  en	  skærm,	  der	  kan	  fremvise	  et	  chat	  forum	  for	  forelæsningens	  deltagere,	  til	  spørgsmål	  eller	  diskussioner	  undervejs.	  
4.14 Strøm, wifi, og mobilteknologi 
• Der	  skal	  være	  et	  stabilt	  wifi	  på	  hele	  uddannelsesinstitutionen.	  
• Normale	  stikkontakter	  ved	  hver	  siddeplads.	  	  
• Induktionsopladning	  i	  bordene	  der	  fordre	  trådløs	  opladning	  af	  informationsteknologi.	  	  
o Og	  eller	  USB	  indgange	  til	  opladning	  af	  mobile	  enheder.	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5. Prototyping og modellering 	  På	  baggrund	  af	  vores	  guidelines	  har	  vi	  arbejdet	  med	  nogle	  af	  de	  fysiske	  forhold,	  ved	  at	  bygge	  nogle	  fysiske	  modeller	  af	  et	  auditorium.	  Modellerne	  er	  bygget	  ud	  af	  papplader	  med	  en	  tykkelse	  på	  3mm.	  Derfor	  er	  højden	  på	  podierne	  ikke	  præcis,	  men	  en	  tilnærmelse	  på,	  hvad	  vi	  forestiller	  os	  de	  skal	  være.	  Modellerne	  er	  lavet	  i	  målestoksforhold	  1:100	  og	  længde	  og	  breddemål	  er	  forsøgt	  nøjagtige.	  	  Modellerne	  er	  distanceret	  fra	  virkeligheden	  på	  mange	  måder,	  og	  mange	  af	  vores	  udarbejdede	  guidelines	  har	  ikke	  været	  mulige	  at	  arbejde	  med	  gennem	  papmodellerne,	  af	  forskellige	  årsager.	  Fx	  kan	  man	  ikke	  arbejde	  med	  luft-­‐	  og	  temperaturforhold	  i	  modellen,	  fordi	  det	  ville	  kræve	  et	  lukket	  miljø.	  I	  stedet	  har	  vi	  fokuseret	  på	  bordformen,	  dimensionering	  af	  podier	  og	  grupperum,	  og	  placeringen	  af	  grupperummene.	  Der	  er	  også	  arbejdet	  med	  antallet	  af	  pladser	  og	  formen	  på	  auditoriet.	  	  
5.1 Første prototype Den	  første	  model	  er	  et	  beskedent	  forsøg	  på	  at	  formgive	  auditoriet	  og	  arbejde	  med	  målene.	  Modellen	  har	  6	  niveauer	  med	  tilskuere	  på	  og	  et	  sidste	  niveau	  med	  plads	  til	  scene	  og	  forelæser.	  Ligeledes	  er	  der	  tilbygget	  et	  podie	  i	  niveau	  med	  det	  øverste	  podie.	  Det	  tilbyggede	  podie	  skal	  huse	  grupperummene	  og	  løber	  langs	  siderne	  på	  auditoriet.	  Den	  første	  prototype	  er	  ikke	  ”færdiggjort”,	  fordi	  vi	  i	  gruppen	  blev	  enige	  om,	  at	  der	  allerede	  på	  dette	  stadie	  kunne	  gøres	  nogle	  overvejelser	  til	  forbedringer.	  Vi	  stoppede	  derfor	  arbejdet	  på	  denne	  model,	  på	  baggrund	  af	  den	  følgende	  kritik:	   	  	  Podier	  på	  5	  meter	  i	  dybden	  er	  for	  meget,	  når	  bordene	  kun	  er	  2	  meter	  dybe.	  Det	  efterlader	  hele	  3	  meter	  til	  stole	  og	  gangplads.	  Det	  er	  for	  meget	  og	  det	  vil	  betyde	  at	  de	  studerende	  på	  det	  3.	  podie	  eller	  niveau	  sidder	  næsten	  14	  meter	  væk	  fra	  forelæseren,	  og	  ineffektiv	  brug	  af	  pladsen.	  Desuden	  er	  det	  øverste	  niveau	  for	  dybt,	  og	  her	  er	  også	  tale	  om	  en	  ineffektiv	  brug	  af	  kvadratmeterne.	  Det	  betyder	  at	  der	  komme	  flere	  niveauer	  i	  den	  næste	  model	  og	  det	  vil	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betyder	  at	  modellen	  generelt	  set	  bliver	  højere.	  Det	  vurderer	  vi	  vil	  give	  et	  bedre	  udsyn	  fra	  nogle	  af	  de	  bagerste	  pladser.	  	  Når	  vi	  kigger	  på	  modellen	  har	  vi	  også	  en	  fælles	  følelse	  af,	  at	  man	  godt	  kunne	  gøre	  modellen	  bredere,	  og	  på	  den	  måde	  få	  flere	  pladser	  tæt	  på	  forelæseren.	  Derfor	  vil	  vi	  i	  den	  næste	  model	  forsøge	  at	  gøre	  modellen	  10	  meter	  bredere,	  og	  for	  at	  kunne	  vurdere	  om	  det	  vil	  ødelægger	  udsynet	  fra	  grupperummene	  eller	  de	  nye	  pladser	  i	  siderne.	  	  
5.2 Anden prototype Denne	  model	  har	  tilskuer	  podier	  i	  8	  niveauer.	  Podierne	  er	  4	  meter	  brede,	  og	  det	  efterlader	  2	  meter	  til	  stole	  og	  gangplads.	  Målestoksforholdet	  er	  den	  samme,	  og	  auditoriet	  er	  nu	  45x45	  meter,	  modsat	  de	  tidligere	  mål	  på	  45x35	  meter.	  	  	  Den	  nye	  model	  har	  fået	  både	  borde	  og	  stole.	  Stolene	  er	  små	  firkanter,	  og	  afspejler	  derfor	  ikke	  de	  tiltænkte	  stole.	  Bordene	  har	  ikke	  installeret	  den	  omtalte	  teknologi,	  men	  har	  den	  rigtige	  form	  og	  de	  rigtige	  mål.	  Det	  er	  muligt	  at	  diskutere,	  hvorvidt	  podierne	  stadig	  er	  for	  dybe.	  Hvis	  man	  flytter	  bordene	  helt	  ud	  til	  kanten	  af	  podiet,	  så	  udnytter	  man	  eventuel	  spild	  plads,	  og	  det	  efterlader	  2	  meter	  til	  stole	  og	  gangplads.	  I	  gruppen	  vurdere	  vi,	  at	  man	  godt	  kan	  gøre	  podierne	  endnu	  smallere,	  da	  man	  kun	  behøver	  80	  cm	  til	  flugtvej	  mellem	  stoleryg	  og	  podiekanten	  (Beredskabsstyrelsen,	  2008;	  14.4.3).	  Det	  betyder	  at	  der	  er	  1,20	  meter	  til	  stoleplads,	  og	  da	  sædet	  ikke	  behøver	  at	  være	  mere	  end	  50	  cm,	  så	  kunne	  man	  godt	  gøre	  podiet	  en	  40-­‐50	  cm	  smallere.  	  Den	  store	  afstand	  fra	  forelæser	  og	  ned	  til	  den	  bagerste	  plads	  i	  auditoriet	  er	  en	  problematik	  vi	  gerne	  vil	  arbejde	  yderligere	  med.	  Der	  er	  lidt	  over	  40	  meter	  fra	  den	  bagerste	  plads,	  og	  op	  til	  scenekanten,	  men	  kun	  plads	  til	  192	  studerende	  uden	  grupperummene.	  Udover	  at	  optimere	  brugen	  af	  plads	  på	  podierne,	  så	  kunne	  det	  også	  være	  interessant	  at	  arbejde	  med	  en	  mere	  amfiteater	  inspireret	  opstilling,	  så	  man	  give	  flere	  studerende	  mulighed	  for	  at	  sidde	  tæt	  på	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forelæseren.	  Ligeledes	  ville	  de	  studerende	  kunne	  se	  hinanden	  i	  øjnene	  frem	  for	  i	  ryggen.	  Det	  kan	  man	  bl.a.	  gøre	  ved	  at	  lave	  en	  større	  vinkel	  på	  de	  buer,	  som	  podierne	  er	  skåret	  efter.	  	  	  Udsynet	  i	  grupperummene	  er	  mindre	  vigtigt	  end	  udsynet	  fra	  bordene	  inde	  i	  salen.	  Det	  skyldes	  at	  grupperummene	  er	  bygget	  til,	  at	  man	  kan	  distribuerer	  video	  og	  lyd	  op	  i	  grupperummene,	  man	  kunne	  derfor	  give	  plads	  i	  siderne	  til	  den	  nye	  amfiteater	  opstilling,	  ved	  at	  lave	  en	  række	  grupperum	  på	  den	  bagerste	  række	  i	  stedet.	  Dog	  kunne	  man	  forestille	  sig	  at	  udsynet	  fra	  de	  nuværende	  grupperum,	  som	  er	  længst	  væk	  fra	  forelæseren,	  fordi	  glaspartier	  vender	  ud	  mod	  salen	  og	  ikke	  mod	  scenen.	  I	  den	  næste	  prototype	  kunne	  det	  derfor	  være	  interessant	  at	  arbejde	  med	  at	  opstille	  grupperummene	  i	  en	  formation,	  der	  ligner	  en	  halvmåne.	  	  Mellem	  bordene	  på	  de	  enkelte	  podier,	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  trække	  en	  foldevæg	  ud	  og	  ind	  imellem	  bordene,	  som	  så	  kan	  foldes	  op	  og	  skærme	  imellem	  gruppebordene,	  når	  en	  mere	  fordybende	  og	  fokuseret	  atmosfære	  er	  nødvendig.	  I	  denne	  funktion	  ligger	  sandsynligvis	  et	  problem,	  som	  skal	  undersøges	  nærmere.	  Da	  de	  bagvedsiddende,	  nogle	  steder,	  kan	  få	  problemer	  med	  at	  se	  forelæser,	  når	  en	  væg	  skråt	  foran	  dem	  er	  foldet	  op.	  Det	  kan	  derfor	  blive	  aktuelt	  at	  arbejde	  med	  podie	  højden	  i	  forhold	  til	  disse	  vægge,	  eller	  arbejde	  med	  materiale	  af	  væggene,	  således	  at	  de	  bliver	  transparente.	  	  Vi	  har,	  som	  nævnt	  designet	  en	  række	  grupperum	  på	  det	  øverste	  podie.	  For	  at	  grupperummene	  skal	  falde	  endnu	  bedre	  ind	  i	  de	  studerendes	  teknologiprægede	  hverdag,	  kan	  de	  studerende	  booke	  grupperummene	  til	  deres	  gruppe,	  forud	  for	  en	  forelæsning,	  hvis	  de	  mener	  at	  emnet	  er	  	  interessant	  for	  deres	  semesterprojekt.	  Bookingsystemet	  kan	  tilgås	  gennem	  en	  app,	  som	  de	  studerende	  kan	  hente	  til	  deres	  smartphones.	  Vi	  har	  kaldt	  denne	  app	  for	  ”Spatium”,	  som	  betyder	  rum	  på	  latin.	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I	  Spatium	  appen	  kan	  man	  også	  præindstille	  de	  temperatur-­‐	  og	  lysforhold,	  som	  man	  ønsker,	  når	  man	  starter	  forelæsningen.	  	  I	  fremtidige	  modeller	  skulle	  der	  også	  arbejdes	  med	  placeringen	  af	  nogle	  solo	  pladser,	  for	  de	  studerende,	  som	  har	  behov	  for	  at	  sidde	  og	  fordybe	  sig	  eller	  koncentrere	  sig	  alene	  om	  stoffet	  eller	  forelæsningen.	  	  I	  denne	  model	  er	  der	  også	  arbejdet	  med	  vinduernes	  former.	  De	  skal	  på	  baggrund	  af	  tidligere	  introduceret	  teori,	  både	  være	  i	  anderledes	  og	  forskellige	  former	  og	  store.	  Vi	  har	  i	  for-­‐	  og	  bagvæg	  valgt	  at	  sætte	  nogle	  store	  ovale	  vinduer,	  som	  er	  skåret	  af	  i	  bunden	  ved	  gulvet.	  Vi	  er	  generelt	  positivt	  stemte	  over	  for	  vinduerne,	  og	  vi	  har	  fornemmelsen	  af	  at	  det	  kunne	  give	  et	  flot	  lysindfald.	  Dog	  kunne	  vinduerne	  godt	  have	  en	  kedelig	  association	  for	  de	  studerende,	  da	  vinduerne	  godt	  kunne	  minde	  lidt	  om	  vinduerne	  i	  en	  katedral	  eller	  anden	  religiøs	  bygning.	  Desuden	  virker	  de	  4	  små	  runde	  vinduer	  malplacerede.	  I	  den	  næste	  model	  kan	  man	  måske	  arbejde	  videre	  med	  det	  store	  trekantede	  vindue,	  som	  et	  gennemgående	  tema	  for	  resten	  af	  rummets	  vinduer.	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6. Konklusion 	  Formålet	  for	  denne	  projektrapport	  var	  at	  undersøge,	  hvordan	  man	  kan	  skabe	  basis	  for	  varieret	  og	  dynamisk	  auditorieundervisning	  gennem	  det	  fysisk	  rum.	  For	  at	  finde	  ud	  af	  dette	  brainstormede	  vi	  løbende.	  Første	  brainstorming	  byggede	  udelukkende	  på	  vores	  egne	  ideer	  og	  teorier.	  Her	  var	  fokus	  på	  fremtidens	  auditorium.	  Anden	  brainstorming	  udarbejde	  vi	  efter	  vi	  havde	  læst	  og	  analyseret	  en	  stor	  del	  teori	  og	  empiri	  og	  dermed	  opbyggede	  vi	  en	  solid	  vidensbase,	  som	  havde	  gjort	  os	  klogere	  på	  emnet.	  	  Derefter	  udarbejdede	  vi	  en	  brugerundersøgelse,	  som	  gav	  os	  indblik	  i	  målgruppens	  behov	  omkring	  elementer	  til	  at	  forbedre	  auditorierne.	  Heraf	  kunne	  vi	  udlede,	  at	  de	  studerende	  på	  de	  forskellige	  universiteter,	  generelt	  havde	  set	  sig	  tilfredse	  i	  de	  nuværende	  omgivelser	  og	  det	  traditionelle	  forelæsningsformat.	  Det	  var	  svært	  for	  de	  studerende,	  at	  tænke	  ud	  af	  boksen	  netop	  fordi	  auditorierne	  ikke	  fordrede	  faktorer,	  som	  eksempelvis	  2-­‐vejs	  kommunikation,	  fleksibilitet	  og	  gruppearbejde.	  Efterfølgende	  analyse	  af	  observationerne	  samt	  transskriptionerne	  af	  interviewene	  viste	  overordnet,	  at	  der	  er	  for	  mange	  studerende	  på	  for	  lidt	  plads.	  Auditorierne	  bliver	  brugt	  af	  for	  mange	  studerende	  i	  forhold	  til,	  hvad	  der	  er	  tiltænkt,	  hvilket	  ødelægger	  formålet	  med	  designet.	  Vi	  stødte	  selvfølgelig	  på	  andre	  mangler	  og	  mulige	  ændringer,	  men	  den	  gennemgående	  problematik	  omhandler	  pladsmangel.	  Mange	  af	  de	  undersøgte	  elementer	  var	  relateret	  til	  hovedproblemet.	  Så	  som	  for	  mange	  mennesker	  i	  for	  små	  rum,	  der	  fører	  til	  overophedning	  samt	  manglende	  borde	  og	  stole,	  der	  igen	  opstår	  som	  følge	  af	  pladsmangel.	  	  Udover	  brugerundersøgelsen	  har	  vi	  lavet	  en	  matrix	  for	  at	  få	  et	  mere	  varieret	  indblik	  i	  vores	  vidensbase.	  Vi	  har	  taget	  et	  uddrag	  fra	  vidensbasen	  og	  udvalgt	  forskellige	  teoretikere	  som	  har	  forsket	  i	  læringsmiljøer	  og	  rum.	  Derefter	  udvalgte	  vi	  nogle	  essentielle	  emner	  som	  vi	  analyserede	  og	  ud	  fra	  det	  kunne	  vi	  drage	  samlede	  delkonklusioner	  på	  de	  individuelle	  emner.	  Det	  er	  svært	  at	  prioritere	  en	  af	  disse	  emner	  frem	  for	  andre,	  da	  alle	  elementer	  er	  afhængige	  af	  hinanden	  og	  er	  med	  til	  at	  skaber	  en	  helhed	  af	  fremtidens	  auditorier.	  	  	  Slutteligt	  sammenlignede	  og	  diskuterede	  vi	  os	  frem	  til	  nogle	  generelle	  guidelines,	  der	  fungerede	  som	  designkriterier	  til	  vores	  produkt.	  Produktet	  er	  et	  resultat	  af	  vores	  forskning,	  undersøgelser	  og	  analyser.	  Produktet	  afspejler	  dermed	  vores	  bud	  på	  fremtidens	  auditorium.	  	  	  Projektet	  bygger	  på	  Hevners	  model	  (Hevner	  2003),	  som	  tidligere	  nævnt	  indebærer	  undersøgelser	  af	  miljøet	  og	  skaber	  en	  vidensbase	  af	  projektets	  kerne,	  samt	  løbende	  laver	  iterationer	  i	  selve	  designprocessen.	  	  Det	  gjorde,	  at	  vi	  i	  vores	  process	  lagde	  os	  fast	  på	  rapportens	  struktur	  samt	  arbejdstilgang.	  Denne	  faste	  struktur	  kan	  have	  været	  for	  omfattende,	  da	  vi	  bl.a.	  under	  vores	  projektforløb	  kun	  har	  nået	  at	  lave	  en	  enkelt	  iteration.	  Derudover	  har	  det	  måske	  været	  for	  stor	  en	  metode	  hele	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tiden	  at	  forholde	  sig	  til	  under	  projektets	  udvikling,	  for	  at	  få	  den	  nødvendige	  sammenkobling.	  Ydermere	  kunne	  vi	  have	  lavet	  et	  produkt	  inden	  vi	  fik	  indblik	  i	  vidensbasen,	  for	  at	  have	  haft	  en	  tidligere	  iterationsprocess	  og	  derefter	  lave	  et	  endeligt	  produkt	  ud	  fra	  vores	  designkriterier.	  Endeligt	  kunne	  vi	  sætte	  vores	  modeller	  op	  imod	  hinanden	  og	  konkludere	  ud	  fra	  vores	  iterationsproces.	  	  	  Læringsrum	  og	  auditorier	  er	  et	  vidt	  begreb,	  som	  altid	  er	  i	  udvikling.	  Det	  er	  et	  emne,	  der	  altid	  er	  blevet	  forsket	  i	  og	  klart	  også	  vil	  blive	  sat	  i	  stor	  fokus	  i	  fremtiden,	  netop	  fordi	  samfundet,	  måden	  at	  undervise	  og	  lære	  på	  er	  i	  konstant	  ændring.	  Fremtidens	  auditorium	  bygger	  på	  nogle	  andre	  designkriterier	  end	  vores,	  da	  samfundet	  og	  kravene	  til	  den	  tid	  vil	  være	  påvirket	  af	  andre	  faktorer.	  	  	  Projektets	  afsæt	  tog	  udgangspunkt	  i	  vores	  eget	  auditorium,	  da	  vi	  så	  et	  problem.	  Denne	  nye	  og	  mere	  selvstændige	  undervisningsform	  var	  ny	  for	  os,	  men	  trods	  dette,	  stødte	  vi	  tidligt	  på	  elementer,	  der	  ifølge	  os	  hæmmede	  vores	  indlæringsevne.	  For	  os	  er	  der	  nu	  en	  ting	  der	  står	  os	  klart;	  Det	  fysiske	  rum	  kan	  fordre	  en	  mere	  varieret	  og	  dynamisk	  undervisning.	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Bilag 1.1 
Roskilde	  universitet	  
	  
Interviewer	  Helena	  	  
Deltager	  1	  Ingrid	  	  
Deltager	  2	  Jesper	  	  
	  
Helena:	  	  
De	  spørgsmål	  jeg	  stiller	  nu	  skal	  jeg	  bede	  jer	  tage	  udgangspunkt	  i	  det	  aftalte	  auditorium,	  som	  i	  normalt	  
bruger.	  
Hvordan	  er	  jeres	  stole	  i	  auditoriet,	  kan	  i	  prøve	  at	  beskrive	  dem	  sådan	  i	  forhold	  til	  plads	  og	  borde	  og	  hvordan	  
de	  ser	  ud	  
	  
Helena	  
Jeg	  starter	  med	  at	  spørge	  ind	  til	  hvordan	  er	  komforten	  I	  jeres	  auditorier.	  Hvordan	  er	  stolene?	  
	  
Deltager	  2	  	  
Jeg	  har	  ikke	  tænkt	  så	  meget	  over,	  hvordan	  stolene	  er.	  Det	  kan	  man	  sige	  er	  en	  fordel,	  da	  hvis	  de	  var	  meget	  
dårlige	  havde	  jeg	  nok	  tænkt	  meget	  over	  det.	  
	  
Deltager	  1	  	  
Jeg	  har	  faktisk	  tænkt	  over	  at	  stolene	  var	  for	  bløde,	  da	  jeg	  føler	  at	  jeg	  falder	  for	  meget	  tilbage.	  Der	  er	  
desværre	  heller	  ikke	  noget	  bord,	  så	  man	  sidder	  med	  computeren	  i	  skødet.	  Man	  får	  nogle	  gange	  følelsen	  af	  
at	  man	  kan	  falde	  lidt	  i	  søvn,	  da	  stolene	  er	  så	  bløde.	  
	  
Deltager	  2	  	  
Men	  hvis	  man	  er	  i	  nogle	  af	  de	  andre	  forelæsningslokaler	  er	  der	  bord	  til	  computeren	  og	  stolene	  er	  lavet	  af	  
træ.	  
	  
Helena	  
Er	  der	  nok	  benplads?	  
	  	  
Deltager	  2	  	  
Nej	  det	  synes	  jeg	  ikke.	  Det	  er	  nok	  fordi	  at	  jeg	  i	  den	  sidste	  måneds	  tid	  har	  haft	  problemer	  med	  mit	  knæ,	  så	  
har	  jeg	  lagt	  mærke	  til	  at	  jeg	  synes	  der	  mangler	  plads	  til	  benene	  i	  lokalet.	  
	  
Deltager	  1	  	  
Der	  er	  ikke	  nok	  plads	  og	  det	  ser	  man	  tydeligt	  når	  der	  er	  andre	  studerende	  som	  skal	  gå	  før	  at	  forelæsningen	  
er	  færdig,	  så	  kommer	  man	  næsten	  til	  at	  vælte	  rundt	  i	  hinanden	  for	  at	  komme	  ud.	  Der	  er	  også	  kun	  to	  gange	  
man	  kan	  gå	  ned	  igennem	  lokalet	  af.	  
	  
Helena	  	  
I	  siger	  også	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  bord,	  hvordan	  påvirker	  det	  jer?	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Der	  er	  ingen	  bord.	  Det	  gør	  at	  man	  bliver	  nødt	  til	  at	  sidde	  med	  sin	  computer	  i	  skødet.	  Det	  er	  rigtig	  svært	  at	  få	  
plads	  til	  noget	  som	  helst	  omkring	  en,	  der	  det	  er	  det	  er	  utrolig	  tæt	  i	  lokalet.	  
	  
	  
Bilag 1.2 
Helena	  
Hvordan	  tænker	  i	  at	  man	  kan	  forbedre	  komforten	  jeres	  auditorium?	  
	  
Deltager	  1	  	  
Man	  kunne	  tilføje	  et	  lille	  bord	  som	  man	  kunne	  have	  sine	  ting	  på,	  det	  vil	  forbedre	  lokalet	  væsentligt.	  
	  
Deltager	  2	  
Hvis	  man	  forestiller	  sig	  et	  klapbord	  	  som	  man	  har	  i	  et	  fly,	  Så	  kunne	  man	  tilføje	  stolen	  foran	  dette	  det	  vil	  
hjælpe	  rigtig	  meget.	  	  
	  
Helena	  	  
Hvordan	  forbedrer	  man	  situationen,	  med	  at	  i	  sidder	  så	  klemt?	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Det	  synes	  jeg	  faktisk	  ikke	  er	  sådan	  et	  stort	  problem.	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Man	  kan	  jo	  heller	  ikke	  gøre	  noget	  ved	  det.	  Med	  mindre	  at	  man	  byggede	  lokalet	  totalt	  om.	  
	  
Deltager	  2	  
Det	  ville	  ikke	  hjælpe	  at	  bygge	  lokalet	  om,	  da	  problemet	  ligger	  et	  helt	  andet	  sted.	  Problemet	  er	  at	  vi	  er	  alt	  
for	  mange	  til	  undervisningen	  og	  lokalet	  kan	  slet	  ikke	  rumme	  os,	  folk	  sidder	  jo	  på	  gulvet	  og	  rundt	  omkring	  
hvor	  der	  er	  plads.	  
	  
Helena	  
Hvordan	  er	  belysningen	  i	  jeres	  auditorium?	  
	  
Deltager	  1	  
Der	  er	  et	  meget	  mørkt	  lys	  der	  inde,	  men	  det	  er	  nok	  fordi	  at	  lokalet	  også	  kan	  benyttes	  som	  en	  biograf.	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig,	  lidt	  mere	  lys	  da	  jeg	  nogle	  gange	  næsten	  føler	  at	  jeg	  falder	  i	  søvn	  når	  det	  er	  så	  
mørkt.	  	  
	  
Helena	  	  
Hvordan	  føles	  lyset	  I	  jeres	  lokale?	  
	  
Deltager	  1	  	  
Det	  har	  jeg	  slet	  ikke	  tænkt	  over	  
	  
Deltager	  2	  	  
Lyset	  føles	  måske	  lidt	  mørkt	  
	  
Helena	  
Er	  der	  et	  naturligt	  lys	  indfald,	  er	  der	  ovenlysvinduer?	  
	  
Deltager	  2	  	  
Nej.	  Der	  er	  vinduerne	  til	  højre	  og	  til	  venstre	  nede	  ved	  forelæseren.	  
Bilag 1.3 
Deltager	  1	  
Men	  de	  er	  forholdsvis	  store,	  der	  kommer	  rigtig	  meget	  lyst	  ind	  der	  
	  
Deltager	  2	  	  
De	  er	  fra	  gulv	  til	  loft.	  
	  
Helena	  	  
Er	  det	  godt	  ?	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Ja	  	  
	  
Deltager	  2	  
Det	  er	  dejligt,	  at	  man	  kan	  se	  dages	  lys	  	  
	  
Helena	  	  
Hvordan	  er	  farverne	  i	  lokalet?	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Det	  er	  meget	  hvidt.	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Det	  er	  i	  hvert	  fald	  meget	  lyst	  	  
	  
Helena	  	  
Bliver	  i	  inspireret	  af	  farverne	  i	  lokalet	  ?	  	  
	  
Deltager	  1	  
Nej	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Nej	  	  
	  
Helena	  	  
Hvordan	  kunne	  man	  forbedre	  belysningen	  eller	  farverne	  så	  man	  fik	  en	  bedre	  forelæsning?	  	  
	  
Deltager	  2	  
Jeg	  tror	  også	  det	  har	  noget	  med	  at	  gøre,	  hvilken	  slags	  fag	  man	  har	  i	  lokalet.	  Da	  vores	  fag	  er	  regnskab	  ser	  jeg	  
ikke	  den	  store	  grund	  til	  at	  det	  skal	  være	  lidt	  inspirerende	  lokale.	  
	  
Deltager	  2	  	  
Jeg	  synes	  også	  det	  er	  okay	  at	  det	  er	  gråt	  og	  hvidt,	  da	  vores	  fag	  ikke	  er	  særlig	  inspirerende,	  men	  måske	  ville	  	  
ovenlysvinduer	  hjælpe	  på	  rummet.	  men	  som	  forelæsningssal	  hvor	  det	  bare	  handler	  om,	  at	  man	  skal	  suge	  
viden	  til	  så	  fungerer	  det	  helt	  optimalt.	  	  
	  
Helena	  	  
Hvordan	  påvirker	  temperaturen	  jeres	  forelæsning?	  	  
	  
Bilag 1.4 
Deltager	  1	  	  
Når	  der	  er	  mange	  mennesker	  der	  inde	  synes	  jeg	  at	  det	  bliver	  lidt	  varmt	  
	  
Deltager	  2	  
Jeg	  synes	  ikke	  rigtig	  jeg	  bliver	  påvirket	  af	  det.	  	  
	  
Deltager	  1	  
Nogen	  gange	  kan	  du	  også	  godt	  komme	  nogle	  klamme	  lugte	  fra	  eksempelvis	  madpakker.	  	  
	  
Helena	  	  
Hvordan	  kunne	  man	  gøre	  det	  bedre?	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Et	  nyt	  lokale	  med	  mere	  luft	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Man	  kunne	  måske	  omstrukturere	  forelæsningerne	  så	  at	  når	  der	  var	  mange	  deltagere	  at	  så	  havde	  man	  
forelæsningerne	  i	  de	  store	  forelæsningslokaler.	  	  
	  
Helena	  	  
Hvordan	  er	  lyden	  i	  jeres	  auditorium?	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Det	  synes	  jeg	  faktisk	  ikke	  er	  noget	  problem	  men	  det	  har	  nok	  også	  noget	  med	  rummets	  opbygning,	  det	  er	  jo	  
lavet	  sådan	  at	  han	  taler	  op	  til	  os.	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Det	  er	  jeg	  meget	  enig	  i	  	  
	  
Helena	  	  
Er	  der	  meget	  lydt	  der	  inde	  og	  opstår	  der	  let	  støj	  som	  forstyrrer	  undervisningen?	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Nej	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Nej	  	  
	  
Helena	  	  
Bliver	  i	  generet	  af	  andre	  lyde	  for	  eksempelvis	  udefra	  kom	  lyd	  ?	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Lokalet	  ligger	  meget	  nede	  i	  et	  hjørne,	  så	  der	  kommer	  ikke	  rigtig	  nogen	  forbi,	  så	  der	  opstår	  ikke	  rigtigt	  
udefrakommende	  lyd.	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Det	  ligger	  meget	  isoleret	  og	  der	  er	  ikke	  rigtig	  nogen	  strøm	  af	  mennesker	  der	  	  er	  kun	  marker	  
	  
Bilag 1.5 
Helena	  	  
Er	  der	  mulighed	  for	  at	  have	  en	  dialog	  med	  sidemanden	  under	  forelæsningen?	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Faget	  ligger	  ikke	  rigtig	  op	  til	  at	  man	  skal	  have	  dialog	  med	  de	  andre	  studerende	  
	  
Deltager	  2	  	  
Der	  mulighed	  for	  det	  i	  omfanget	  af	  at	  man	  sidder	  rimelig	  tæt	  på	  hinanden,	  men	  faget	  kræver	  ikke	  en	  aktiv	  
deltagelse	  af	  eleverne	  
	  
Helena	  	  
Er	  det	  let	  at	  gå	  fra	  envejskommunikation	  til	  gruppesamtaler	  i	  jeres	  forelæsningslokale?	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Regnskabsfaget	  ligger	  ikke	  rigtigt	  op	  til	  gruppesamtaler.	  Men	  jeg	  har	  også	  haft	  kommunikation	  i	  dette	  
lokale	  og	  der	  fungerede	  det	  rigtig	  fint	  når	  vi	  skulle	  have	  små	  dialoger	  i	  grupper	  om	  forskellige	  spørgsmål.	  
Men	  det	  kunne	  selvfølgelig	  være	  bedre	  hvis	  man	  kunne	  rykke	  rundt	  på	  stolene	  
	  
Helena	  	  
Er	  der	  lidt	  bevægelighed	  i	  rummet.	  Kan	  man	  let	  flytte	  rundt	  på	  stolene	  og	  ændre	  på	  opsætninger?	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Nej	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Det	  er	  jo	  lidt	  ligesom	  en	  biograf.	  En	  lang	  række	  af	  fastgjorte	  stole,	  så	  nej	  det	  er	  der	  ikke	  mulighed	  for	  
	  
Helena	  
Så	  føler	  I	  er	  der	  mulighed	  for	  varieret	  undervisning	  i	  lokalet?	  	  
	  
Deltager	  1	  
Kun	  hvis	  det	  var	  at	  de	  bad	  os	  om	  at	  stå	  op	  det	  har	  jeg	  kun	  prøvet	  få	  gange	  
	  
Deltager	  2	  	  
Rummet	  egner	  sig	  slet	  ikke	  til	  gruppearbejde	  
	  
Helena	  	  
Hvordan	  kunne	  man	  forbedre	  fleksibiliteten	  i	  jeres	  auditorium?	  	  
	  
Deltager	  1	  
Jeg	  synes	  kun	  at	  der	  mangler	  et	  bord	  så	  man	  kan	  sætte	  sin	  computer,	  da	  rummet	  ikke	  rigtig	  lægger	  op	  til	  at	  
man	  skal	  arbejde	  i	  grupper	  
	  
Deltager	  2	  	  
Man	  kunne	  og	  sige	  hvis	  det	  var	  man	  skulle	  arbejde	  i	  grupper	  kunne	  man	  gå	  udenfor	  forelæsningslokalet	  og	  
benytte	  sig	  af	  de	  her	  borde	  vi	  sidder	  ved.	  	  
	  
	  
Bilag 1.6 
Deltager	  1	  	  
Men	  jeg	  tror	  også	  at	  den	  undervisning	  der	  foregår	  her	  ikke	  ligger	  op	  til	  dialog	  og	  gruppesamtaler	  
	  
Helena	  	  
Hersker	  der	  en	  respekt	  for	  andres	  tale	  eksempelvise	  medstuderende	  eller	  forelæser?	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Det	  synes	  jeg.	  Der	  er	  der	  meget	  respekt	  
	  
	  
Deltager	  1	  	  
Jeg	  tros	  det	  har	  noget	  med	  faget	  og	  gør.	  Dette	  er	  et	  meget	  svært	  fag	  så	  når	  der	  bliver	  stillet	  spørgsmål	  
lytter	  alle	  efter.	  
	  
Helena	  	  
Føler	  i	  at	  i	  bliver	  forstyrret	  af	  jeres	  medstuderende	  på	  eksempelvis	  lyde	  fra	  computer	  eller	  tasker?	  	  
	  
Deltager	  2	  
Nej	  slet	  ikke	  
	  
Deltager	  1	  	  
Nej	  det	  var	  faktisk	  for	  første	  gang	  i	  dag.	  Vi	  blev	  forstyrret	  af	  en	  medstuderende	  som	  kom	  til	  at	  starte	  en	  film	  
under	  forelæsningen,	  men	  det	  har	  jeg	  ikke	  rigtig	  noget	  med	  rummet	  at	  gøre.	  
	  
Helena	  	  
Hvordan	  udnytter	  i	  teknologien	  under	  jeres	  forelæsning?	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Jeg	  sidder	  med	  computeren	  i	  skødet	  og	  tager	  noter	  
	  
Helena	  	  
I	  udnytter	  ikke	  andre	  teknologiske	  artefakter?	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Nej	  kun	  computer	  	  
	  
Deltager	  1	  
Tænker	  du	  på	  om	  jeg	  udnytter	  andre	  teknologier	  under	  forelæsning	  som	  for	  eksempelvis	  Mobiltelefonen?	  	  
	  
Helena	  	  
Ja	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Ja	  jeg	  benytter	  min	  telefon	  løbende	  under	  forelæsningen,	  til	  at	  få	  et	  lille	  afbræk	  ved	  at	  tjekke	  mails	  eller	  
Facebook	  
	  
Deltager	  2	  	  
Når.	  Ja	  jeg	  udnyttede	  min	  telefon	  til	  at	  få	  et	  lille	  afbræk	  fra	  forelæsningen	  
Bilag 1.7 
Helena	  	  
hvor	  mange	  gange	  i	  løbet	  af	  en	  forelæsning	  gør	  i	  så	  det?	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Det	  meget	  sjældent	  at	  jeg	  ikke	  bruger	  det	  under	  en	  forelæsning	  oftest	  bruger	  jeg	  det	  flere	  gange	  under	  en	  
forelæsning	  
	  
Deltager	  2	  
Jeg	  bruger	  den	  også	  ofte	  
	  
	  
Helena	  
Bliver	  i	  forstyrret	  af	  jeres	  medstuderende	  når	  de	  gør	  det?	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Ja.	  Eksempelvis	  i	  dag	  da	  en	  foran	  mig	  sidder	  og	  kigger	  på	  internettet	  så	  kan	  jeg	  ikke	  lade	  være	  med	  lige	  
holde	  lidt	  øje	  med	  hvad	  hun	  nu	  har	  gang	  i	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Jeg	  blev	  ikke	  forstyrret	  af	  at	  andre	  er	  på	  nettet	  eller	  ser	  et	  klip	  på	  YouTube	  
	  
Deltager	  1	  	  
Det	  ville	  jeg	  slet	  ikke	  kunne	  abstrahere	  fra	  
	  
Helena	  	  
Kunne	  man	  ændre	  dette?	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Jeg	  synes	  ikke	  man	  skal	  blande	  sig	  i	  om	  folk	  gå	  på	  nettet	  eller	  ej	  vi	  jo	  voksende	  
	  
Deltager	  2	  	  
Der	  jo	  heller	  ikke	  mødepligt,	  så	  man	  kan	  jo	  ikke	  tvinge	  folk	  til	  at	  være	  opmærksomme.	  Det	  er	  op	  til	  en	  selv.	  
Man	  må	  jo	  have	  ansvar	  for	  egen	  læring.	  	  
	  
Helena	  	  
Synes	  i	  at	  der	  skal	  ændres	  på	  respekten	  i	  forelæsningslokalet?	  
	  
Deltager	  1	  	  
Jeg	  synes	  ikke	  det	  er	  noget	  med	  respekt	  at	  gøre	  og	  man	  sidder	  på	  internettet	  eller	  ej	  
	  
Deltager	  2	  	  
Man	  snyder	  kun	  en	  selv	  ved	  og	  sidde	  på	  internettet	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bilag 2.1 
Københavns	  universitet	  
	  
Interviewer	  Helena	  
Deltager	  1	  Troels	  
Deltager	  2	  Ida	  
	  
Helena:	  	  
De	  spørgsmål	  jeg	  stiller	  nu	  skal	  jeg	  bede	  jer	  tage	  udgangspunkt	  i	  det	  aftalte	  auditorium,	  som	  i	  normalt	  
bruger.	  Hvordan	  er	  jeres	  stole	  i	  auditoriet,	  kan	  i	  prøve	  at	  beskrive	  dem	  sådan	  i	  forhold	  til	  plads	  og	  borde	  og	  
hvordan	  de	  ser	  ud	  
	  
Helena:	  	  
Hvordan	  vil	  I	  beskrive	  stolene	  i	  jeres	  auditorium	  sidder	  man	  godt	  I	  dem	  hvordan	  ser	  de	  ud	  	  
	  
Deltage:	  1	  
Ja	  man	  sidder	  godt	  men	  nu	  er	  jeg	  og	  forholdsvis	  høj,	  så	  der	  kan	  godt	  være	  lidt	  pladsmangel	  til	  fødderne	  
	  
Deltage	  2	  
Hvis	  man	  er	  lidt	  mere	  normal	  i	  højden	  er	  der	  fint	  plads	  til	  ens	  ben.	  Det	  er	  nogle	  behagelige	  stol,	  man	  kan	  
sammenligne	  det	  med	  at	  sidde	  i	  en	  biograf.	  
	  
Helena:	  	  
Hvordan	  ser	  stolene	  ud	  
	  
Deltager	  1	  	  
Det	  er	  nogle	  sorte	  klap	  stole	  lidt	  ligesom	  en	  biograf	  stol.	  De	  er	  meget	  behagelig.	  	  
	  
Helena	  	  
Er	  der	  ikke	  borde	  tilknyttet	  jeres	  stol,	  og	  er	  der	  plads	  til	  jeres	  computer	  og	  papir.	  	  
	  
Deltager	  2	  
Ja	  der	  er	  en	  lille	  klap	  bord	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  ens	  computer	  og	  et	  glas	  vand	  
	  
Deltager	  1	  
Der	  er	  ikke	  så	  meget	  plads	  på	  klap	  bordet	  du	  har	  ikke	  plads	  til	  bøger	  og	  opslagsværker	  
	  
Helena	  
Hvordan	  tænker	  i,	  at	  man	  kan	  forbedre	  jeres	  auditorium	  med	  eventuelt	  mere	  plads	  til	  benene	  eller	  bedre	  
plads	  på	  bord.	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
For	  mig	  fungerer	  det	  hele	  optimalt	  
	  
Deltager	  1	  
Man	  kunne	  godt	  forbedre,	  pladsen	  ved	  bordet	  så	  man	  også	  mulighed	  for	  at	  have	  en	  spørg	  med.	  	  
	  
	  
	  
Bilag 2.2 
Helena	  	  
Hvad	  så	  her	  til	  vinter	  når	  man	  har	  alt	  sit	  overtøj	  med	  
	  
Deltager	  1	  
Nej	  der	  ikke	  plads	  til	  vinter	  overtøjet.	  Men	  det	  kommer	  også	  and	  på	  hvor	  mange	  der	  er	  i	  auditoriet,	  nogen	  
af	  de	  dage	  hvor	  der	  er	  fyldt	  auditorium	  kan	  det	  godt	  være	  et	  problem.	  Men	  så	  plejer	  man	  bare	  at	  ligge	  sine	  
sager	  underens	  stol.	  Så	  kan	  det	  godt	  være	  lidt	  problematisk	  at	  komme	  frem	  og	  tilbage	  men	  det	  klarer	  folk.	  	  
	  
Deltager	  2	  
Ja	  vi	  smider	  det	  altid	  under	  stolen,	  men	  der	  er	  vist	  mulighed	  for	  at	  hente	  når	  du	  kommer	  ind	  ad	  døren.	  	  
	  
Deltager	  1	  
Ja	  den	  står	  du	  nede	  ved	  indgangen	  den	  er	  der	  jo	  ikke	  nogen	  der	  bruger.	  
	  
Deltager	  2	  
Nej	  det	  selvfølgelig	  rigtig	  men	  der	  er	  jo	  mulighed	  for	  det.	  De	  har	  jo	  forsøgt	  at	  tage	  højde	  for	  det.	  
	  
Helena	  
hvad	  med	  jeres	  sidemand	  sidder	  man	  for	  klemt	  eller	  er	  der	  plads	  til	  en	  
	  
Deltager	  2	  
Der	  er	  nok	  plads	  til	  at	  man	  kan	  skrive,	  men	  du	  kan	  selvfølgelig	  ikke	  læne	  dig	  helt	  vildt	  tilbage	  uden	  at	  du	  
rammer	  en.	  	  
	  
Helena	  
Hvordan	  vil	  I	  beskrive	  lyset	  i	  jeres	  auditorium.	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Der	  kommer	  forskellig	  former	  for	  lyse,	  for	  den	  ene	  side	  kommer	  der	  en	  naturlig	  lys	  udenfor	  gaden.	  Lyset	  
kan	  dog	  reguleres	  ved	  automatiske	  patienter,	  du	  har	  også	  mulighed	  for	  og	  rul	  dem	  ned	  manuelt.	  	  
Udover	  det	  er	  der	  også	  lys	  fra	  lamperne	  i	  loftet,	  som	  du	  også	  har	  mulighed	  for	  at	  regulere.	  Underviseren	  
kan	  også	  benytte	  sig	  af	  tavle	  lys.	  
	  
Helena	  
Får	  det	  brugt	  lyset	  på	  en	  god	  måde	  
	  
Deltager	  2	  	  
Nogen	  gange	  kan	  lyset	  godt	  skinne	  lidt	  for	  meget	  når	  man	  kigger	  op	  på	  tavlen,	  men	  så	  henvender	  man	  sig	  
bare	  til	  forelæseren	  og	  siger	  om	  der	  ikke	  er	  mulighed	  for	  at	  han	  kan	  slukke	  det.	  Så	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  synes,	  
jeg	  ikke	  der	  er	  problemer	  med	  lyset	  i	  vores	  auditorium.	  
	  
Helena	  
Føler	  i	  så	  at	  det	  forstyrrer	  undervisningen	  
	  
Deltager	  2	  	  
Nej	  på	  ingen	  måde	  man	  siger	  det	  jo	  bare	  og	  så	  løser	  vi	  problemet.	  
	  
	  
Bilag 2.3 
Helena	  
Hvordan	  er	  farverne	  i	  jeres	  auditorium.	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Lokalet	  er	  meget	  gråt,	  men	  det	  er	  også	  okay	  for	  det	  jo	  vigtigt	  at	  man	  holder	  fokus	  på	  undervisning.	  Men	  der	  
er	  let	  farver	  i	  Loft	  lamperne	  hvis	  man	  kigger	  direkte	  op	  i	  dem.	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Ja	  auditoriet	  er	  meget	  neutralt	  I	  farverne.	  
	  
Deltager	  1	  
Det	  siger	  jo	  også	  noget	  om	  det	  når	  vi	  ikke	  engang	  kan	  forklare,	  jer	  hvilke	  farver	  det	  er	  så	  er	  det	  virkelig	  
neutralt.	  	  
	  
Helena	  	  
Synes	  ikke	  der	  er	  noget	  ved	  farverne	  der	  skal	  laves	  om,	  eventuelt	  andre	  farver	  så	  i	  kunne	  blive	  mere	  kreativ.	  
	  
Deltager	  2	  	  
I	  denne	  her	  situation,	  er	  det	  jo	  en	  klassisk	  form	  for	  undervisning	  så	  der	  ikke	  lagt	  noget	  over	  på	  vores	  
skuldre.	  Men	  hvis	  man	  skulle	  have	  noget	  kreativ	  undervisning,	  kunne	  det	  da	  være	  en	  god	  ide	  med	  noget	  
inspirerende	  farver	  på	  væggene.	  Men	  også	  noget	  mere	  plads,	  måske	  en	  alternativ	  form	  for	  indretning.	  
	  
Deltager	  2	  	  
Jeg	  synes	  nogle	  gange	  det	  hjælper	  hvis	  der	  er	  noget	  visuelt	  og	  kigge	  på,	  for	  det	  får	  mig	  til	  at	  huske	  bedre.	  
Måske	  kender	  I	  det,	  hvis	  man	  nu	  har	  set	  et	  billede	  imens	  fik	  noget	  fortalt	  så	  kan	  man	  bedre	  huske	  det	  når	  
man	  ser	  billedet.	  	  
Men	  det	  hjælper	  også	  lidt	  at	  den	  ene	  side	  er	  et	  stort	  panoramavindue,	  så	  sidder	  man	  nogle	  gange	  og	  kigger	  
på	  folk	  og	  ser	  på	  hvad	  de	  laver.	  
	  
Deltager	  1	  
Når	  ja,	  det	  er	  da	  rigtig	  det	  havde	  helt	  glemt	  at	  der	  var	  det	  store	  panoramavindue.	  
	  
Helena.	  
Okay	  sidder	  i	  så	  ofte	  og	  kigger	  ud	  af	  det.	  	  
	  
Deltager	  1	  
Det	  ville	  jo	  være	  lidt	  ubehageligt,	  at	  sidde	  inde	  i	  en	  hvid	  boks	  uden	  vinduer.	  
	  
Deltager	  2	  	  
Både	  og	  det	  er	  på	  den	  ene	  side	  rigtig	  behageligt	  at	  få	  det	  naturlige	  lys.	  Men	  på	  den	  anden	  side	  kan	  det	  også	  
være	  ret	  forvirrende,	  for	  nogle	  gange	  sidder	  jeg	  og	  kigger	  på	  folk	  og	  tænker,	  gad	  vide	  hvad	  han	  laver.	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
For	  det	  meste	  er	  det	  godt	  
	  
Deltager	  2	  
Både	  og	  men	  jeg	  synes	  det	  er	  ret	  forstyrrende.	  	  
	  
Bilag 2.4 
Helena	  
Hvordan	  er	  temperaturen	  i	  jeres	  auditoriet.	  	  
	  
Deltager	  2	  
Jeg	  synes	  ikke	  der	  for	  varmt,	  måske	  er	  der	  det	  om	  sommeren?	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Jeg	  synes	  at	  lige	  præcis	  i	  forelæsningslokalerne,	  er	  der	  en	  perfekt	  temperatur.	  Men	  det	  er	  et	  større	  problem	  
i	  klasselokalerne.	  
	  
Helena	  
Så	  generelt	  synes	  i	  temperaturen	  er	  behagelig	  
	  
Deltager	  1	  	  
Ja	  
	  
Deltager	  2	  
Jeg	  prøver	  at	  komme	  i	  tanker	  om,	  situationer	  hvor	  det	  har	  været	  for	  koldt.	  Måske	  lidt	  når	  folk	  gå	  ud	  og	  
ryger	  i	  pauserne,	  for	  så	  kommer	  der	  en	  kold	  brise	  igennem	  lokalet	  
	  
Helena	  	  
Har	  i	  nogensinde	  tænkt	  på	  om	  der	  var	  noget	  der	  skulle	  laves	  om	  angående	  temperaturerne.	  	  
	  
Deltager	  1	  
Nej	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Nej	  
	  
Helena	  
Hvordan	  er	  lyden	  i	  jeres	  lokale.	  Kan	  i	  høre	  hvad	  forelæseren	  siger.	  
	  
Deltager	  2	  	  
Lige	  i	  dag	  hvor	  faktisk	  ikke	  atypisk	  situation.	  Da	  vores	  forelæser	  ikke	  valgte	  at	  bruge	  mikrofon.	  Der	  er	  
ligesom	  tre	  valgmuligheder,	  du	  kan	  vælge	  at	  bruge	  en	  mikrofon	  som	  sidder	  fast	  til	  forelæseren	  borde.	  Eller	  
en	  håndhold	  mikrofon	  som	  man	  kan	  gå	  rundt	  i	  lokalet,	  eller	  ikke	  nogen.	  Men	  nogle	  gange	  kan	  lyden	  godt	  
virke	  lidt	  unaturlig	  når	  man	  bruger	  mikrofon,	  men	  lige	  i	  dag	  valgte	  forelæseren	  ikke	  at	  bruge	  mikrofon.	  Bad	  
forelæseren	  også	  om	  at	  rykke	  tættere	  på	  så	  hun	  ikke	  skulle	  råbe	  så	  højt	  
	  
Deltager	  1	  	  
Det	  største	  problem	  der	  har	  været	  med	  lyden,	  er	  at	  når	  højttalerne	  siger	  sådan	  en	  lyd	  som	  når	  en	  person	  
sidder	  og	  klikker	  på	  en	  kuglepen.	  Det	  kan	  forelæseren	  ikke	  høre,	  men	  det	  er	  vildt	  irriterende	  for	  de	  
personer	  der	  sidder	  til	  undervisningen,	  I	  situationer	  er	  der	  blevet	  slukke	  for	  mikrofonen.	  	  
Men	  der	  har	  ikke	  været	  så	  mange,	  problemer	  med	  det	  i	  det	  her	  semester.	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Jeg	  tror	  de	  har	  fået	  problemet	  løst,	  det	  var	  vist	  noget	  med	  at	  lyden	  fra	  projekterne	  gik	  ind	  og	  påvirket	  lyden	  
i	  mikrofonen.	  	  
Bilag 2.5 
Helena	  
Hvordan	  påvirker	  det	  undervisning,	  den	  situation	  i	  lige	  har	  fortalt	  om.	  Hvordan	  fungerer	  det	  uden	  mikrofon	  
	  
Deltager	  2	  	  
Det	  fungerer	  helt	  perfekt	  uden	  mikrofon.	  Måske	  er	  det	  endda	  bedre	  fordi	  at	  folk	  rykker	  sammen,	  for	  at	  
kunne	  høre	  forelæseren.	  Der	  opstod	  et	  nyt	  rum	  hvor	  folk	  er	  lidt	  mere	  villige	  til	  at	  stille	  spørgsmål	  til	  
forelæserne	  
	  
Deltager	  1	  	  
Uden	  mikrofon	  bliver	  der	  også	  skabt	  mere	  dialogen	  da	  forelæseren,	  bliver	  nødt	  til	  at	  spørge	  om	  vi	  kan	  høre	  
ham.	  Det	  bliver	  en	  smule	  mere	  intimt.	  	  
	  
Helena	  	  
Bliver	  i	  irriteret	  er	  andre	  lyde	  eksempelvis	  en	  mobiltelefon	  der	  ringer	  
	  
Deltager	  1	  
Nogen	  gange	  hænder	  det	  da	  at	  dig	  mobiltelefon	  der	  ringer,	  men	  såmænd	  hurtigt	  til	  at	  slukke	  den	  igen	  
	  
Deltager	  2	  	  
Ja	  det	  er	  sådan	  nogle	  små	  ting,	  men	  det	  er	  ikke	  noget	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  ødelægge	  forelæsning.	  	  
	  
Helena	  
Hvordan	  kan	  man	  forbedre	  lyden	  i	  jeres	  auditorier	  
	  
Deltager	  1	  	  
Jeg	  synes	  ud	  fordi	  forudsætninger	  der	  er,	  fungerer	  lyden	  rigtig	  fint.	  Der	  er	  kun	  de	  få	  situationer	  med	  klik	  
lyder	  ellers	  fungerer	  det	  optimalt	  
	  
Deltager	  2	  	  
Lyden	  kunne	  også	  godt	  være	  lidt	  bedre,	  i	  de	  situationer	  hvor	  de	  bruger	  headset.	  
	  
Helena	  	  
Under	  forelæsningen	  følger	  i	  så	  der	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  diskussion	  med	  sidemanden,	  ud	  for	  de	  
forudsætninger	  der	  er	  i	  rummet.	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Du	  sidder	  relativt	  tæt	  så	  du	  har	  nemt,	  mulighed	  for	  at	  snakke	  med	  din	  sidemand.	  	  
	  
Helena	  	  
Så	  du	  kan	  nemt	  gå	  for	  envejskommunikation	  til	  små	  gruppesamtaler	  
	  
Deltager	  1	  	  
Ja	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Ja	  	  
	  
	  
Bilag 2.6 
Helena	  	  
Hvordan	  er	  bevægeligheden	  på	  jeres	  stol	  
	  
Deltager	  1	  	  
Nej	  fordi	  det	  er	  lidt	  ligesom	  et	  biograf	  stol	  så	  du	  har	  ikke	  rigtig	  mulighed	  for	  at	  justere	  på	  stolen	  	  
	  
Helena	  
Føler	  i	  der	  mulighed	  for	  en	  varieret	  undervisning,	  i	  jeres	  auditoriet.	  	  
	  
	  
Deltager	  1	  	  
Hvis	  du	  mener	  med	  power	  point	  og	  ikke	  PowerPoint	  så	  ja	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Haha	  
	  
Helena	  
Jeg	  tænker	  sådan	  gruppemæssigt,	  er	  der	  let	  mulighed	  for	  at	  skifte	  til	  envejskommunikation	  til	  summen	  i	  
små	  grupper.	  	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Nej	  det	  er	  der	  ikke	  mulighed	  for,	  men	  det	  heller	  ikke	  noget	  vi	  bruger	  
	  
Deltager	  2	  	  
Nej	  det	  bruger	  vi	  slet	  ikke.	  Nej	  rummet	  er	  ikke	  oplagt	  til	  at	  sidde	  og	  snakke	  i	  små	  grupper.	  	  
	  
Helena	  	  
Føler	  du	  at	  man	  kunne	  ændre	  på	  det,	  eventuelt	  ved	  at	  ændre	  måden	  vi	  sidder	  på.	  
	  
Deltager	  2	  	  
Ja	  så	  skulle	  der	  være	  færre	  stole	  og	  nogen	  	  man	  kunne	  rykke	  rundt	  på	  
	  
Deltager	  1	  	  
Men	  det	  er	  slet	  ikke	  aktuel	  i	  denne	  undervisningen	  vi	  har	  her	  på	  Københavns	  universitet	  
	  
Helena	  	  
Hersker	  der	  en	  respekt	  for	  jeres	  forelæser.	  
	  
Deltager	  2	  	  
Ja	  der	  er	  meget	  respekt	  omkring	  forelæseren,	  der	  eksempelvis	  altid	  helt	  stille.	  kun	  i	  få	  eksempler	  kan	  der	  
være	  lidt	  summen	  i	  rummet	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Nej.	  Det	  ikke	  svært	  for	  forelæseren	  at	  få	  opmærksomhed.	  	  
	  
Deltager	  2	  	  
Nej	  heller	  ikke	  efter	  en	  pause.	  	  
	  
Bilag 2.7 
Helena	  	  
Er	  der	  nogen	  af	  jeres	  medstuderende,	  som	  generer	  med	  spil	  eller	  lyd	  fra	  musik	  eller	  internettet	  
	  
Deltager	  2	  	  
Nej	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Ja	  der	  der	  nogen	  gange	  nogen	  der	  laver	  noget	  andet	  eksempelvis	  på	  Facebook	  eller	  internettet,	  så	  må	  du	  
bare	  prøve	  at	  lade	  være	  med	  at	  blive	  generet	  af	  det.	  	  
	  
Deltager	  2	  
Der	  er	  det	  ofte	  nogen,	  som	  surfer	  på	  nettet	  men	  jeg	  synes	  ikke	  det	  generende.	  
	  
Helena	  	  
Hvordan	  udnytter	  i	  teknologien	  under	  forelæsningen.	  	  
	  
Deltager	  2	  
Ja	  der	  er	  der	  nogen	  gange,	  hvor	  jeg	  sidder	  og	  søge	  for	  på	  nettet	  eller	  er	  på	  Facebook.	  Men	  jeg	  synes	  ikke	  
det	  gør	  noget	  da	  jeg	  bruger	  det	  som	  et	  lille	  afbræk,	  til	  en	  måske	  kedelig	  forelæsning.	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Ja	  der	  er	  der	  nogen	  gange,	  hvor	  man	  lige	  bruge	  det	  til	  at	  få	  et	  afbræk	  for	  undervisning.	  	  
Men	  man	  kan	  jo	  også	  bruge	  det	  på	  godt	  og	  ondt,	  der	  der	  nogen	  gange	  må	  jeg	  bruge	  det	  til	  at	  slå	  op	  mister	  
nogle	  ord	  eller	  noget	  jeg	  ikke	  forstår	  som	  forelæseren	  fortæller.	  	  
	  
Helena	  	  
Kunne	  i	  tænker	  at	  der	  ikke	  var	  noget	  teknologi	  tilstede	  under	  forelæsningen.	  Fx	  Internet	  og	  mobiltelefoner	  
	  
Deltager	  1	  	  
Nej	  det	  kunne	  jeg	  slet	  ikke	  forestille	  mig	  
	  
Deltager	  2	  	  
Det	  var	  lidt	  op	  til	  en	  selv	  om	  man	  er	  så	  forstyrret	  af	  det.	  Men	  jeg	  synes	  den	  gode	  ting	  til	  at	  få	  et	  afbræk,	  en	  
måske	  kedelig	  forelæsning.	  Men	  der	  er	  der	  også	  nogen	  forelæsere	  som	  siger	  at	  vi	  skal	  klappe,	  computeren	  
sammen	  fordi	  at	  det	  her	  er	  vigtigt	  
	  
Deltager	  2	  	  
Jeg	  synes	  man	  skal	  se	  det	  sådan,	  at	  hvis	  din	  spændende	  og	  god	  forelæsning	  har	  du	  ikke	  tid	  eller	  lyst	  til	  at	  
være	  på	  internettet.	  	  
	  
Helena	  	  
Er	  der	  noget	  teknologi	  i	  jeres	  forelæsninglokale,	  der	  kunne	  den	  forbedres.	  
	  
Deltager	  2	  
Ja.	  Der	  har	  været	  en	  lang	  periode	  problemer	  med	  opladnings	  stikkene	  det	  kunne	  godt	  forbedres.	  	  
	  
Deltager	  1	  	  
Jeg	  synes	  godt	  man	  kunne	  forbedre	  basisteknologien,	  som	  Strøm-­‐stik	  projekter.	  Ellers	  fungerer	  det	  rigtig	  
fint	  
Bilag 3.1 
Danmarks	  tekniske	  uiversitet	  	  
	  
Interviewer:	  Helena	  
Deltager	  1:	  Sofie	  	  	  
Deltager	  2:	  Christian	  	  
	  
Helena:	  	  
De	  spørgsmål	  jeg	  stiller	  nu	  skal	  jeg	  bede	  jer	  tage	  udgangspunkt	  i	  det	  aftalte	  auditorium,	  som	  i	  normalt	  
bruger.	  
	  
Helena:	  	  
Hvordan	  er	  jeres	  stole	  i	  auditoriet,	  kan	  i	  prøve	  at	  beskrive	  dem	  sådan	  i	  forhold	  til	  plads	  og	  borde	  og	  hvordan	  
de	  ser	  ud	  
	  
Deltage:	  2	  	  
Jeg	  synes	  der	  er	  fin	  plads,	  altså	  der	  er	  plads	  til	  man	  kan	  have	  armen	  liggende	  og	  samtidig	  skrive,	  men	  
stolene	  er	  helt	  ude	  og	  skide.	  
	  
Deltage:	  1	  	  
Det	  er	  sådan	  nogle	  klaptræ	  stole..	  
	  
Helena:	  	  
ok	  
	  
Deltage:	  1	  	  
Et	  stykke	  træ	  man	  klapper	  ned	  og	  sætter	  sig	  på	  egentlig	  
	  
Helena:	  så	  de	  er	  ikke	  særlig	  komfortable?.	  
	  
Deltage:	  2	  	  
overhovedet	  ikke!	  
	  
Helena:	  
Nej.	  Er	  der	  nok	  benplads	  til	  jer	  når	  i	  sidder	  på	  dem?	  
	  
Deltage:	  1	  	  
ja	  jeg	  synes	  det	  er	  udmærket	  og	  jeg	  har	  lange	  ben	  
	  
Helena:	  	  
hvad	  i	  forhold	  til	  computer	  og	  papirer	  osv.	  
	  
Deltage:	  2	  
Matematik	  kører	  ikke	  rigtig	  med	  computer	  der	  er	  et	  par	  stykker	  der	  bruger	  computer,	  men	  så	  har	  de	  ikke	  
papirer	  liggende	  ved	  siden	  af..	  
	  
Helena:	  	  
Hvis	  man	  nu	  skulle	  forbedre	  komforten	  i	  jeres	  auditorium	  har	  i	  så	  en	  ide	  til	  hvad	  man	  kunne	  gøre?	  Har	  i	  
nogen	  ønsker	  eller	  har	  i	  nogen	  sinde	  siddet	  og	  tænkt	  orgh	  det	  kunne	  være	  rart	  hvis	  det	  var	  på	  den	  her	  
måde?	  
Bilag 3.2 
Deltager:	  2	  	  
Det	  simpleste	  ville	  være	  at	  rykke	  det	  hele	  en	  smule	  tilbage	  så	  man	  i	  stedet	  for	  klapstole	  valgte	  at	  bruge	  
gulvet	  på	  den	  bageste	  række	  og	  så	  smed	  nogle	  puder	  på	  der	  sådan	  så	  man	  ..	  ja	  der	  mangler	  lige	  20	  cm	  til	  
det	  
	  
Deltage:	  1	  	  
så	  fordi	  bordene	  står	  en	  lidt	  skråt	  så	  rutjer	  alting	  hele	  tiden	  ned..	  eller	  det	  gør	  det	  i	  hvert	  fald	  for	  mig	  mit	  
penalhus	  –	  så	  ender	  det	  med	  at	  lande	  på	  gulvet	  så	  det	  kunne	  måske	  være	  rart	  hvis	  der	  var	  en	  lille	  
askrænkning	  eller	  hvad	  det	  hedder?	  
	  
Deltage:	  2	  	  
En	  planflade	  
	  
Deltage:	  1	  	  
Ja	  eller	  bare	  sådan	  en	  der	  stopper,	  så	  tingene	  ikke	  rutjer	  ned	  
	  
Helena:	  	  
hvad	  med	  i	  forhold	  til	  design	  af	  stolene	  ..	  kunne	  der	  være	  en	  sjov	  måde	  at	  designe	  på	  så	  måske	  kunne	  være	  
bedre	  at	  sidde	  der	  i	  forhold	  til	  undervisningen?	  
	  
Deltage:	  2	  
Tror	  det	  er	  forholdsvis	  svært	  at	  lave	  om	  på	  det	  altså	  så	  skulle	  man	  lave	  noget	  helt	  nyt	  tror	  jeg	  
	  
Helena:	  	  
Hvad	  med	  jeres	  overtøj	  nu	  når	  det	  bliver	  vinter	  og	  koldt	  har	  i	  så	  et	  sted	  til	  at	  lige	  jeres	  overtøj?	  
	  
Deltage:	  1	  	  
Normalt	  ligger	  vi	  det	  bare	  på	  stolen	  ved	  siden	  af	  
	  
Deltage:	  2	  	  
Ja	  eller	  under	  stolene	  	  
	  
Helena:	  	  
Har	  i	  en	  ide	  til	  måske	  at	  gøre	  det	  bedre?	  
	  
Deltage:	  2	  
Det	  først	  ville	  jo	  være	  bare	  at	  have	  en	  knagerække,	  men	  det	  bliver	  lidt	  et	  helvede	  når	  der	  er	  300	  mennesker	  
der	  skal	  ind	  
	  
Helena:	  	  
Hvis	  vi	  går	  videre	  til	  belysningen	  –	  hvordan	  er	  belysningen	  i	  jeres	  lokale	  er	  det	  skarpt	  eller	  behageligt	  
	  
Deltage:	  1	  	  
Jeg	  synes	  det	  er	  udmærket	  
	  
Deltage:	  2	  	  
Det	  må	  bære	  behageligt	  for	  jeg	  har	  ikke	  tænkt	  over	  det..	  
	  
	  
Bilag 3.3 
Helena:	  	  
Nej.	  Hvad	  med	  det	  naturlige	  lysindfald?	  Er	  der	  vinduer	  ovenlysvinduer?	  Hvordan	  fungerer	  det?	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Jeg	  tror	  ikke	  nej.	  Der	  er	  ikke	  nogen	  vinduer	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Der	  hvor	  der	  bliver	  livestreamet	  ved	  siden	  af	  er	  der	  sådan	  nogle	  små	  vinduer	  oppe	  i	  toppen	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Men	  i	  det	  store	  forelæsningsrum	  der	  er	  der	  ikke	  nogen	  
	  
Helena:	  	  
Er	  det	  rart	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  vinduer?	  
	  
Deltager:	  2	  	  
ja	  
	  
Deltager:	  1	  	  
tænker	  ikke	  rigtig	  over	  det	  men	  så	  behøver	  man	  jo	  ikke	  hver	  gang	  solen	  står	  på	  	  trække	  gardinet	  for	  
	  
Deltager:	  2	  	  
altså..	  der	  bliver	  arbejdet	  forskellige	  steder	  så	  man	  bliver	  ikke	  lige	  draget	  af	  der	  sker	  bevægelse	  
	  
Helena:	  	  
Hvad	  med	  farverne	  i	  jeres	  auditorium	  er	  de	  sådan	  neutrale	  eller	  er	  der	  mange	  farver	  og	  ting	  man	  kan	  kigge	  
på	  billeder	  og	  planter	  osv?	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Haha.	  neutrale	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Ja	  meget	  neutrale	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Meget	  ligesom	  det	  her	  rum	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Ja	  og	  så	  noget	  træværk	  
	  
Helena:	  	  
Men	  det	  er	  udmærket	  der	  er	  det?	  
	  
Deltager:	  1	  	  	  
Ja	  
	  
Helena:	  	  
Der	  skulle	  ikke	  være	  lyserød	  på	  væggene	  eller	  fiskeakvarium	  på	  gulvet?	  
	  
Bilag 3.4 
Deltager:	  2	  	  
nej	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Tror	  det	  vil	  skade	  mere	  end	  det	  gavner	  
	  
Helena:	  	  
Ja	  okay	  så	  kreativiteten	  kan	  stadig	  godt	  komme	  i	  forhold	  til	  når	  det	  er	  hvidt	  og..	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Det	  er	  kun	  under	  forelæsningen	  vi	  sidder	  i	  auditoriet	  
	  
Helena:	  	  
ja	  
	  
Deltager:	  2	  	  
så	  går	  vi	  her	  over(en	  bygning	  lige	  ved	  siden	  af)	  og	  har	  regning	  
	  
Helena:	  ja	  okay	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Så	  får	  vi	  ligesom	  vores	  planter	  	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Så	  vi	  sidder	  kun	  og	  har	  1,5	  time	  hvor	  vores	  forelæser	  han	  står	  bare	  og	  forklarer	  
	  
Helena:	  	  
ja	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Så	  går	  vi	  over	  selv	  og	  sidder	  og	  regner	  hvor	  det	  er	  lidt	  mere	  kreativt.	  	  
	  
Helena:	  	  
Okay.	  Har	  i	  en	  ide	  til	  hvad	  man	  kunne	  gøre	  i	  auditoriet	  i	  forhold	  til	  lys	  eller	  vinduer	  i	  forhold	  til	  at	  gøre	  det	  
bedre	  eller	  synes	  i	  bare	  det	  er	  godt	  som	  det	  er?	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Jeg	  synes	  egentlig	  det	  er	  ganske	  godt	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Jeg	  tror	  ikke,	  hvad	  os	  angår,	  altså	  man	  sådan	  kan	  forlange	  mere	  for	  et	  auditorium	  og	  det	  fungerer	  
udmærket	  så	  
	  
Helena:	  	  
Okay.	  Hvad	  med	  temperaturen	  i	  jeres	  auditorium,	  er	  det	  en	  behagelig	  temperatur	  er	  det	  koldt	  eller	  varmt	  
behøver	  man	  at	  sidde	  med	  jakke	  på	  eller	  sveder	  man	  oftest?	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Der	  var	  åndssvagt	  varmt	  de	  første	  par	  uger	  men	  så	  var	  auditoriet	  så	  også	  helt	  fyldt.	  
Bilag 3.5 
Helena:	  	  
Ja	  ok	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Altså	  der	  sad	  mere	  end	  der	  egentlig	  kunne..	  der	  var	  nogle	  der	  sad	  på	  gulvet.	  
	  
Helena:	  	  
Når	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Men	  så	  stile	  og	  roligt	  så	  er	  der	  nogen	  der	  finder	  ud	  af	  ,argh	  jeg	  ser	  det	  hjemmefra	  så	  nu	  er	  der	  jeg	  tror	  i	  
hvert	  fald	  der	  er	  en	  1/3	  pladser	  tilbage	  
	  
Helena:	  	  
Okay	  hvordan	  var	  det	  der	  når	  der	  var	  så	  mange	  mennesker	  betyder	  det	  noget	  for	  undervisningen?	  Var	  det	  
ubehageligt	  at	  være	  der	  inde?	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Man	  skal	  bare	  luk	  af	  for	  det	  og	  holde	  fokus..	  hvis	  man	  ikke	  kan	  det	  så	  har	  det	  helt	  klart	  været	  et	  problem..	  
men	  så	  er	  man	  måske	  også	  den	  første	  til	  at	  sige	  fuck	  it	  jeg	  bliver	  hjemme	  og	  ser	  det	  der	  fra..	  
	  
Helena:	  	  
Det	  vil	  altså	  sige	  i	  har	  den	  mulighed	  at	  se	  forelæsninger	  der	  hjemme.	  
	  
Deltager:	  1	  	  	  
ja	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Matematik	  og	  fysik	  
	  
Helena:	  	  
Det	  er	  de	  to	  fag	  i	  kan	  se	  derhjemme	  
	  
Deltager:	  2	  	  	  
ja	  
	  
Helena:	  	  
Så	  det	  bliver	  simpelthen	  livestreamet	  fra	  lokalet	  til	  man	  kan	  se	  det	  på	  computeren	  derhjemme	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Ja	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Ja	  og	  de	  er	  også	  gemt	  
	  
Helena:	  	  
Okay	  så	  man	  kan	  gå	  ind	  og	  hente	  dem	  
	  
	  
Bilag 3.6 
Deltager:	  1	  	  
Ja	  men	  jeg	  valgte	  netop	  at	  gå	  over	  i	  det	  andet	  lokale	  hvor	  de	  har	  storskærm	  til	  livestreaming,	  fordi	  jeg	  synes	  
der	  var	  for	  varmt	  og	  indelukket	  inde	  i..	  ja	  der	  hvor	  han	  stor	  og	  fortæller..	  
	  
	  
Deltager:	  2	  	  
I	  det	  store	  auditorium	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Ja	  
	  
Helena:	  	  
Er	  undervisningen	  anderledes	  når	  i	  så	  er	  inde	  hvor	  det	  bliver	  livestreamet	  i	  forhold	  til	  i	  står	  overfor	  
personen	  der	  fortæller	  jer	  de	  her	  ting	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Altså	  jeg	  synes	  ikke	  det	  gør	  nogen	  forskel,	  nogen	  gange	  kan	  man	  godt	  mærke	  han(studiejob)	  ikke	  lige	  flytter	  
kameraet	  med	  det	  samme.	  Ham	  der	  filmer,	  men	  ja	  så	  er	  der	  ingen	  forskel	  
	  
Helena:	  	  
Nej.	  Hvad	  i	  forhold	  til	  spørgsmål	  hvis	  man	  nu	  skal	  spørge	  om	  noget,	  hvad	  gør	  man	  så	  når	  man	  ser	  den	  
livestreamet?	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Man	  kan	  sende	  sms’er	  
	  
Helena:	  	  
okay	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Så	  har	  han	  en	  skærm	  oppe	  på	  siden	  hvor	  han	  så	  kan,	  hvor	  den	  plinger	  op	  
	  
Helena:	  	  
Ja	  okay	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Det	  gør	  kan	  også	  gøres	  hvis	  man	  er	  hjemmefra	  vil	  jeg	  regne	  med	  
	  
Deltager:	  1	  	  	  
ja	  det	  tror	  jeg	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Jeg	  har	  hvert	  fald	  ikke,	  jeg	  har	  ikke	  været	  hjemme	  og	  haft	  en	  forelæsning	  endnu	  så	  det	  har	  ikke	  været	  
aktuelt	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Jeg	  tror,	  det	  burde	  jo	  være	  det	  samme	  om	  man	  sidder	  ved	  siden	  af	  og	  sender	  spørgsmål	  
	  
	  
Bilag 3.7 
Helena:	  	  
Har	  i	  nogen	  ide	  til	  at	  kunne	  forbedre	  forholdene	  i	  forhold	  til	  temperatur	  i	  jeres	  auditorium	  der	  kunne	  være	  
noget	  ventilationsanlæg	  eller	  noget	  man	  kunne	  åbne	  	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Jeg	  ved	  ikke	  om	  der	  godt	  kunne	  bruge	  noget	  ventilation	  inde	  i	  hovedauditoriet,	  ja	  til	  vinter	  gør	  et	  jo	  ikke	  
noget	  men	  altså	  haha	  om	  sommeren	  
	  
Helena:	  	  
Der	  skal	  bare	  være	  radiator	  om	  vinteren	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Jeg	  tror	  godt	  der	  måtte..	  altså	  hvis	  man	  kunne	  finde	  på	  en	  eller	  anden	  smart	  løsning	  ville	  det	  måske	  ikke	  
være	  helt	  forfærdeligt	  fordi	  når	  man	  sidder	  helt	  op	  bagerst	  så	  er	  der	  ret	  varmt,	  men	  hvis	  man	  sidder	  nede	  
på	  forreste	  række	  så	  er	  der	  bare	  køligere	  	  
	  
Helena:	  	  
Ja	  okay.	  	  
Hvad	  med	  lyden	  i	  jeres	  auditorium	  er	  det	  tydeligt	  at	  høre	  forelæseren	  eller	  er	  det	  nogen	  gange	  svært	  at	  
høre	  eller	  lyden	  for	  høj	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Han	  starter	  hver	  forelæsning	  med	  at	  skrue	  på	  mikrofonen	  så	  hvis	  man	  er	  utilfreds	  siger	  man	  jo	  noget	  	  	  
	  
Deltager:	  1	  
Der	  er	  lidt	  problemer	  når	  folk	  kommer	  for	  sent	  ind	  efter	  5	  minutters	  pausen	  men	  det	  jo	  forståeligt	  	  
	  
Helena:	  	  
Ja.	  Så	  der	  bare	  sådan	  en	  naturlig	  larm	  i	  lokalet	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Ja	  
	  
Helena:	  	  
Bliver	  i	  generet	  af	  andre	  lyde	  i	  jeres	  auditorium,	  støj	  udefra	  eller	  noget	  andet?	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Altså	  hvis	  der	  er	  nogle	  håndværkere	  der	  i	  gang	  med	  noget	  uden	  for	  så	  kan	  man	  godt	  høre	  det	  nogen	  gange,	  
men	  jeg	  synes	  faktisk	  ikke	  det	  er	  så	  højt	  igen	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Det	  er	  ikke	  rigtig	  et	  problem	  ovre	  i	  den	  her	  kvadrant,	  hvis	  i	  går	  over	  i	  anden	  kvadrant	  så	  vil	  det	  være	  noget	  
helt	  andet,	  der	  kan	  i	  også	  se	  der	  er	  en	  lidt	  større	  byggeplads	  lige	  ved	  siden	  af	  der	  kan	  man	  godt	  høre	  det	  
	  
Helena:	  	  
Okay	  ja	  men	  generer	  det	  undervisningen	  at	  der	  sådan	  larm	  nu	  kan	  man	  jo	  sige	  nu	  er	  det	  jo	  midlertidigt?	  
	  
	  
	  
Bilag 3.8 
Deltager:	  2	  	  
Ja	  altså	  det	  kommer	  an	  på	  hvor	  meget	  det	  er	  og	  hvor	  lang	  tid	  det	  er..	  nogen	  gange	  er	  det	  bare	  sådan	  10	  sek	  
og	  så	  er	  det	  fint.	  Andre	  gange	  kan	  det	  være	  under	  hele	  forelæsningen	  og	  så	  bliver	  man	  lidt	  idiot	  af	  det	  
	  
Helena:	  	  
Kunne	  man	  forbedre	  lyden	  i	  jeres	  auditorium	  på	  en	  eller	  anden	  måde?	  Bedre	  højtaler	  eller	  en	  eller	  anden	  
ide	  at	  man	  måske	  kunne	  have	  nogen	  ørebøffer	  på	  i	  stedet	  for	  eller	  et	  eller	  andet	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Jeg	  synes	  egentlig	  højtalerne	  er	  rigtig	  rigtig	  gode	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Ikke	  vores	  matematik	  forelæsninger	  der	  er	  ikke	  noget	  med	  lyden	  overhovedet	  heller	  ikke	  med	  støj	  udenfor	  
	  
Deltage:	  2	  	  
Jeg	  tror	  der	  har	  været	  en	  gang	  hvor	  der	  har	  været	  støj	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Man	  kunne	  sagtens	  hører	  ham	  	  
	  
Helena:	  	  
ja.	  Er	  der	  mulighed	  for	  at	  kunne	  snakke	  med	  jeres	  sidemand	  ,	  hvis	  der	  feks	  der	  er	  noget	  i	  gerne	  vil	  spørge	  
dem	  om	  er	  det	  sådan	  nemt	  eller	  skal	  man	  sådan	  langt	  fra	  person	  til	  person?	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Man	  sidder	  klods	  op	  og	  ned	  
	  
Helena:	  	  
okay	  	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Det	  er	  intet	  problem	  
	  
Helena:	  	  
Laver	  i	  nogensinde	  sådan	  nogle	  gruppeopgaver	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Altså	  ikke	  i	  selve	  auditoriet	  
	  
Helena:	  	  
Nej	  okay.	  Så	  i	  har	  egentlig	  ikke	  brug	  for	  det	  her	  med	  i	  så	  høre	  en	  forelæsning	  og	  så	  skal	  lave	  en	  
gruppeopgave.	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Men	  det	  laver	  vi	  herovre	  
	  
Helena:	  	  
ja	  okay	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Deltager:	  1	  	  
Så	  vi	  går	  derovre	  fra	  når	  det	  er	  færdigt	  og	  så	  går	  vi	  herover	  og	  arbejder	  på	  opgaverne	  
	  
Helena:	  	  
ja	  okay.	  Hvordan	  er	  bevægeligheden	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  rejse	  sig	  og	  gå	  på	  toilettet	  uden	  at	  forstyrre	  
eller	  sidder	  man	  med	  alle	  tingene	  oppe	  på	  sig,	  hvordan	  er	  det?	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Det	  kommer	  an	  på	  hvor	  man	  sætter	  sig	  
	  
Helena:	  	  
okay	  
	  
Deltager:	  1	  	  
meget	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Hvis	  du	  sætter	  dig	  i	  midten,	  så	  kommer	  du	  til	  at	  være	  til	  gene	  ja..	  men	  man	  kan	  godt	  gå	  hvis	  man	  vil	  
	  
Helena:	  	  
Altså	  nu	  tænker	  jeg	  sådan	  generelt..	  vil	  i	  så	  generelt	  sige	  der	  er	  god	  bevægelighed	  i	  rummet	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Det	  kun	  når	  folk	  kommer	  for	  sent	  og	  vil	  ind	  i	  midten..	  så	  det	  sådan	  lidt	  besværligt	  fordi	  man	  ikke	  rigtig	  kan	  
gå	  forbi	  hinanden	  der	  hvor	  man	  sidder	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Ja	  man	  er	  nødt	  til	  at	  rejse	  sig	  op	  for	  man	  kan	  komme	  forbi	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Det	  jo	  ligesom	  i	  en	  biograf,	  der	  man	  jo	  også	  tit	  nødt	  til	  at	  rejse	  sig	  op,	  så	  dem	  der	  skal	  ind	  i	  midten	  kan	  
komme	  forbi	  
	  
Helena:	  	  
okay.	  Har	  i	  en	  ide	  til	  hvordan	  man	  kunne	  gøre	  det	  mere	  bevægeligt	  i	  rummet.	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  faste	  
stole	  der	  er	  der	  inde	  om	  de	  sidder	  fast.	  	  
	  
Deltager:	  2	  	  
De	  sidder	  fast	  
	  
Helena:	  	  
Kunne	  man	  lave	  det	  anderledes	  med	  hensyn	  til	  stolene	  ,	  hvis	  man	  skulle	  være	  sådan	  lidt	  ..	  hvis	  man	  ikke	  
tænkte	  på.	  hvis	  man	  nu	  havde	  muligheden	  og	  i	  kunne	  bestemme	  i	  rummet	  om	  i	  så	  ville	  have	  det	  anderledes	  
derinde	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Så	  ville	  jeg	  nok	  generelt	  gøre	  det	  lidt	  større	  sådan	  alting	  lidt	  større	  så	  lidt	  mere	  plads	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Deltager:	  2	  	  
Til	  gengæld	  så	  vil	  man	  også	  næsten	  komme	  for	  langt	  væk	  for	  bordet	  
	  
Helena:	  	  
Okay	  	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Så	  det	  vil	  være	  et	  problem	  hvis	  man	  begynder	  at	  gå	  ned	  på	  det	  sådan	  klasselokale	  så	  mister	  det	  også	  lidt	  
jargonen	  af	  en	  forelæsning.	  
	  
Helena:	  	  
ja	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Altså	  det	  bliver	  for	  klasseundervisnings	  artigt.	  	  
	  
Helena:	  	  
Okay	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Det	  har	  vi	  også	  i	  andre	  fag	  men	  der	  er	  vi	  så	  kun	  når	  vi	  er	  én	  linje	  der	  er	  sammen,	  men	  der	  inde	  er	  vi	  fem	  
klasser	  der	  er	  sammen	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Er	  vi	  det?	  
	  
Deltage:	  2	  	  
Nej	  5	  -­‐6	  klasser	  
	  
Helena:	  	  
ja	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Som	  så	  har	  én	  forelæsning	  sammen	  
	  
Helena:	  	  
Okay.	  Er	  der	  en	  respekt	  i	  jeres	  audi,	  jeg	  tænker	  sådan	  både	  når	  forelæseren	  han	  snakker	  lytter	  folk	  til	  hvad	  
han	  siger	  eller	  når	  en	  medstuderende	  måske	  spørger	  et	  spørgsmål	  eller	  et	  eller	  andet.	  Er	  der	  så	  en	  generelt	  
respekt	  for	  man	  ligesom	  lytter	  og	  hører	  efter	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Ja	  
	  
Deltage:	  1	  	  
Ja	  der	  er	  rigtig	  god	  respekt,	  altså	  alle	  folk	  er	  stille	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Der	  bliver	  selvfølgelig	  grint	  hvis	  der	  er	  nogen	  der	  sige	  noget	  der	  er	  helt	  ude.	  Men	  ja	  der	  er	  selvfølgelig	  
respekt	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Helena:	  	  
ja	  er	  der	  nogen	  af	  jeres	  medstuderende	  som	  i	  generer	  jer	  måske	  med	  nogle	  computer	  lyde,	  telefoner,	  
musik	  i	  ørerne.	  Musik	  der	  ikke	  er	  i	  ørerne	  et	  eller	  andet	  er	  der	  nogen	  gange	  i	  tænker	  det	  lidt	  irriterende,	  
nogen	  der	  laveret	  eller	  andet.	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Altså	  en	  gang	  imellem	  er	  der	  lige	  en	  telefon	  der	  ringer	  men	  altså	  det	  sker	  jo	  
Helena:	  	  
ja	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Jeg	  synes	  faktisk	  det	  er.	  
	  
Deltager:	  1	  	  
ja	  det	  er	  overraskende	  få	  
	  
Helena:	  
Hvad	  så	  når	  andre	  nogen	  gange	  sidder	  på	  computeren	  eller	  sådan	  noget	  hvad	  laver	  de	  så?	  lægger	  i	  
mærketil	  om	  andre	  laver	  nogen	  andre	  ting	  eller	  i	  måske	  gør	  under	  en	  forelæsning?	  Hvis	  man	  har	  
computeren	  med	  eller	  telefoner	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Jeg	  lægger	  faktisk	  ikke	  mærke	  til	  hvad	  andre	  gør	  
	  
Deltager:	  1	  	  	  
Jeg	  tror	  jeg	  har	  lagt	  mærke	  til	  en	  gang	  der	  var	  en	  der	  sad	  og	  spillede	  et	  spil	  eller	  sådan	  noget	  men	  altså	  det	  
må	  de	  selvom	  
	  
Helena:	  	  
ja	  det	  generede	  ikke	  dig	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Næ	  ikke	  umiddelbart	  
	  
Helena:	  	  
Hvad	  med	  jer	  selv	  udnytter	  i	  nogen	  gange	  at	  gøre	  andre	  ting	  til	  undervisningen,	  facebook	  ,	  skriver	  mails,	  
ringer	  til	  lægen	  et	  eller	  andet	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Det	  ikke	  når	  der	  er	  forelæsning..	  men	  i	  de	  små	  pauser	  eller	  hvis	  han	  nu	  skal	  til	  at	  forklare	  det	  samme	  for	  
fjerde	  gang	  i	  træk	  så	  kan	  man	  godt	  finde	  på	  det	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Primært	  på	  telefonen	  synes	  jeg	  lige	  tjekker	  noget	  lige	  netop	  for	  at	  andre	  ikke	  skal	  se	  det,	  se	  skærmen	  
	  
Helena:	  	  
Gør	  jeres	  medstuderende	  også	  det	  har	  i	  lagt	  mærke	  til	  om	  der	  også	  er	  andre	  der	  gør	  det	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Deltager:	  2	  	  
Ja	  er	  det	  gør	  folk	  alle	  er	  jo	  lige	  kommet	  fra	  gymnasiet	  sådan	  mere	  eller	  mindre	  	  
vi	  har	  i	  gennem	  snit	  tre	  sabbat	  år	  på	  vores	  linie	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Har	  vi	  det	  
	  
Deltager:	  2	  	  
To	  eller	  tre	  synes	  jeg	  han	  sagde	  i	  starten	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Ej	  det	  vidste	  jeg	  ikke	  	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Så	  de	  fleste	  er	  kommet	  mere	  eller	  mindre	  direkte	  
Helena:	  	  
ja	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Så	  man	  har	  stadig	  nogle	  af	  de	  skavanker	  derfra	  med	  at	  når	  nu	  har	  vi	  historie	  igen	  =	  facebook	  
	  
Helena:	  	  
Ja	  så	  nogle	  af	  de	  dårlige	  vaner	  kan	  godt	  følge	  lidt	  med	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Ja	  
	  
Helena:	  	  
Ja	  føler	  i	  der	  er	  noget	  i	  måske	  kunne	  gøre	  for	  at	  øge	  respekten	  i	  lokalet	  eller	  mht.	  Udnyttelse	  af	  
teknologien,	  har	  i	  nogen	  sjove	  ideer	  som	  man	  kunne	  gøre	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Altså	  jeg	  har	  tænkt	  lidt	  over	  at	  jeg	  synes	  det	  er	  lidt	  fjollet	  at	  man	  har	  en	  videomand	  der	  skal	  sidde	  og	  rykke	  
på	  kameraet,	  hver	  gang	  det	  er	  en	  ny	  tavle	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Ja	  at	  der	  er	  6	  kameraer	  der	  står	  fast	  
	  
Deltage:	  1	  	  
Jeg	  ved	  godt	  det	  måske	  er	  lidt	  overdrevet	  
	  
Helena:	  	  
Man	  må	  godt	  overdrive	  alt	  muligt	  
	  
Deltager:	  1	  	  
Men	  altså	  jeg	  tror	  i	  hvert	  fald	  godt	  der	  kunne	  være	  en	  nemmere	  løsning	  på	  det	  ved	  t	  have	  forskellige	  
kameraer	  
	  
Helena:	  ok	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Deltager:	  1	  	  
Måske	  ikke	  seks	  forskellige	  kameraer	  men	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Måske	  så	  tre	  kameraer	  sådan	  så	  det	  bare	  var	  op	  og	  ned	  
	  
Helena:	  	  
ja	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Det	  ville	  gøre	  dem	  mere	  hvad	  hedder	  det	  dejligere	  at	  se	  det	  så,	  	  jeg	  har	  haft	  én	  gang	  hvor	  jeg	  så	  det	  inden	  
fra	  det	  andet	  rum,	  og	  så	  fik	  han	  kun	  taget	  den	  halve	  tavle	  og	  så	  sidder	  man	  og	  tænker	  hvad	  sker	  der.	  jeg	  
ved	  ikke	  hvad	  fanden	  han	  sidder	  og	  skriver	  
	  
Helena:	  	  
nej	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Når	  jamen	  så	  gik	  der	  et	  par	  minutter	  og	  så	  når	  hov	  han	  havde	  glemt	  at	  få	  det	  gjort,	  så	  kom	  resten,	  men	  man	  
sad	  stadigvæk	  
	  
Deltage:	  1	  	  
jeg	  tænker	  at	  hvis	  han	  er	  i	  gang	  med	  noget	  på	  en	  tavle	  og	  han	  bare	  lige	  skal	  vise	  over	  på	  noget	  andet	  så	  
kommer	  der	  et	  lille	  billede	  altså	  oven	  på	  det	  store,	  så	  der	  vises	  hvad	  han	  ligesom	  peger	  på	  derovre	  
	  
Helena:	  	  
okay	  
	  
Deltager:	  2	  	  
Det	  fungere	  faktisk	  rigtig	  godt,	  sådan	  at	  det	  netop	  ikke	  skifter	  men	  bare	  lige	  sådan	  ja	  
	  
Helena:	  	  
ja	  lidt	  mere	  samlet	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  
	  
Deltager:	  2	  	  
ja	  
	  
Helena:	  	  
Det	  var	  sådan	  faktisk	  det,	  tak	  fordi	  i	  gad	  og	  deltage	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bilag 4.1 
Observationer	  	  
Vi	  har	  valgt	  at	  observere	  de	  interview	  personernes	  forelæsninger	  i	  deres	  auditorium,	  da	  det	  vil	  give	  en	  
bedre	  indsigt	  i	  hvilket	  auditorium	  interview	  personerne	  omtaler.	  Da	  vi	  har	  valgt	  at	  interviewe	  studerende	  
fra	  RUC,	  KU	  og	  DTU	  hører	  der	  også	  observationer	  til	  hvert	  interview.	  Derfor	  vil	  vi	  gennemgå	  vores	  
observationer	  på	  de	  tre	  universiteter	  i	  denne	  tekst	  for	  at	  få	  en	  bedre	  forståelse	  for	  hvad	  
interviewdeltagerne	  omtaler.	  	  
Vi	  startede	  med	  at	  agere	  som	  tilskuer,	  uden	  interviewpersonernes	  viden.	  Dette	  gjorde	  vi	  for	  at	  forhindre	  
adfærds	  ændringer,	  da	  vi	  var	  interesseret	  i	  at	  opleve	  både	  forelæsningen	  og	  personerne	  i	  den	  mest	  reelle	  
tilstand.	  	  
	  
Roskilde	  universitetet	  	  
Dette	  auditorium	  er	  kaldt	  biografen,	  da	  det	  er	  en	  biograf	  der	  også	  fungere	  som	  auditorium	  ved	  nogen	  
lejligheder.	  
	  
Komfort	  og	  fleksibilitet:	  Under	  denne	  forelæsning	  på	  RUC1	  observerede	  vi	  at	  de	  studerende	  var	  nødsaget	  
til	  at	  hive	  stole	  fra	  gangene	  med	  ind	  i	  auditoriet,	  da	  der	  ikke	  var	  nok	  siddepladser.	  Dette	  resulterede	  i	  at	  
mellemgangene	  i	  lokalet	  var	  fyldt	  med	  studerende	  der	  sad	  på	  stole	  der	  ikke	  var	  egnet	  til	  forelæsning.	  
Lokalet	  var	  indrettet	  som	  en	  biograf	  (deraf	  navnet).	  Dette	  kunne	  tydeligt	  ses	  ved	  designet	  på	  stolene,	  som	  
var	  egentlige	  biografsæder,	  bløde	  og	  firkantede.	  Vi	  observerede	  at	  der	  var	  mangel	  på	  benpladsen.	  Folk	  
havde	  svært	  ved	  at	  komme	  ud	  fra	  deres	  siddeplads	  hvis	  de	  havde	  nogle	  ærinder.	  Folk	  væltede	  ind	  i	  
hinanden	  og	  dette	  skabte	  lidt	  uro	  under	  forelæsningen.	  
Der	  var	  ingen	  borde	  de	  studerende	  kunne	  udnytte.	  Så	  de	  havde	  ikke	  mulighed	  for	  at	  have	  placeret	  deres	  
computer	  og	  andre	  ting	  nogen	  steder.	  Derfor	  blev	  de	  studerende	  nødsaget	  til	  at	  have	  deres	  computer	  i	  
skødet.	  
	  
Lys	  og	  farver:	  Farverne	  i	  lokalet	  var	  mørkeblå	  og	  der	  var	  lysebrunt	  træ.	  Dette	  var	  med	  til	  at	  give	  denne	  
dunkle	  biografstemning.	  	  Der	  hang	  flere	  ovenlys	  i	  lokalet	  og	  der	  var	  store	  vinduer	  på	  hver	  side	  af	  ”tavlen”.	  
Dette	  skabte	  en	  godt	  naturligt	  lysindfald,	  der	  stod	  i	  kontrast	  til	  de	  mørkefarver.	  Vi	  observerede	  at	  der	  var	  
mulighed	  for	  rulle	  gardiner	  for.	  Dette	  blev	  udnyttet	  under	  den	  observerede	  forelæsning.	  	  
	  
Temperatur:	  Klimaet	  var	  ikke	  generende	  men	  efter	  en	  to	  timers	  tid,	  blev	  luften	  lidt	  indelukket,	  på	  grund	  af	  
de	  mange	  mennesker.	  
	  
Lyd:	  Vi	  noterede	  ingen	  gener	  vedrørende	  lyden.	  Forelæseren	  brugte	  mikrofon	  og	  man	  kunne	  tydeligt	  ham.	  
	  
Brugen	  af	  teknologi:	  Vi	  kunne	  observere	  at	  flere	  af	  de	  studerende	  udnyttede	  internettet	  til	  ting	  der	  ikke	  
havde	  en	  umiddelbar	  relevans	  til	  forelæsningen.	  Nogle	  af	  de	  studerende	  sad	  med	  skrive	  programmer	  åbent	  
og	  tog	  notater.	  Nogle	  skiftede	  mellem	  skriveprogrammer	  og	  andre	  computersysler.	  Vi	  observerede	  også	  
nogle	  få	  studerende	  der	  sad	  og	  udnyttede	  mobiltelefoner	  under	  forelæsningen.	  	  	  
Under	  vores	  tilstedeværelse	  var	  temperaturen	  udmærket.	  Ikke	  noget	  man	  endvidere	  lagde	  mærke	  til.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bilag 4.2 
Københavns	  universitet	  	  
	  
Lys	  og	  farver:	  
Den	  forelæsning	  vi	  observerede	  på	  KU,	  foregik	  i	  et	  nybygget	  lokale.	  Selvom	  lokalet	  var	  nyt,	  var	  der	  ingen	  
nye	  tiltag	  ift.	  undervisningsformen.	  Så	  vi	  fik	  indtrykket	  af,	  at	  universitet	  holdte	  meget	  på	  de	  gamle	  dyder	  
inden	  for	  den	  pågældende	  undervisningsform.	  	  Det	  der	  slog	  os	  først	  var	  farverne	  i	  lokalet(dalmatiner)	  de	  
eneste	  farver	  der	  var	  til	  stede	  i	  lokalet	  var	  sort	  og	  hvid.	  Hvilket	  virkede	  koldt	  og	  fantasiløst.	  Der	  var	  store	  
vinduer	  på	  højre	  side	  af	  lokalet,	  hvor	  man	  kunne	  kigge	  ud	  på	  Tietgenskollegiet.	  Her	  var	  der	  mulighed	  for	  at	  
trække	  for.	  Vi	  observerede	  at	  mange	  af	  de	  studerende	  ofte	  kiggede	  ud	  af	  vinduet,	  som	  et	  break	  fra	  
forelæsningen.	  Ellers	  var	  rummet	  udstyret	  med	  en	  lidt	  anderledes	  lampe	  der	  sad	  i	  loftet.	  Lampen	  havde	  lidt	  
blålige	  farver.	  Men	  den	  gav	  et	  naturligt	  lys.	  Rundt	  om	  var	  der	  lange	  lysrør	  der	  omringede	  den	  store	  lampe	  
på	  siderne	  og	  ved	  tavlen.	  
	  
Brugen	  af	  teknologi:	  
Størstedelen	  af	  de	  studerende	  sad	  med	  computerne	  fremme	  og	  brugte	  skriveprogrammer	  til	  at	  tage	  notat	  
på.	  Men	  der	  var	  også	  en	  stor	  del	  der	  ofte	  beskæftigede	  sig	  med	  ikke	  undervisningsrelaterede	  ting	  på	  deres	  
computere	  og	  mobiltelefoner.	  	  
	  
Lyd:	  
Forelæseren	  brugte	  ikke	  mikrofon,	  men	  brugte	  sin	  naturlige	  stemme	  til	  undervisningen.	  Hun	  spurgte	  tit	  de	  
studerende	  om	  de	  kunne	  hører	  hende,	  for	  at	  sikre	  sig	  at	  hun	  talte	  højt	  nok.	  
	  
Komfort	  og	  fleksibilitet:	  
Stolene	  var	  på	  række.	  De	  var	  bløde	  at	  sidde	  i	  men	  havde	  alligevel	  en	  hård	  form.	  Foran	  var	  der	  et	  klapbord,	  
men	  vi	  observerede	  at	  bordet	  hældte	  en	  smule	  nedad,	  derfor	  kunne	  folk	  ikke	  have	  en	  vandflaske	  eller	  
blyant	  på	  bordet	  uden	  at	  det	  rullede	  ned	  på	  gulvet.	  Da	  stolene	  var	  placeret	  række	  på	  række	  med	  lidt	  
mellemrum	  imellem	  havde	  de	  studerende	  ikke	  let	  ved	  at	  komme	  ud	  hvis	  man	  ikke	  sad	  helt	  yderst.	  
	  
Temperatur:	  	  
Temperaturen	  i	  lokalet	  var	  umiddelbar	  behagelig.	  Den	  ene	  observationsdeltager(mig)	  frøs	  lidt	  i	  starten.	  
Men	  da	  undervisningen	  begyndte	  og	  lokalet	  begyndte	  at	  opfange	  alle	  de	  tilstedeværendes	  varme.	  Holdt	  
problemet	  op.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bilag 4.3 
Danmarks	  tekniske	  universitet	  	  
Da	  vi	  også	  foretog	  et	  interview	  på	  Det	  Tekniske	  Universitet	  i	  Kongens	  Lyngby	  foretog	  vi	  også	  en	  observation	  
af	  vores	  deltagers	  omtalte	  forelæsning.	  Det	  skal	  nævnes	  at	  de	  studerende	  har	  to	  muligheder	  for	  hvilken	  
undervisningsform	  de	  foretrækker	  ved	  deres	  forelæsninger.	  I	  det	  ene	  lokale	  foregik	  undervisningen	  som	  
man	  kender	  den	  med	  en	  forelæser	  der	  står	  ved	  en	  tavle	  (whiteboard	  eller	  noget)	  og	  videreformidler	  deres	  
viden	  til	  de	  studerende.	  I	  et	  nærliggende	  lokale	  havde	  de	  studerende	  mulighed	  for	  at	  modtage	  
forelæsningen	  elektronisk.	  Det	  foregik	  ved	  tranform	  (et	  eller	  andet)	  der	  blev	  sendt	  til	  en	  storskærm	  hvor	  de	  
studerende	  kunne	  følge	  med.	  Dette	  fandt	  vi	  først	  ud	  af	  under	  interviewet,	  som	  vi	  foretog	  efter	  
forelæsningen.	  	  
	  
Lys	  og	  Farver:	  
Begge	  lokaler	  mindede	  om	  et	  klasselokale	  på	  en	  folkeskole.	  Dette	  gav	  sig	  til	  udtryk	  ved	  den	  indretning	  
lokalet	  havde.	  	  
Væggene	  var	  af	  røde	  mursten	  som	  gav	  en	  tung	  stemning.	  Således	  var	  både	  borde	  og	  stole	  af	  ældre	  dato.	  
Belysningen	  var	  udelukkende	  skabt	  af	  kunstlys,	  da	  der	  ikke	  var	  nogen	  vinduer	  i	  lokalet.	  Dette	  gav	  lokalet	  en	  
indelukket	  stemning.	  	  Der	  var	  dog	  lidt	  vinduer	  i	  live	  scream	  rummet.	  Det	  hjalp	  en	  smule.	  Men	  man	  kunne	  
kun	  lige	  skimme	  himlen	  og	  lidt	  trækroner.	  
	  
Lyd:	  
Der	  var	  ingen	  gener	  ved	  lyden.	  Mikrofoner	  og	  højttalere	  virkede	  fint.	  
	  
Temperatur:	  
Da	  det	  var	  et	  gammelt	  lokale	  blev	  der	  meget	  hurtigt	  en	  klam	  temperatur.	  I	  starten	  var	  der	  en	  smule	  koldt.	  
	  
Komfort:	  
Stolene	  kunne	  klappes	  ned,	  og	  der	  var	  forholdsvis	  fin	  benplads.	  Stolene	  var	  lavet	  af	  træ,	  og	  var	  hårde	  at	  
sidde	  på.	  Man	  blev	  hurtig	  træt	  af	  at	  sidde	  på	  dem	  og	  var	  ukomfortable	  at	  sidde	  på.	  Bordene	  som	  de	  
studerende	  kunne	  udnytte	  for	  ikke	  særlig	  materiale	  venlige.	  Vi	  observerede	  at	  blyanter	  og	  papirer	  nemt	  
faldt	  ned	  fra	  bordet,	  pga.	  de	  hældte	  nedad.	  
	  
Fleksibilitet:	  
Vi	  observerede	  at	  der	  ikke	  var	  propfyldt	  i	  lokalet.	  Vi	  fandt	  grunden	  til	  dette	  under	  interviewet	  (se	  bilag).	  
Derfor	  virkede	  der	  ikke	  trængt	  i	  lokalet.	  	  
Brugen	  af	  teknologiske	  midler:	  
De	  studerende	  brugte	  papir	  og	  blyant	  under	  forelæsningen,	  da	  det	  passer	  bedst	  til	  deres	  undervisning.	  
Derfor	  var	  der	  ikke	  mange	  der	  udnyttede	  teknologien.	  Vi	  observerede	  dog	  at	  folk	  til	  sommetider,	  tjekkede	  
deres	  mobiltelefoner,	  og	  de	  få	  der	  havde	  computer	  med,	  lavede	  ting	  der	  ikke	  var	  undervisnings	  orienteret.	  
Men	  i	  alt	  herskede	  der	  en	  generel	  interesse	  i	  forelæserens	  oplæg.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bilag 5.1 
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Billede nr. 3                     Billede nr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 5.2 
Billeder fra Københavns universitet. 
 
 
Billede nr. 5                                        Billede nr. 6  
 
 
Billede nr. 7                 Billede nr. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 5.3 
Billeder fra Danmarks tekniske universitet. 
 
 
Billede nr. 9                  Billede nr. 10 
 
 
 Billede nr. 11                    Billede nr. 12 
 
 
 
 
 
 
Bilag 6.1 
Brainstorm fremtidens auditorium.
	  	  	  	  	  
Bilag 6.2 
Brainstorm 2 fremtidens auditorium. 	  
	  
 
 
Bilag 7.1 
Auditorie 1 - mål:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 7.2 
Auditorie 2 - Mål 
 
 
 
 
 
	  
